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A ^ O L X T T T . "fTABAÍTA. —Jneves 22 ñe Febrero de 1906. - L a Cátedra de Rán Pedro en Antioqnfa. í T i i m e r o V 5 . 
E I D I O I O D N T I D E L - A . D V C - A - I T - A - I T - A . 
A c o g i d o á l a í i a i i < i i w ' c í a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D I i 
P R A D O N U 
I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
E N T E R E Y . 
I P X o o O Í O S d o 2 S - o . ü s c 3 ^ i ^ > o i < f > a a . . 
a o a n a . UNION POSTAL 
12 meses... 121-20 oro 
í 
i 3 id.. 
su-oo 
... $ 6-00 
ISLA DE CÜBA 
12 meses ?15.03 plata. 
6 id $ 8.00 Id. 
3 id $ 4.03 id. H A B A N A f 
12 meses $14.03 plati] 
6 id « 7.0) id. 
3 id 5 3.75 id. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
bsii 
D i a r i o d e l a M a r i s a . 
AL DIARIO J»E L,A MARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Mqdrid* Febrero 2 1 
D E C A C E E I A 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á el I t ey p a r a 
Va lenc ia , a c o m p a ñ a d o del Min i s tro 
de la G o b e r n a c i ó n , Conde de B o m a -
nones, con objeto de as is t ir á u n a c a -
c e r í a de patos en l a A lbufera , 
C O N F E E E N C I A 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistros, s e ñ o r Moret , y el E m b a j a d o r 
de F r a n c i a en E s p a ñ a , M r . C a m b o n , 
han celebrado u n a conferencia , s u -
p o n i é n d o s e que en e l la h a n tratado 
de asuntos relacionados con la Confe-
rencia In ternac iona l de Alg-eciras. 
Se guarda absoluta re serva sobre el 
resultado de esta entrevis ta , 
. O P T I M I S M O 
E l Pres idente d é l a Conferenc ia I n -
ternacional que se ce lebra en A l g e c i -
ras, Duque de A l m o d ó v a r d e l R i o , h a 
dirigido un te legrama a l Pres idente 
del Consejo de Ministros , afiruiando 
que t o d a v í a hay esperanzas de que se 
llegue á un acuerdo entre los r e p r e -
sentantes de A l e m a n i a y F r a n c i a . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la B o l s a las 
bras esterlinas á i2 í>-44. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d í i 
L A C U E S T I O N D E M A . R B U E C O S 
P a r i s , Febrero ' ¿ i . - - E n el 3 I i n i s -
terio de Relaciones E x t e r i o r e s se 
considera paralizado el asunto f r a n -
co-germano y se eree que no o c u r r a 
nada notable hasta que las proyec-
tadas reformas m a r r o q u í e s sean 
discutidas en l a Conferencia i n t e r n a -
cional. 
E L C A M B I O D E G A B I N E T E 
S a n Tetershurgo, Febrero 2 1 . — L a 
prensa en general ve con a l a r m a el 
cambio del gabinete, que considera 
como un o b s t á c u l o puesto a l part ido 
progresista y u n a vuel ta á los t i em-
pos pasados. 
L A C O N F E R E N C I A 
Londres , Febrero 31. - T a n t o en esta 
capital como en San Pe tersburgo se 
cree que los delegados s a l d r á n de A l -
geciras sin haber resuelto el conflicto 
franco-germano sobre la c u e s t i ó n de 
Marruecos, á menos que A l e m a n i a 
retire sus pretensiones. S i n e m b a r -
go en Algec iras , el d i p l o m á t i c o ame-
ricano a ú n c o n f í a en que se l l e g a r á á 
wn acuerdo. 
Y 
Centrífugas, namero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabadoen plaza, á 2.7[8. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota, á $1.70. 
Ijonclres, Febrero 21. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 94, 
Mascabado, íl S*. 
Azúcar de remolacha (da la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.1%. 
Consolidados ex-interés, 90.1|4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespaflol, ex-cup6n, 91.1^4 
Farte, Febrero 21 
JRenta francesa, ex-interés, 90 fran -
eos 32 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 21íle Febrero, hachas 
al aire libre en fíL ALMENDARBá. Obis-
po 54, para el DIARIO DH LA. MABINA. 
peratau Cestigraii) Fahrenbit 
Máxima !¡ 24? 
Mínima |¡ 21° 
Barómetro á las S 765 mim. 
74° 
70° 
P U B L I C A C I O N E S 
Mercurio.—Acabamos de recibir el 
n ú m e r o 51 de Mercurio, Revista Co-
mercial Ibero A m e r i c a n a , que se pn -
blica el dia primero de cada mes. 
Como en los n ú m e r o s anteriores es 
in teresant í s imo su texto, realzado con 
profusión de gifevados á varias tintas. 
E l sumario es el siguiente: 
L a baja d é l o s cambios, F . — R e f o r -
ma económica -admin i s t ra t iva , E l e u -
terio Delgado.—La reforma arancela-
ria y nuestra po l í t i ca e c o n ó m i c a nacio-
nal, Federico Raho la .—Para los n i ñ o s : 
E l tren, R a m ó n Pérez de A y a l a . — E l 
café en E s p a ñ a . — E l general Mi tre .— 
E l fomento de la riqueza en E s p a ñ a , 
J o s é Zulueta. —Actualidades. —Nues-
tra monograf ía de Honduras.—Notas 
argentinas, F . S.—Notas d ip lomát i cas , 
Jorge Corredor Latorre .—Crónica E s -
pañola , Baldomcro A r g e n t e . — C r ó n i c a 
Internacional, Salvador Pérez Tr iana . 
—Notas de A m é r i c a . —Noticias gene-
rales.—Notas b ib l iográ f i cas .—Secc ión 
financiera, A . O. 
M Teatro.—Hemos recibido el n ú -
mero 5 de esta publ icac ión habanera 
que se distingue por el esmero de la 
impres ión y el lujo de los grabados. L a 
dirige el c o m p a ñ e r o don Manuel Pa i -
rón, y se imprime en la t ipografía de 
C. Mart ínez y C?, O ' R e i l l y 11. 
Este n ú m e r o ostenta en la portada 
na bello retrato de Annetta Gafctini y 
en el texto hay intercalados multitud 
de retratos de otros artistas de diferen-
tes c o m p a ñ í a s que ac túan en la H a -
bana. 
L a revista quincenal M Teatro hace 
Jionor á C u b a . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a 1<A T K O P I C A L . 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Febrero SÍ. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex- ia terés 
107. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
w)B, 4 porefento, ex- interés , 103.1{4. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercia!, 60 a.[ ,v 
«e 5 á5 .1 i4 p . § . 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.82.80. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.25. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
í o s á 5 francos 17.1j8 cént imos . 
Idem sobre Haraburgo, 60 dtv. ban-
queros, á 94.7i8. 
Centrífugas en plaza, de n.lli32 á 
«•Si8 centavos. 
DFBROMA 
A.9pQ0Co de la f ía'áa 
Febrero 21 de 1905. 
Azúcares.—Londres acusa más firmeza 
por remolacha, cerrando la cotización á 
8. l ^ . 
A pesar de esto los refinadores ameri-
canos no han variado su l ímete de 2 cen-
tavos costo y flete, por nuestro fruto, por 
cuyo motivo sigue la flojedad en nues-
tros mercados locales. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
3,000 sacos cent. pol. 9G á 3.68 rs. ar. 
en Cienfuegos. 
3,500 sacos miel pol. 87 á 2.1];16 rs. ar. 
en Cienfuegos. 
2,000 sacos miel pol. 89 á 2.1^4 rs. ar. 
en Matanzas. 
Para casarse hay personas que tienen que hacer uno 6 
^os ensayos antes de lograr el punto. A nosotros nos cogie-
ron en la primera prueba y n i siquiera nos dio tiempo bas-
tante para sacar los regalos del expreso. A s i y todo tuvimos 
Uíl éxito inmenso en los trabajos y las penas que a c o m p a ñ a n 
esas fiestas de lirios y flores de naranjo—y de ah í nuestra 
anci6n á las maderas y los muebles, desde lo ijias barato (se-
gún nuestra idea de lo barato), hasta lo m á s lino. Nunca en 
^uba ninguna casa ha vendido por $53.00 Oro Españo l un 
l^ego de 1 Sofá, 6 Sillas, 2 Butacas, 2 Mecedoras y 2 Corna-
c a s de roble "cna-rteado", finísimo, como el que ofrecemos 
^ J ' a , estilo ¿'Alicia', en dos colores. Pase Yd; á verlos aun-
^Ue no compre nada y le agradeceremos la visita. 
G h a m p i o ? ! de ¿ P a s c u a ¿ j 
C259 2 F 
4,000 sacos miel pol. 87 á 2 rs. ar. en 
Cárdenas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda y baja en las cotizaciones por 
letras sobre E s p a ñ a . 
CotiKatnoa: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv , 19. 
•'«Odiv . 18. l ^ 
Paría, 3 djv . 5. 
EEambnrgo, 8 d(v . 3.3j8 
Estados Unidos 3 d(V 8.5[8 
Espafia, s/ plaza y 
«santidad 8 drV. 10.1 [8 







Monedas extranj'eras.—mSe cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacka 8.7[8 á 9.1 {8 
Plata* rae rica na , 
Píala española , 88.7l8 á 89.1x8 
Valores y Aociwie*—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C. Matanzas á Saba-
nilla 144.7Í8. 
$2.000 plata española 89. 
G O L E S Í O B E C i l l i S 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bsnaseres Coisreia 
Lonárs», Sdiv 19-X 19 p .gP 
M 60 div n% 18^ p.g p 
París, 3 div „ b% 5 p.g P 
Hamburgo.S div 4>á 3% p.g P 
,, 60dTV 2\ i p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 9>á %% p.g P 
España «i plaza y cantidad, 
Sdiv W* 10)4 pg D 
Descaento panel comercial p, anna 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbacks 8% 9>á pg 
Plata eanañola. _ 88^ 89^ pg 
A Z U C A K K S . 
Azficar centrífuja do gfaaraoo, polarización 
96% en almacén á precio de embarque S 9il6 rs. 
Id. de miel polarieación 89. en almacén á 
precio de embarque 2'?í rs. 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBLiaOí. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Bonos de la Itspdblioa de Cuoa 
emitidos en 1893 y 1897 
Deuda interior 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lihipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 118 
Id. id. id. Id. en el extranjero id. ÍÍ^K 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana , id. 115'.2 
Id. Id. id. en el extranjero... id. 11534 
Id. l í id. .Ferrocarril de Cienfae-
gos 123 
Id. 2í id. id. id , 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Caoaa 
Electrice? ; N 
Bonos de la Compañía Gabán 
Central Raüway N 
d. dala C de Gas Cabana 80 
id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín „ 
Id.del Ha vana EIcctrie Railwais 













Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de (Ju-
ba (en circulación) 
Banco Ag^ícóla de Pto. iMacioa 
Compañía de F . C, Unidos de la 
Habana y Aimacenoe da Segla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzasá Sabanilla...Exd 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones preferidas) .'. 
Id. id. lo. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de ia Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrccarrü de Gibara á Holsuín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 
Habana, Febrero 21 de 1908—El 



























B O L S A P R I V A D A 
BJIiLETBS DHL BANCO BSPAWOL d« la Ul a 
da Cuba contra oro 334 a 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 89 & 8934 




Empréstito da la Rsipúblloa de 
Cuba 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecarla Ayan 
Amiento 1? hipotsca ..Rxcp 
Obligaciones H i p o t e c a r i a * 
Ayuntamieato 2;.... 
Obligaciones Hipotecarlas W. O. 
Cienfuegos á Vülaclara Excp 
Id. id. id., a* id. 
Id.lí Ferrocarril Caibarlon 
id. 1; id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano 4 Vinales 
Bonos Hipotecarlos de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de •» 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Raüway Co. en circ ilaciór 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. (3. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanza? 
War.es Wórkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
li^Épo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadon^a 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de «Juna 
Basco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Farrocamiea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
da Regla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. . .Exd 
üompafila coi Forroo»KTÜ del Oes-
te 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferida» 
Idem, idem. acciones 
Perrocarrl* de Gibara á Holffuliü.' 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Kxdv 
Compañía del Pique Flotante 
Jied Tele tónica do la tuoana 




































l l éga los extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amigmlos 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valoi 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimietitos 
donde se vende el m á s populer 
de ios cigarros. / Fábrica: Campanario 224. Teléfono 6I4.O 
Fscnmcz 
Compañía Lonjade Viveras déla 
Habana.. ^ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 112 
Accciones de la Habana Electric 
Raüway Co (preferidas) 87 
Idem de la id id. id. (comunes^ 39 
Habana 21 de Febrero da 19)6. 
90 
40 





























SE ESPER AN. 
-Mobil a, Mobila. 
-Cayo Largo, Ambercs. 
-Prince Arthur, N. Orleans. 
-Seguranga, N. York. 
-Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Prince George, Mobila. 
-México, Havre y eses. 
-Manuel Calvo, Veracruz. 
-Monterey, N. York. 
-Riojano, Liverpool. 
-Juan Forgas. Barcelona y esealii 
-Ida, Fiverpool. 
-Coronda, Buenos Aires. 
-Monserrat, Cádiz y escalas. 
• Vrgilancia, Progreso y Veracruz. 
-Niceto, Liverpool. 
-Pió I X , Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
-Furst Bismarck, Hamburgo. 
-Mobila, Mobila. 
-Morro Castle, New York. 
-Princé Arthur, New Orleans. 
-Seguranca, Veracruz. 
-Esperanza, N. York. 
-Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
-México, Veracruz. 
-Halle, Bremen. 
-Monterey, New York. 
-Yucatán, Progreso y Veracruz. 
-Vigilancia, New York. 
Coronda, Buenos Aires. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 21: 
De Nueva York, en 634 días, vp. cub. Cienfue-
gos, cap. Ekerman, ton. 1748, con carga á 
Zaldo y Cp. 
De New Castle, en 22 días, vap. ing. George 
Prince, cp. Anderson, ton. 3245, en lastre á 
R. Trufin y Cp. 
De Nueva York, en 634 días, chalana am. L i -
beria, ton. 305, en lastre á Zaldo y Bp. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. José Roura—G. Schweyer y 1 de fam— 
E . La Costa y 1 do fam—P. LaBadie—J. López 
—R. Schmidt—Julia Ramírez—R. González— 
M. Pigueroa—C. Pujol—J. Pedro—M. P é r e z -
María Puerta. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. am Gu-
ssie: 
Sres. J. Hevia—E. Betancourt—R. Diaz—F. 
Peña—J. Quesada—C. López—A. Gómoz—Pío 
Vidal—F. Martínez—A. Vidal—S. Domingo— 
A. Pinon y fam—M.*-Diaz y 11 touristas. 
* Para Nueva York en el vp. am. Yucatán: 
Sra. Maria de Ibornia y 1 de fam—Guisepp 
Galante—Lucien Merignac G. Vázquez—A. 
Pagino—30 touristas. 
Para Coruña y Santander en el vp. esp Rei-
na María Cristina: 
Sras. Dolores Alvarez—Blanca Cruz—P. P. 
Oéregón—D. Arce—J. Estelle—Andrea Tele-
chea—Maria Caballero—Fidelia Martínez—M. 
Iglesias y 104 de 3? clase. 
Para Tampa y Cayo Hueso en el vp. am Oli-
vette: 
Sres. A. C. Martínez—F. Suarez—B. Fernan-
dez—J. Diaz—J. González—F. Rodríguez—Jo-
sé R. Ponce—83 touristas. 
Para Nueva Orleans en el vap. ara. Chalme-
tte: 
Sres. José Montóte Eduardo Mayor 50 
touristas. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. V i -
gilancia. 
Sras. Carlota y Luisa García y 2 de fam—L. 
Sánchez—V. Comosu—J. González-S. López 
—C. Caaanova—Emilia y Maaia López—Ino-
cencio Pérez—B. Pérez—M. Núñez—A. Chaffe 
y 3 de fam—M. Reboso—P, Moreno y 1 de fa-
milia—P. Cortina—M. Bassia—F. Campillo— 
R. González. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Manual Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. ing. Prince Geerge, por Luis V. 
Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, par Marcos, hno. y Co 
jor IJMIS v. nace 
Castle, per Zaldo y Comp. 
Buques despachado: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por J . 
Me Kay. 
Con 20 bles. 45 pacas y 207i3 tabaco, 10 tor-
tugas y 14 bles, naranjas. 
Nueva Yorlj, vp. am. Yucatán, por Zaldo y Op 
Con 15 pacas, 2S bles, y 592 i3 tabaco, 4839 
sacos azúcar, 5̂  hles. pinas, 25 id. papas, 
671 id. y bles, legumbres, 20 ci tabacos y 
32, tabacos. 
Coruña y Santander, vp. Reina Maria Cristi-
na, por M. Otaduy. 
CAPtTAL^^^.^.y.j^.f- . -TP.? 3 -8 .000.000.00. 
A C T I V O E N C U B A . . / 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
t ) E P O S I T A R I O D E L . G O B I E R N O . D S L A R E P U B L Í C é . P E CUBA! 
CFfCINA PRINCiPAL CUaA 27. BTABÑÍKAL 







SAQUA LA QRANDIK 
FINAR DEL RIQ1 
CAIBARIEM 
€U A NTAN A fWO' 
SAKTA CL ARAj 
CAMAQÜEY, 
TOttff ©."«5A5USL© 
JOSE MAftM SERRUf, 
SVUES S. BACHE 
SI. LUCIANO DfAZ. 
p.216 
IGSACÍO'frATKttAl. 
THORVALD C. CULM&U¿ 
BDMUND G, VAUQHAS* 
W. A., MERÍÜÍAfiX 
ttANWEL SltVES^A.^ 
PEDRO GOMEZ MSJ^ 
SAMUEL M. JARVIS„ 
Wia. J. BUGKANAMl 
2 F 
Con 4 ĉ  dulce, 5 si cacao, 3 ex tabacos, 1 li-
bra picadura, 425 cajillas cigarros y 249,979 
tabacos. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B, 
Kingsbury. 
Con 200 cajillas cigarros, 74,000 taba eos, 22 
heles, pinas y ci dulce. 
COMPRA-YENTá Y PIGNOMCM 
de todos los valores que se cotizan eu ia Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á ente importante ramo de las io-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 ylí4.—Bn la Bolsa, 
de 2 é 4^ de la tarde.—Correapondenoia: Bol-
sa Privada. 2428 25-7 F 
J E B-E1 antiguo estirpador de dicho INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, ó por Correo ñnca 
' E l Tamarindo" en Mantilla, Arroyo Apolo.— 
R A F A E L PEREZ. 1766 15Pb6 
111 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
J f c ^ i í p m a n n ó C o * 
(BANQUEROS) 
C 397 7a-.18Fb 
AZUCAR REFINADO, 
l í u e s t r o s precios hoy y i iasta nuevo 
aviso son los sigstieiites: 
Granulados en Barriles 4}4 centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- I oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... > la lib. ó sea 
Granulado en sacos de GO sa- í Sírcales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó mié libras: 4^ 
centavos oro español la libra ó sea 8^ rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de U de centavo en li-
bra en lotes de 50 barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
Llamamor-i la atención de nuestros consurai 
dores para que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI -
L E S envases y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
f ie Cuten Sngaí M i i i u i Ca. 
(Cárdenas ) 
Dcuósito en Hatena: T e m í c Rey n. 9 
Telefono n . 2 0 9 . 
1287 26-26 E 
" E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
WM\i i en la Hatoa, C i a , 6laSo 1355 
ES LA UNICA NACIONAL 
£il®va c incuenta a ñ o » de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
nasta hoy $ 3 9 . 1 2 4 . 3 9 8 . 0 0 
Importe de las in-
demn i zacion es paga-
daa hasta la f e c h a . . 1 . 5 6 3 . 8 2 3 - 9 9 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa^ 
das por familia á 17^ centavos oro espáñcl 
por 100 anual. 
Casas do manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas da iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Kabana55 esquina a Empedrado. 
Habanado 1̂  Febrero da 19J5. 
C 251 26-1 F 
Las tenemos en nuestra Bóv<-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todc 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
ftL G E L A T S Y C O M P 
B A K Q Ü J B K O S . 
C-370 Í56 14Fb 
Pouemos en conocimieuto del públ i -
co, que perseguiremos con todo el r i -
gor de la L e y á los usurpadores de 
nuestra patente por la desmenuzadora 
de c a ñ a sistema " K E A . J E W S K I , " y 
haremos uso de los d e m á s derechos qu 
nos competen contra los que adquieran 
los productos de tal u s u r p a c i ó n . 
Habana 17 de Febrero de 1906.— 
Krajewski-Pesant Compam/. 
c 400 J5-18 F 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, líneas ic-rreas, pnentes, aeuedu6-
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se hacen planos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio del DÍA-» 
IUODE LA MARINA. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y Cí Pr*» 
do 103.—Habana. 26 F-9 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 22 de 1906. 
En otro lugar de este mlmero 
insertamos un buen artículo, t i -
tulado "Las peticiones de la Liga 
Agraria" que fírraa José Pérez, 
pseudónimo bajo el que esconde 
modestamente su personalidad 
un Lábil y práctico agricultor, 
que no sólo sabe cultivar, como 
profesional, la tierra, sino tam-
bién, como dilldianti, el periodis-
mo. 
Los escritos de este excelente 
camarada nuestro, que mucho 
nos favorece con su colaboración 
espontánea, de sobra son conoci-
dos por los lectores del D I A R I O . 
Estos saben, además, que si el es-
ti lo que José Pérez emplea no 
pecase de hiperbólico,—nótese 
que incurre en exageraciones de 
expresión más quede pensamien-
to—fueran más escasas las opor-
tunidades en que la disparidad 
de sus ideas y las nuestras llegan 
á ser ostensibles. 
Hoy el solitario del Calimete 
l a emprende con la Directiva de 
l a Liga Agraria, y combate una 
petición por esta dirigida al Eje-
cutivo, á fin de alcanzar la reba-
j a en las tarifas de ñetes de ferro-
carriles. Nosotros, que nos ade-
lantamos á pedir antes la dismi-
nución en el precio del transpor-
te de combustible para los inge-
nios, viendo afortunadamente 
logradas nuestras aspiraciones, 
gracias á l a sensatez de las Em-
presas, también hemos sabido sa-
l i r a l paso á esta últ ima deman-
da, que tal cual en un principio 
apareció formulada, estimamos 
exagerada. 
Debemos mostrarnos comedi-
dos en las aspiraciones, y procu-
rar á todo trance que las ambi-
ciones de los unos no lesionen 
nunca intereses de los otros. Ade-
más, necesario es curar el mal en 
su entraña misma y no insistir 
en soluciones parciales, que no 
pasan de la categoría de paliati-
vos de dudosa eficacia. 
En todos los tonos venimos 
predicando un día y otro, la ne-
cesidad urgente de atender con 
medidas legislativas, ú órdenes 
ejecutivas, á estos problemas esen-
ciales para la vida nacional: La 
negociación de un nuevo tratado 
permanente de reciprocidad con 
los Estados Unidos, que nos pro-
porcione y asegure mayores ven-
tajas comerciales. Una revisión 
arancelaria extensa acomodada á 
las nuevas necesidades del país, 
y una reforma radical, revolucio-
naria de las vigentes Ordenanzas 
de Aduanas, arcáicas y llenas de 
trabas. La supresión' inmediata 
del recargo de 30 por 100, decre-
tado por el Ejecutivo, en uso de 
la atribución que le concedió el 
Congreso, en el temor de que 
quedara indotado un P r e s u -
puesto que hoy se liquida con 
crecido superabit. E l estudio de 
una buena ley de inmigración 
que contribuya á que desaparez-
ca la escasez de brazos y su se-
cuela la carestía en los jornales. 
El^establecimiento y fomento del 
crédito agrícola, por medio de un 
Banco Hipotecario, previa vota-
ción de una ley para %l sanea-
miento de la propiedad rústica. 
No son todas, pero sí las más 
valiosas y apremiantes, estas re-
formas. Con ellas realizaríamos 
pronto el deseo de ver consolida-
do nuestro presente y acaso nues-
tro porvenir, hoy inseguro. 
E l amigo José Pérez apunta 
en este sentido algo que nos de-
muestra una vez más las coinci-
dencia de nuestras apreciaciones. 
Pero hay que añadir, también, 
que todo no debemos esperarlo 
de la acción oficial. E l Gobierno 
tiene que cumplir sus obligacio-
nes, y nosotros las nuestras. Ex i -
jamos á los gobernantes un gran 
esfuerzo, con el cual correspon-
dan á los trabajos que para sos-
tener un Presupuesto excesivo 
realizamos las clases productoras, 
pero cuidemos también de per-
feccionar los medios de produc-
ción, poniéndonos á compás con 
los adelantos y progresos moder-
nos. 
En el último y muy notable 
número de E l Ecomisía leemos: 
«Perfeccionar los métodos de cul-
tivo y de fabricación para que el 
producto sea mayor y mejor; dis-
minuir los gastos de producción 
hasta donde lo consienta una 
administración inteligente y ade-
cuada; he aquí el plan de con-
ducta á que deben ceñirse los 
productores.» 
Y á renglón seguido el mis-
mo periódico financiero reco-
mienda las siguientes bases, que 
son las que han servido para 
organizar y consolidar todas las 
grandes industrias agrícolas: (á) 
transformar el sistema de cultivo 
de la caña, adoptando métodos 
científicos, como por ejemplo, el 
del Dr. Zayas, que ya está prácti-
camente ensayado, con éxito ex" 
célente en todas las fincas donde 
se han observado fielmente los 
preceptos del ilustre agrónomo, 
sin perjuicio de las modificacio-
nes que acaso puedan requerir 
las condiciones de localidad, pero 
respetando siempre el principio 
científico en que descansa el sis-
tema; (b) mejorar la fabricación, 
es decir, los procedimientos in-
dustriales, mediante la instala-
ción de máquinas y aparatos per-
feccionados, y Ja selección del 
personal de modo que resulte 
idóneo; (c) modificar la propiedad 
de los ingenios, sujetándolos á 
una constitución financiera que 
traspase su dominio á empresas 
ó sociedades anónimas, á cargo 
de las cuales corra, con la explo-
tación, el riesgo ó sean las pér-
didas y ganancias delnegocio." 
S E I S 
Febrero 15 de 1906. 
¿Qué pasa, ó qué va á pasar en Chi-
nad Y a be hablado de los refuerzos en-
viados por los americaraos á Fi l ip inas 
y de las tropas que Inglaterra e n v í a á la 
Colombia británica. Mr. Root, Secre-
tario de Estado, fué quien propuso al 
Presidente el refuerzo de la c u a r u i c i ó n 
de Fi l ip inas; y ha declarado que no 
p r e v é un conflicto armado en China y 
que, probablemente, a l l í no tendrá que 
ir una e x p e d i c i ó n americana; pero que, 
en vista de lo sucedido en 1900, cuan-
do la rebel ión de los Boxers, conviene 
tomar precauciones con tiempo. Enton-
ces, como se recordará, las expediciones 
europeas y americanas tardaron mucho 
en llegar á China, que está "lejos de to-
das partes'', como el castillo del hidal-
go gascón. 
Bueno; pero ¿qué es eso que tal vez, 
acaso, quizás , pueda ocurrir? E n la Se-
cretaría de Estado se ha formado un 
expediente con los informes de los Cón-
sules americanos en China; y lo que re-
sulta de esos informes es que a l l í exis-
te un estado de ag i tac ión contra los ex-
tranjeros, y, especialmente, contra los 
americanos. S e g ú n otros informes, no 
oficiales, no consulares, sino particula-
res, á los japoneses también se les in-
cluyo entre los extranjeros odiados; pe-
ro hay versiones en contra de esto. 
E l resumen de les informes consula-
res es este: hay ag i tac ión y nada m á s ; 
no hay, por ahora, indicios de distur-
bios graves. Los informes recibidos en 
el Ministerio de laGuerrason más alai-
mantés ; y dicen los maliciosos que eso 
no hay que extrañar lo , porque los mili-
tares siempre exajeran cuando se trata 
de algo que pueda originar guerras, 
aumentos de efectivos, compra de mu-
niciones, etc. E l sacerdote vive del al-
tar. S in embargo, algo habrá que no 
sea e x a g e r a c i ó n en lo que hablan ó es-
criben los oficiales americanos. Uno de 
ellos, que sirve en el Estado Mayor, y 
que ha visitado algunas de las provin-
cias chinas, ha manifestado, al regresar 
á Washiogion,que espera "algo gordo". 
l í a visto que á - l o s extranjeros se les 
trata con desprecio; y esto lo atribuye, 
primero, á que ellos han dado el ejem-
plo durante largos años , d e s d e ñ a n d o y 
ofendiendo á los chinos. Cuenta, entre 
otros detalles gráficos, que en Shan-
ghai, en los parques de los barrios ex-
tranjeros, no se permite p a s e a r á la gen-
te del país . 
De otros informes, publicados aquí y 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA9 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R S F I C ñ D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L L1SKIT© 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO lis SWAIH (ANTES EN PHll.AOKI.PH!A) 
J A M E S F . B A L L A R D , 8 T . L O Ü I S , M O . , E . ü . de A . 
&9 Tcattt, en la Habana, Dr. Jobnaon, Obispo 5S, 
Sarrá, Taníenfcs S&ey, 41* 
en Inglaterra, se despre i íde qne la agi 
tac ión actual no es de la misma índole 
que la de los Boxers. Aquel la fué un 
movimiento reaccionario f pasión !; 
gentes ignorantes y malvadas, cUrigido 
por funcionarios corrompidos, (v 
aprobac ión secreta de la corte Imper iaU 
E l movimiento de ahora es progresi . . 
nacional. Los que lo capitanean no son 
enemigos de la c iv i l i zac ión occidenla!; 
quieren que entre en China y q' ' 
instituciones p o l í t i c a s se transformen; 
no odian las ideas d é l o s extran; 
sino la conducta seguida por estos con 
los chinos. Y de aqu í que los america-
nos sean, hoy, los más detestados, á can 
sa de su ley contra la inmigrac ión asiu 
tica. Los rusos, los alemanes y los ( rao 
ceses han querido desmembrar el Celes-
te Imperio; y tanto ellos, como los in-
gleses, se muestran brutales en China 
con el elemento ind ígenajpero en K n s b 
en Alemania, en Franc ia , en Inglaterra 
—exceptuado la Australia—uo hay l e r e í 
de e x c l u s i ó n contra los chinos como la 
que rije en los Estados Unidos. A<>' i 
se registra y beríil'onea á los chipes < e 
centes, a l desembarcar, como si ü i e ^ n 
delincuentes. 
A esas innobles prác t i cas y á esa ley 
disparatada se ha contestado en China 
<Oi el hoycotteo de las mercanc ías ame -
rlcttñas, que sigue y que promete se-
guir, í í o se acabará con el e n r í o de 
tropas á Fi l ip inas , sinb rectificando la 
p o l í i i c a de los FSstados Unidos. E l 
Presidente Rooseveit p r o m e t i ó a l go-
bierno de Pek iu proponer a l Congnso 
esa ratif icación y la propuso en su ul-
timo Mensaje. E l Congreso nada iut 
hecho y nada parece dispuesto á ha : 
por no descontentar á los obreros blap 
eos del Oeste, adversarios de tod» mo-
dif icación en la ley sobre inmigrac- '' . 
a s iá t i ca . 
S i el Congreso persevera en esa actii-
tnd, se acabará el comercio americano 
en China; y como no todos los chino.'» 
son sensatos y se l imitan á hoycottear 
las m e r c a n c í e s americanas, sino qne 
losjhay dispuestos á cometer violenciaF, 
es posible que esta repúbl i ca se vea 
obligada á emplear la fuerza en aquel 
imperio; con lo que no venderá al l í una 
tonelada m á s de mercanc ías que, ahora 
ni se la querrá mejor que hoy. 
• _ X Y . Z. 
Para B R I L L A N T E S S ¡ í 
eos 7 l impios, recurra usted á 
C u e r v o " y S o b r i n o s , R i -
ela n ü m . 37^ altos, esauina á 
Aguia r . 
m m k m i i s 
Según la nota facilitada á la pronsa 
s asuntos tratados en el Consejo y 
•etarios celebrado ayer tardo en 
PrcHÍdencla, son IQS sigoientes: * 
lo
iUTOHTZACION 
acordó a u t o m a r al Dr. A . R,J0f 
dan para publicar nn libro qne Se t^ü" 
lará ".lurisprodencia Médica de la Jta 
púb l i ca de Cuba, Complemento á l « 
disposiciones legales relativas al 
cicio de la raedicina',. 
UN DECRETO 
Se aprobó la redacción de un Decre^ 
or el cual se regula la manera 
fjae? el permiso necesario para ve-
r en las carreteras del Estado ^ 
r reras de a u t o m ó v i l e s en Cuba. ' 
LEGALIZACION 
Se acordó la l ega l izac ión de la ofici. 
na establecida en G u a n t á n a m o del Cu-
ble francés. 
UNA C A H R E T E U A . 
Se acordó la cont inuac ión de la ca-
ra de Ceiba de Agua á Oapella-
nías. 
INDULTADO 
F u é indultado Miguel Arrieta, con-
deuado por al teración del orden pú-
blico. ; 
E l A S M A ó A H O G O 
! », demanda creciente y constante que, 
la Isla y de fuera de fila se nos hace del ELI-1 
X1H A XTIASMATICO de LARKAZABAL es 
isba mi* evidente de l i BONDAD de 
este REMEDIO, de antiguo cónocido. ]' 
in anuncios POMPOSOS so abre paso en-
raultitúd de específicos y el ENPERJJO 
\ DO cumple con su deber HUMANITA-
RIO recomendando el E L I X I R ANTIA8MA.*>: 
TICO, de LARRAZABAL á, otros que sufren de 
tan penosa enferméttad. 
Su arción es t*n PODEROSA como E F E C -
TIVA rn los casos AGUDOS 6 FULMINAN-
~ evita, la reproducción del aíaque, to-
mando cuatro ó seis frascos SOLAMENTE. 
Se vende y remite por E X P R E S é t6da3jpM.: 
es ¿or LARRAZABAL Hn^.—Droguería y 
Farmacia "San Julián,"Eicla 99, Habana. 
c 337 «It 4-8 
i t Y l n d e u t ® l a r í t í B » 
V A P O R v C O R R E O 
A'forno X I I I fealió de la Coruña, 
con dirección á este puerto, á las tresd« 
iá thrde de ayer, miércoles . 
p a r a F á F i m l o B y N i ñ o s 
Castoria es un substituto 'nofensiro del AeeiiD de Castor, E l i x i r Parc-
górico. Cordiales y Jarabes Caimantés. De gusto agradable. Ko con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y qaita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza ei Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los í í iños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoda en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (ra.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
L o s n m m i t e r a r a p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TILE CESTAXIR COMPAXY, 77 HVBBAT STUEET, ¡VTEVA YORK, E.TT. A. 
Vuelve eí Sueno Restaurado^ 
despu's de ufc baño coa 
J a b ó n 
Apüca e! moderno clcatrlcanie 
antiséptico á tod^ ia supérele ir', 
mada. 9 » 
El mal que conocemos con el nor 
ALMORRANAS 6 Hemorroides, es r ... 1 , 
ferr.iedad del intestino recto y ssir&rii •<»«?• r:i I 
firma de una intensa--picazón y ne t."i».r.,r..• ¡ 
lugas. La dificultad de aplicar el rcmf a-] 
to'la la superficie irritada la hace ufiti) 1 • 
aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVJ í TJVí) 
es de tamaño y forjpt que permite su ín*r< di 
c¡ó:i v alcanc* á las partes rnAamadas y convite 
de potentes ingredientes antisépticos v C'fíit:i-
r.antes que alivian y curan instantanearoeme. 
No es UN'GUENTO ni SUPOSITORIO üino 
un vehículo para el icedicameuto, aprobado por 
eáiinenies facultativos, y que proporciona !a 
curación positiva v p«ri«anente. Pió» Vt¡. s.] 
Dcticano el LAPIZ PREVENTIVO pa;., 
almorranas, 
W i L L A R D C H E M I C A L C O • 
o No. 9 rornhlíS, Boston, Mass % 
De venta: Sarrá, Johnson, y prirr!̂ a>t fa: ..,t. 
cías de Cubá. 
O l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim» 
pía. Sus cuaüáí^s medicinales 
deian la piel íibrfi de impurezas. 
Ei sarpullido, las quemadas,hermas, 
k caspa, pronto se someten a SUS 
efectos curativos. 
C. N. CR3TTENTCN CO., 
í 15 Futton St., New York, U. S. A. 
r :t ',I"OION':— Rl Jshón Sulfaroso <3» 
fíifnn (el fínico "origino!' ) es incomparaBS» 
VraaraTilloBoeti BUHpfectonrurative - NoíO 
wOfniaíÓDotrc. Véndase en la* d< £t»ca* 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
entre 
L A H A B A N A 
$ r K E W - G R L E A N B 
S E R V I C I O B I - S E M A N A I i . 
I>a R u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
£ste servicio ha f ido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
eajeros, saliendo de JSueva ürleans todos los 
mitrcoles y de la Habana todos los sábados. 
¿e tzpmen papales para todas las ciudada-
des del O^ste, centro de los Eptados Unidos, 
como también para Mélico, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
ce en los domicilios y se despachan direcca-
inente hasta el punto ¿e destiño. 
JLa linea más barata y rápida para Caliíbr-
nig. San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
fie la Habana. La carga que venga asegurada 
i b tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
Sî ue asegurada bajo dicha póliza cinco dias espués de haberse desembarcado dicha carga 
en eJ muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva OrleaBS todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 4Ü4 19 F 
Cü^agiiii; Sénérale T M s a M i p s 
A A F O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Eijo contrato postal con el Cobiarao fr&â « 
Directo para Veracruz, 
Tanpico 7 New-Orleasn 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 28 de 
WÜBRERO el rápido vapor francés 
C a p i t á n Paolet t i 
Admite, carga á fíete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado-
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
l i r i d a f , Moñt 'Mps j / CompatTia 
MERCADERES 35. 
£437 1M3 
T r a s p o r t e s 
por el vapor a l e m á n 
w m s i m m 
DE LA ANJEES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
vreto de buenos corrales é inmejorjible ver. ti 
lación, lo que lo nace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
tañado de 1» Jsla de Cuba. 
Su cacacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 275 p 2 
m m ® bb n m m 
8. ©n C. 
' O B E S C O R S E O 
av. 
A N T E S JDE 
la Cfiii 
A i J T O l T I O L O P E S Y C8 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C a s t e l l á 
s a l d r á p a r a New Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y Genova 
el 2S de F E B R E R O á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que rstaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También re cibe carga para Inglaterra, Ham 
burgo, Erémen, Amsterdan, jílotterdam y de-
más pnertos de Europa conoiiocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pp.saje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se lirmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 26 y ia carga á bordo hasta ei dia 2 
La correspondencia, solo ê recibe en la Admi-
nistraccion de Correos. 
SALIDAS flE LA HABAÍIA 
d u r a n t e e l m e s d e F E B I I E Í I O 
d e 1 9 0 G . 
Vapor MARIA I E R R E EA 
Dia 24 á las 12 del dia. 
P a r a Xuev i tas , Puert.o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
( s o l o á la ida) y Saatiayro de Cuba» 
Vapor g 
Día 28, á las 5 de la tarde 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a -
coa y Sant iago d e C u b a . A i a vuel ta 
t o c a r á en C a i b a r i é u (Cayo Fraxieés) . 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
P a r a C a i b a r i é n , t o c a n d o á l a vue l ta 
en l a I s a b e l a de Sag-ua. 
CARGA DE CAEOTAJE. 
Se recioe hasta las tres de la tarde de', dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tirda dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los días 5, 15 y 25 al muelle de 
Eocuierón; y de los dias 8 y 20, atracarán al 
de Caimanera. 
T A J i A C O 
DeCailCi»r!én y Sag-na & H a b a n a , 
centavos tercio. 
Elosíburo pasa como marcanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. 'Sagua . 
Sobrinos de H e r r a r a C a i b a r i é n . 
Para más informes dirigirse á los arms/ií 
Sobrinos de Herrera, fijan Pedro n. 6. 
Sobrinos de K e r r e r a (S. en í 
c 27 75-1'! E 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para. Sagua y Caibarién 
To&os los mwm á las m del í la. 
T A K I F A B E N O R O A M B I C A N O 
l í© H a b a n a á S a ^ u a y ^ ^ ^ » ía 
Pasaje en lí S 7-00 
Id.' en 3f 3 v-áO 
Víveres, ferré.ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercanoi as 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
PasRie en lí S10'30 
Id." o n » * ó-3í) 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía ~ 0-50 
M M P í Í M l l t i U S O í W S J , I B i l l í ( s . t i e . ) 
CIENFUEG03 
( - ¿ & . : o . t € 3 s s ^ E o 2 i . é > z i . c 3 L o 3 S 5 - y O o : o 3 L ] £ > - ) 
Días de s i l ida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
Febrero de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda 








,, Reina de los Angeles. 
,, Purís ima Concepción 
Ant inúgenes Menéndez. 
,, lieina de los Angeles. 
Pur í s ima Concepción. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza^fletante, nsí pira esta inca como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
1 
De mas pormenores informan sus consigaa-
tenoi- M. OTADO Y, OFICIOS N. 25. 
e71 78-1 E 
Los vapores de lô s miércoles recib rán carga hastx las dos de la tarde de los martes, oor la 
Estación de Villanueva. ' " 
Los vapores que salón los domingos recibirán c\rgx hasia el viernes á las 4 da la tarde 
por la üstación de villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaie para los vaoore? de esfc% Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán lomar eitrea exoreso aue saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la nocbí! de dicho día. 
El tren para el vapor de ios domingos saldrá de Villanueva á las fi y 35 a. m. de dichos di as 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes ae exoiden 05 esta hasta las caxtro do la tards del dia de *a.Uii 
Para mas miormos dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 33. 
c V2'¿ 
pasajf 
a d t a A b a l o S . S . C o . 
E l vajtor 
I n M f l i C f f l s r o í . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
i ?ri nal mente establecida aa i S i l 
(Jira:i letras A la vista sopre tolos los ,'Jia333 
Naelonales de loa Estados Unidos y dan <»p8' 
áMSFERENClAS POREl C i ^ 
T Í B M E m ^ r * 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el nable, faciliti cafU* i* 
1 crédito y aira letras á corta y U r í t vista i"1 
I .Ua prlaoipales plazas de .esti l i l i /n1** 1,, 
""ia In-flafcerra, Alemania, Rasia, 0>*j¿. 
i, Víésico, Argentina, Puerto Üic J, ' 
Canitan MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó, todqs los LUNE8 & la 
llegada del tren de p&sájeros que salo de ia 
estación de Villanueva á las 2 y 40 dala tar-
de, para 
Ooloraa, 
P u n t a de C a r t a s . 
B a i l & a v 
Oórtés . 
saliendo de este último punto todos los MlKít -
COLtóa á las 9 de !a mañana, para llegará 
Batabanó todos los JtTEVES al amanecer. 
L a carga se recibe diarlameabe en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas iníornaes, acfLdase fi la CompafHa 
Z L l i ü K T A I O (baios* 
C79 78 I B 
áe l 
Japón y soorfl todas Us ciudades y oií^51 
•iapaña, islas Baleare*, Canarias^ 
enC.) 
Vi n - i- a pazos por el cable y «jiraa tefef n 1 
tai y íarsca vista soore, N©w-'Vrork. L^aifeJ» . 
t'j¡* ao^r-í todas kkí oapibiljs y pae îo* a» í ti i  
ia « wl*'» Baleares y Canaria!. 




O I R O S B E L E T R A S 
Hi jos de R . A r s ü e l l s s , 
B A N Q Ü J E K O S . 
M E I i CA X) E l i E S 3 6 . - U A B A Ñ A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Bamoaam 
Depósitos y Caentaí GarrionteT. —Dep53ib >-
de Valores, haciéndose carg i del Cobro y rtsi 
misión de dividendos é iabareíe^—PrÁstv ri »i 
y Pignoración de valores y fratos.—Coiaora y 
venta de valores piíblioos é induitriaieí. ~ 
Compra y venta de i^tras de cambios. — J i > • i 
de letras, cupones, etc. p^r cueat* a^e-i».— 
Giros sobi e las prinoiDalea plazvs y tamaií i 
sobre los pueoios de lísparU. IsU» Baleires f 
Canarias.—Pagos por Cabla y Cartas de Orí-
dit-o. C187S ]5'3m?l-Oc 
8, O'REILLY, 8. . 
K a Q Ü I N A A M K K C A ü K 1 * ^ 
Hítivin pagos por el cable. Facilitan P-
dc eréito. . >jfl(í 
t4iran letras sobre Londres, New YorK, ' 
Orleans, Milán, Turfn. Roma, Venéuoia, f| 
ronoin, NApoles, Lisboa, Oporto, ^ i , 
Bromen, Hamburgo, París, Havres, & ^díy 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, Máxi"^ 
cruz, Han Juan de Puerto Rico, etc., ot̂ . 
Oírlas las capitales y paertoi ? flJaíí' 
nmde Mallorca, Ibiaa, i íahony 3aata ^ 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdelas, Retneln*. 
baro. i'norto Principe y iN'uevitas. g 
c 76 7° i-1-
Aifíuiur, lú t f , esquma 
a, Amaraurc t , 
H a c e n pa^os por el oaoie. facilitan 
cartas de c r é d i t o y g l r a a letrw« 
a c o r t a v tarara vista, 
sobre Nueva York, Ntfjjva Orlatnj, Vertcni!; 
México, San Juan de Puerto Rica, Londr 33, P i 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambmrgo, Ubmia 
Ñapóles, Milán, G4íiova, Marsella, Havr^, i-
lia. Nances, Saint Qtúntin, Dieppe, roulo*isi 
Venecia, Florencia^ Turin, Masimo, eifca., 
como soore toda las capitales y prurinclvl; 
E s p a i i a é isla,* Cauari- is . 
ÍI71 lati-li Fb 
. G E L A T S Y C o m o . S ^ f i t l c i o v O P ' 
CUBA 7t> Y 78 
Hacen pagos por e! cabla, giran 14 , , 
¡ ta y larga vista y dan cartas de craii^ 
¡ New York ,Filaaoiaa, NeA-Orieans,-^ yd' 
Londres, París, Madrid, Barceloa da l(»< j mis capitales y ciudades importa^"8 . ĝ na' 
1 Estados Unidas, México yiMavopi, * ifcal/ 
sebie todos los pueblos de España y 0 r . 
.os d« México. _ • ,, o Hol'1' 
•¿n combinación con los señores f. * •p̂ r*'-
de Nueva York, reciben ordeno 
. •:>• •: «ra 6 venta de valores ó acción-' syAiv 
•n la Bolsa de cliofci. .nui ^ 0i;*;j . ¡V 
es s^r«cibao por cable diariaia«»¿ ^ 
DTATITO D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la . m a ñ a n a — F e b r e r o de 1906. 
L A P p N S A 
La "nota del dia" de La Dism-
si6)t, correspondiente al martes 
no tiene desperdicio, como ex-
presión sincera de la gratitud 
que siente el- pueblo cubano ha-
cia los Estados Unidos, manifes-
tada con motivo de la visita á la 
Habana de la "Princesa" Alicia 
—según la llaman ya l©s telegra-
mas de Nueva York—en su via-
je de novios. 
Fíjense en estos párrafos los 
lectores y saboreen como noso-
tros las bellezas de fondo y forma 
de que están esmaltados esos pe-
riodos. 
a» 
¡Qué chasco se han llevado con este 
rasgo de Miss Al i c ia , Par í s , V i e n a y 
todas las grandes capitales y todas las 
estaciones invernales del mundo! 
Mis-* A l i c i a ha preterido á Cuba. 
JN.O li.> escogido á nosotros. 
[Bien es verdad que nosotros tam-
bién en nuestra s impat ía , nuestros vo-
tos y nuestros obsequios, la h a b í a m o s 
preferido á ellal 
E s toda una reciprocidad. 
¿Qué tal? ¿Estaba ó no estaba indi-
cado ó justificado el regalo del pueblo 
cubano á la gentil desposada de la C a -
sa Blanca? 
T a l parece que adivinamos. 
¿Acaso el hecho de escoger Miss A l i -
cie, sobre la cual estaba fija la mirada 
del mundo entero, nuestra t ierra para 
que en ella se deslizasen esos d ías color 
de rosa que no se olvidan nunca y son 
eternamente el encanto de los recuer-
dos, no demuestra que Cuba era para 
ella algo querido, algo que t en ía mny 
presente y á lo que concedía las prefe-
rencias de su espíritu? 
¿Cómo no iba, pues, la perla de las 
Anti l las á rodear también de perlas el 
cuello alabastrino de la joven amiguita 
de la tierra cubana? 
Ese viaje no puede ser m á s s impá-
tico. 
E s una verdadera moner ía eso de 
hacer rumbo á Cuba, desembarcar en 
nuestras pía vas á las ocho de una ma-
ñana, que de seguro será l impia, her-
mosa y pura. 
Y por la noche, lucir ante la socie-
dad cubana, en el baile de Palacio, el 
collarín regalo del pueblo cubano. 
Porque, s é p a n l o las familias: 
A l i c i a lucirá el jueves, en la gran 
recepción de la Presidencia, el regalo 
de Cuba. 
E l l a sabía que no lo hemos visto. 
Y sabía t a m b i é n que, hecho *el pre-
sente á gusto de todos y con toda el 
alma, quer íamos verlo, h u b i é r a m o s te-
nido verdadero gusto en verlo. 
Y lo vamos á ver, enseñado per el la 
misma, en nuestro propio suelo y se -
bre su propio cuello. 
¿No es esto muy bonito? 
¿No es una nota original, interesante 
y sugestiva? 
E n esas notas, dulces y tiernas, hoy 
en un sentido, m a ñ a n a en otro, suele 
estar lo que de m á s hermoso tiene la 
vida. 
¡Bien ha hecho la joven desposada 
americana en venir á Cuba! 
F u e r a de aquí, por esos mundos, en 
m á s ó en menos, al mirar á los Esta-
dos Unidos, se mira el poder, la fuer-
za, la energ ía naval que se va adqni-
rieado; se tienen en cuenta las even-
tualidades del porvenir: hay en la rela-
c ión exterior con la gran repúbl i ca , al -
go de la corte que se hace al león, cor-
te que no se hace por la belleza de la 
melena, sino por lo duro de la garra y 
el calibre de los rugidos. 
A nosotros, el l eón como león, nos 
tiene sin cuidado. 
Como somos una ovejita, no pasa por 
nuestra mente la idea de luchar. 
S i nos quiere comer, si nos quiere 
desgarrar, que nos coma, que nos des-
garre. *• 
N i podemos defendernos, ni nos de-
fender íamos . 
Pero no sólo no nos ha comido, sino 
que estamos seguro de que no nos co-
merá. 
A l contrario, por lo mismo que so-
^mos una ovejita blanca, débi l y dul-
ce ó porque le hemos ca ído en gracia, 
el león nos ha tomado cariño, se ha 
puesto á nuestro lado, nos ha acaricia-
doy protegido y, ¡ay de quienquiera 
meterse con el corderillo! 
Y ya lo v é i s : hasta la hijita del l e ó n 
viene hacia nosotros, nos hace una ca-
ricia, nos dedica sus d ías m á s bonitos 
y parece que nos dice: ano tengá i s cui-
dado; nosotros, Cuba y mi selva, nos 
amamos,- y nohay nada tan fuerte co-
mo el amor; ¡si lo sabré yo ahora!" 
E n todo esto hay ternura, poes ía , 
s i m p á t i c o interés . 
Y hay realidad. 
Y la realidad tiene como fondo lo s i -
guiente: 
U n pueblo luchando entre el oleaje 
de un mar sin orillas, negro y rojizo, 
formado por lágr imas sombreadas por 
el dolor y enrojecidas por la sangre. 
TJoa mano que se extiende. 
Y una nación joven, feliz y respeta-
da, que surge. 
Y atlá, eu el fondo, la historia di-
ciendo: 
A s í debe hacerse. 
Y un eco respondió: 
'vPero no se ha hecho m á s que 
ahora"-
No hemos querido cortar con 
asteriscos, como solemos, la an-
terior exposición para no inte-
rrumpir su ^rata lectura en pri-
mer lugar y, después, porque el 
sstilo es bastante movido y pin-
| bresco para que necesite estacio-
i a€s de descanso. 
Dice La Patria, de Sagua: 
A l director de este diario han trata-
do de conquistarlo y le han hecho gran-
des ofrecimientos distinguidas perso-
nalidades moderadas; no los menteca-
tos que creen significar y valer en po-
lít ica, sino, como hemos dicho, verda* 
deras personalidades po l í t i cas . 
Mejor ha hecho ese señor que 
otros menos "sordos á los ayes é 
insensibles al ruego", que se de-
jaron convencer y claudicaron, 
para después revirarse contra los 
mismos á quienes sirvieron. 
Espectáculo doloroso. 
Y que podía evitarse si entre 
nosotros se adoptase la medida 
que ha poco se tomó en el domi-
nio autónomo del Canadá, donde 
se ha otorgado un sueldo anual 
de 7,000 pesos al jefe de la oposi-
ción parlamentaria, tenien do en 
cuenta que ésta es un contrapeso 
necesario á las instituciones y un 
"control" político y administra-
tivo, el más vigilante y celoso 
que se puede concebir, siendo á 
la vez el que la representa un 
funcionario y un "contralor" del 
Estado. 
Cierto que ese procedimiento 
lucha con nuestras costumbres; 
pero si se adoptase, no sólo cesa-
rían las ofertas que fomentan in -
finitas defecciones sino que la 
opinión sería más seria y eficaz, 
porque estaría organizada y no 
emplearía á veces armas contra-
producentes que sólo aprovechan 
al adversario. 
El único inconveniente grave 
para introducir aquí ese sistema, 
es la indisciplina, pues careciendo 
de ella los mismos partidos go-
bernantes, no íbamos á exigírsela 
á los de oposición, los cuales pa-
ra elegir á su jefe es más que pro-
bable cometieran abusos mayores 
que los que tuviesen que denun-
ciar desde el Parlamento. 
De La Opinión Nacional:-
L o hemos visto con tristeza- Son 
muy pocos los hombres que hacen en 
Cuba po l í t i ca , lo que debemos l lamar y 
llamamos nosotros po l í t i ca . No conci-
ben jamás , los que pretenden dirigir 
al país , con é x i t o personal, ©tre sistema 
po l í t i co que el de la de fecc ión; se van 
de un partido á otro como quien, de 
paseo por el Prado, va de una acera á 
otra en busca de sombra, bajo los ár-
boles cargados de hojas vivas; nada les 
importa que el programa que ayer dic-
1 
que la enfermedad que m á s v í c t i m a s 
produce en Cuba es la T I S I S . Es tán á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
• el extranjero. Se manifiesta per lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
qne aquellos que han atendido con tiem-
po á. sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
O -onzá l ez , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad m á s 
i terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el E l c o r d e B r e a d e l 
B o í ' t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él ,u propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
j afonía y las irritaciones todas de las 
| rancosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
i c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
i lez . Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
1 xos; pues todos por igual estaraos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubieito de la invas ión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
- ~ 
C a l l e d e l a H a b a n a m ' i m e r o 
e s q n i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 236 2 F 
* 
i 
* * * * 







FÍRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACÍON DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS V 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
meüte ei genatno. 
Preparado únicametite t)or • 
• B . A. FASiNESTÓCK CO. 
Pitlst»£irgh, Ps. E. U.deA. 
AND 
; INVALI 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
CenKultas de 12 ¿ 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Misruel.—Teléfono 1232. 
m m 
1>E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O «jui lates de peso, sueltos 
y montados en joyas y í t e l o j e s oro s ó -
lido de 14 y 18 qui lates . 
A c a b a n « e rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
B E M A Y O 
B E B L A N C O E MIJO 
( H a í j a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 287 " 2P 
'5' M « i c i m s M a d r e s h a n 
u s a d o e l " M E L L J N ' S 
F O O D " p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e g ú n t e l e s , q u e p i -
e n s a n d e ! m i s m o , mire 
á s u s h i j o s y v e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e s u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
* E l « ' M E L U N ' S FOOD", 
d a r á l o s m i s m o s b u » 
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d , u s a r l o c o n 
s u n i ñ o 
• P i d a u n a m u e s t r a . S e 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o g a s t o . 
Mellln's Food Co. Roston. Mas». 
son aut isépt iess , ins 
testinales, probadoe 
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taron, ó impusieron, tenga que ser hoy 
el blanco de sus ataques; pactan con su 
enemigo m á s encarnizado de la v í s p e -
ra; rompen con sus propios sentimien-
tos, si los tienen, para i r de bracero, á 
la lucha del presupuesto, con quien les 
odia y á quien odian; y v iven perenne-
mente en una farsa, en una comedia 
ridiculas; que para nosotros, dicho sea 
con la mano en el corazón, e q u i v a l d r í a 
á un doloroso estado agónico . 
No dudamos que el colega ha-
ya visto con tristeza esas cosas. 
También las hemos visto con 
tristeza nosotros. 
Aunque de más lejos que el 
colega. 
E l cual continúa: 
Los cuatro años transcurridos en la 
Repúbl i ca , han sido elocuentes. Volve-
mos la mirada sobre ellos y nos dan la 
medida de un aturdimiento del orden 
moral que toca en la anarquía , pero no 
en una anarquía idealista, sino en una 
anarquía mezquina, imbéc i l , horrible-
mente amenazadora, no por arrojada y 
temeraria, sino por absurda y analfa-
beíet. L a dura batalla presentada por 
la d e m a g e g í a , en d ías en que todo pa-
recía hundirse aplastado por el peso de 
una gran desgracia, hizo prosperar á 
algunos prohombres fracasados y que 
por una ley fatal que rige a l universo 
habían desaparecido del escenario po-
l í t ico. Surgieron entonces y hubo que 
oírles, que apoyarles, que darles ayu-
da, que proporcionarles un éx i to , efí-
mero, es cierto, pero que no por ef íme-
ro deja de proporcionarnos espectácu-
los tristes y desconsoladores. Los en-
cumbrados por la casualidad, por la 
desventura, por el desconcierto, force-
jean por subir, y adueñarse de la con-
ciencia públ ica , y aunque no logran 
tan vano empeño , perturban y se con-
vierten de improviso en funestos per-
sonajes 
El los van jasando . . . .y por querer vi-
v ir más, viven menos. Comparsas de 
muertos que viven todavía . 
Pero venga acá el colega y dí-
ganos: Si esos hombres estaban 
fracasados ¿de qué prestigio se va-
lieron ó qué violencia emplearon 
para que hubiese que oírles, apo-
yarles, darles ayuda y proporcio-
narles un triunfo? ¿A quién pu-
sieron un puñal al pecho para ser 
oídos, apoyados, ayudados y un-
cidos al carro del triunfador? 
Hubo promesas que no se han 
cumplido? 
Pues eso lo habían anunciado 
todos los profetas. 
En no haberlos escuchado es-
tuvo el error. 
Y ahora es un flaco desquite 
el dar por muerto al que se ha 
exaltado. 
Porque así, podrá decir el se-
ñor Freyre de Andrade, que es 
sin duda el que da por muerto 
el colega: 
Que no eres tú el que matas.. . 
Que yo soy el queme muero.. . 
Para resucitar en la Cámara, 
naturalmente. 
En una visita que ha hecho el 
opulento comerciante neoyorki-
no, Mr. Grey, á un personaje de 
la situación, hubo de manifestar-
le que se propone establecer en 
esta isla una gran compañía agrí-
cola con terratenientes cubanos, 
los cuales aportarían á la socie-
dad como capital sus tierras. , 
E l mismo señor, se propone 
explotar aquí el henequén, que 
produce en Yucatán 25 millones 
de pesos, y dice que ve con satis-
facción la prosperidad de la jo-
ven República cubana, cuyo bie-
nestar será fabuloso una vez ter-
minadas las obras del Canal d^ | 
Panamá. 
Buenos propósitoe y buenas 
impresiones los de Mr. Grey. 
Aunque del bienestar fabuloso 
que nos proporcione el Canal! 
pudiéramos ir prescindiendo coa 
el que lográramos aquí, real y 
positivo, sin necesidad de espe-
rar aquel acontecimiento. 
E l que nos trajese el canal 
vendría por añadidura. 
E l Moderado, de Matanzas, nos 
llama mal intencionados en pago 
de haberle reproducido un ar-
tículo admirable contra el escán-
dalo de la fiesta de los automó-
viles que tuvo la virtud de con-
vertirnos en correligionarios su-
yos durante veinticuatro horas. 
Y nos dice entre otras cosas: 
Nosotros lo que hicimos fué l lamar 
la a tenc ión á las autoridades que, por 
delicadeza no se opusieron á la cele-
bración de esas carreras, á fin de que 
comprendieran la s i tuac ión delicada en 
que se colocaban para con el P a í s en-
tero, y el daño que se ocasionaba a l 
cuerpo social, tolerando el fomento de 
vicios púb l i cos . 
A q u í se entiende que es la Prensa 
de opos ic ión la única facultada para 
señalar errores y defectos. IsTó, señoc^ 
Tan autorizados estamos los moderados, 
como ella. Con la diferencia que noa-̂  
otros lo haremos para alcanzar la per-
fectibilidad en una Administración! , 
nuestra, mientras la opos ic ión lo haráí 
para intentar demostrar la ineptitudlf' 
de los que están en el poder. 
Por otra parte: este per iód ico , m o -
derado de corazón, —pero nó sometida 
á todo lo censurable que los moderados 
quieran realizar,—dispone de un mar- ' 
gen mas amplio para velar por la pu-
reza de los procedimientos que defien-
de, porque como no es órgano oficial 
del Partido en Matanzas, no está obli-
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(Esta novela, publicada por la casa de París 
riL •Jíoure1'5:6 hl>-Ila venta en "La Mo-
«efna Poesía", Obispo 135.) 
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Levantó sus heruiosos ojos azules lie-
Dos de lágrimas, y agregó con una i u -
Quietud tan inocente que J u a n no pudo 
sostenerse de sonreír: 
""-¿Crees que la señori ta Meréchal se 
casará con él? 
¿ l - T ' ma<*re 11311'a» 110 se casará con 
^ 'i ̂  degprecja. cag¿ p0(jía defiir que 
e odia. s u iu teuc ión ú n i c a fué la de 
p e l a r o s toda la indignidad de ese 
flibre. H a obrado ú n i c a m e n t e por 
armo hacia usted, y qu izá t a m b i é n 
P0*; un cierto in terés hacia mí . 
a 86fíora Diernstein parec ió t r a n -
Se' ^ Pr8guntt> enseguida guia-
por aquella v iva comprens ión que 
Dla para los asuntos de amor: 
T. querrá, tal vez; esa caprichosa 
Luciana? 
perp^Qar(^ 86 averí?oazó; nunca h a b í a 
p0rsa^0 en aquello, pero interrogado 
Co '̂ í madre tan bruscamente, no cu-
bre í0 eU SU Perisami'eLlto Ia certidum-
%r,0]Qecesai'ia para negar. De pronto se 
parou en su memoria una multitud 
de detalles diversos, o y ó la voz de la 
señor i ta Marécbal , tan diferente cuan-
do se d ir ig ía á él , de aquella que ten ía 
generalmente, seca y cortante. V i ó su 
semblante metamorfoseado por el deseo 
de agradar y como embellecido por un 
encanto ignorado; y se d ir ig ió á s í mis-
rao la pregunta formulada por la du-
quesa: ¿Me amará Luciana1? Este senti-
miento lo explicaba todo: la atrevida 
in tervenc ión de la joven, su animosi-
dad contra Próda lgoude y sus delica-
das insinuaciones; toda aquella simpa-
tía envolvente cuya dalzura sent ía aún. 
— S i te a m a s e , — c o n t i n u ó la duquesa 
—esa sería, tal vez, la ún ica mujer 
digna de tí, por la amplitud de su en-
tendimiento y la firmeza de su carác-
ter. Pero, íte gusta? 
—Ninguna me agrada m á s que us-
ted, madre mía . 
—Entonces, ¿querrás v iv ir ahora á 
mi lado.' 
— S i usted lo desea. 
— E s preciso; porque, va ves, Juan, 
si me dejases entregada á mí misrna 
ser ía capaz de cometer cualquier locu-
ra. Xecesito que me defiendan, y la so-
ledad es mala consejera. S i vives con-
migo, me siento capaz de reaccionar y 
entonces estoy salvada. Vuelve á ocu-
par tu antigua habi tac ión y tu estudio. 
Todo está arreglado y só lo tendrás que 
traer tus utensilios para quedar insta-
lado... Puedes recibir á quien q iüeras j 
tienes una escalera para tu uso par-
t icular. . . Y además , á mi edad, mi po-
bre n iño , eso y a no tiene importancia. 
Con tu acostumbrada frivolidad se 
hab ía aventurado en un e n s u e ñ o de su 
nueva vida, o l v i d á n d o s e de sus pesa-
dumbres. Siempre h a b í a hecho lo m i s -
mo, reemplazando las afecciones per-
didas por repentinos caprichos. Enton-
ces se alegraba de tener á su hijo, y su 
pas ión por él , reforzada por la gloria 
incipiente de H i é n a r d que iba á lucir 
sobre ella también , deb ía de ser dura-
dera. Y a empezaba á medir las conse-
cuencias mundanas de su convers ión , 
y las juzgaba favorables. D e s p u é s se 
puso de pie, estaba un poco pá l ida . 
— ¡ D i o s m í o ! — d i j o ; — n o he comido 
nada desde anoche. Juan, estoy muy 
déb i l . . T ú te quedarás á comer con-
migo. 
—Sí , madre mía . 
—Entonces, sube á tu cuarto por si 
tienes que ordenar a l g ú n nuevo arreglo; 
yo, entretanto, me vest iré , porque es-
toy que meto miedo... 
A p o y ó un timbre, y cuando aparec ió 
la doncella asustada seguida del viejo 
F e r m í n , la m a n d ó que preparase el to-
cador. Hablaba tranquilamente; en su 
semblante sereno empezaba á renacer 
la esperanza, y sonre ía viendo el rego-
cijo de la sirvienta que balbuceaba: 
—¡Olí , qué a l egr ía ! L a señora du-
quesa eatá mejor.. . ¿Buen susto nos ha 
dado la señora duquesa!... Pero, afor-
tunadamente, todo ha concluido. 
Y , mirando á su hijo, la pobre mu-
j e r que una hora antes sólo pensaba en 
morir, rep i t ió : 
—Sí , ha concluido. 
E l mismo día, y mientras H i é n a r d 
libraba á su madre de las angustias del 
abandono y de la soledad, el m a r q u é s 
de P r é d a i g o n d e se presentaba en casa 
de la señori ta Maréchal . Estaba resuel-
to á salir de dudas y á obtener de la jo-
ven una respuesta definitiva. A pesar 
de la confianza que h a b í a aparentado 
tener á la señora Sauvelys, una sorda 
inquietud le trabajaba: se sent ía ame-
nazado. E n torno de él empezaba á ini-
ciarse un movimiento hostil, y la con-
tinuidad del esfuerzo atestiguaba el fir-
me propós i to de los que lo intentaban. 
No hab ía visto a l conde de San V i c e n -
te desde la v í spera , é ignoraba lo que 
su cómpl ice hab ía intentado contra sus 
enemigos comunes. U n principio de 
cansancio relajaba los firmes resortes 
de su voluntad, y por primera vez le 
atormentaba la sospecha de una derro-
ta posible. 
Plasta entonces c a m i n ó en l ínea rec-
ta, fiado en su suerte, y siempre había 
triunfado. / / D e d ó n d e dimanaba su 
aprensión? ¿ E r a que en la partida em-
p e ñ a d a no p o d í a ver las cartas? ¿No te-
nía otros medios de corregir la fortuna? 
¿Era que en su conducta, lo mismo que 
en su persona, todo era mentira? Falsos 
sentimientos, falsos pensamientos, fal-
sas palabras, falso nombre y, casi falso 
semblante...? ¿Qué p o d í a molestarle, 
siendo, como era, una mentira vivien-
te, y seductor como toda mentira? 
A su memoria a c u d í a n las palabras 
de la señora de Sauvelys: Tenga usted 
cuidado de Luciana. Y entonces evoca-
ba el semblante e n i g m á t i c o de la s e ñ o -
rita Maréchal , con su sonrisa burlesca 
y sus gracias dulzonas y felinas, bajo 
las cuales siempre se sent ían las ga-
rras! Koger e x p e r i m e n t ó un arranque 
de furor: ¿él, el engañador , iba á ser 
e n g a ñ a d o por aquella atrevida mucha-
cha? ¿Se d iver t i r ía á costa suya, sin 
que él pudiese vengarse de a lgún mo-
do? ¿Era él de la pasta con que se ha-
cen los juguetes para señor i tas que 
quieren casarse? ¿Se pres tar ía á los ca-
prichos, tal vez á las traiciones, de 
aquella heredera á quien su fortuna 
parec ía autorizar á todo? ¿No p o d r í a 
obligarla á arrepentirse de su ca lave-
rada? 
Pero la venganza para aquel espír i -
tu frío y calculador, era una compen-
sación bien incompleta del inmenso 
perjuicio que sufriría s i sup lan llegase 
á fracasar. E r a indudable que necesi-
taba castigar á la señoriéa Marécha l 
de haberse burlado de é l ; pero lo im-
portante era procurar que no lo consi-
guiese. Y yq, en el ú l t i m o instante, 
urdía nuevas cábalas , intentando sacar 
partido de una derrola probable. ¡Seal 
a d m i t í a que la señora de Sauvelys hu-
biese dicho la verdad: le h a b í a n t end í - ' 
do nn lazo y hab ía c a í d o en é l ; pero 
luego, por muy cogido que estuviese, 
¿no ex i s t ía n i n g ú n medio de volverse 
atrás, de arrojarse sobre aquellos que 
se d i s p o n í a n á triunfar, y de mostrar-
se tan amenazador, tan temible aún , 
que tuviesen interés en darle una com-
pensación, una satisfacción? Porque 
a m é n de salir indemne de su tentativa 
matrimonial, deb ía salvar t a m b i é n su 
s i tuac ión mundana, que uua jugada 
iba á comprometer. 
E x p e r i m e n t ó la sensación de que ca-
minaba sobre un alambre, teniendo á 
ambos lados el vacío. S i daba un mal 
paso caía y se rompía los r iñones. Pe-
ro no reculó, n i se deb i l i tó su e n é r g i c o 
temperamento de aventurero en aque- . 
l ia cr í t ica coyuntura, y entró en el sa-1 
lóu de L u c i a n a con el paso firme, el 
semblante r i s u e ñ o y la mirada serena. 
E l l a estaba sola. Desde hac ía algu-
nos días , e x c e p c i ó n hecha d é l a s eñora , 
de Sauvelys, nunca h a b í a encontrado á 
la joven con nadie. P a r e c í a que laa 
puertas de aquella casa se h a b í a n ce-; 
rrado para todo el mundo, naenoApara \ 
é l . A l principio v ió en esto un s ín to -
ma favorableí ahora se le antojaba una ' 
medida de precauc ión . Luciana for-
maba el v a c í o alrededor de é l y le ais- j 
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gado á silenciar ni defender todos los 
errores de nuestros correligionarios. 
E n t i é n d a l o bien el culto colega ha-
banero: defendemos las doctrinas mo-
deradas y encomiaremos, como el que 
más, á los hombres que las practiquen; 
pero no ampararemos el juego, aunque 
se disfrace con escafandra automovilis-
ta y corra por las carreteras, atrepe-
llando el derecho del labriego y fomen-
tando en nuestro pueblo un sentimien-
to de romano indiferentismo por la 
existencia del semejante. 
Entendido, entendido. 
Pero novemos la mala inten-
ción de que nos acusa. 
En cambio, puede que su co-
frade local, FA Republicano Con-
servador, vea la del colega en la 
alusión que le hace como órgano 
oficial del partido en Matanzas, y 
un tantico de censura por no ha-
berse adelantado á 61 en conde-
nar "el fomento de vicios pú-
blicos". 
Quien sabe si también por^de-
licadeza", como le pasó, según el 
colega, á las autoridades. 
De todos modos, es de celebrar 
la arrogante independencia del 
colega moderado, por más que 
tales pujos suelen costar caros*en 
el dia. 
A La Publicidad de Santa Cla-
ra, le ha manifestado un amigo 
del general Alemán que el ingre-
so de éste y sus fuerzas en el par-
tido moderado es un hecho que 
se consumará dentro de muy po-
co tiempo. 
No diremos que eso suceda ó 
no suceda. 
Pero si sucede, demostrará el 
general que no iban con él aque-
llas frases de La Discusión, cuan-
do, después de no encontrar ap-
tos los elementos del liberalismo" 
para organizar la oposición'decía 
que había que dar cuartel para 
ese puesto honorífico á otras hues-
tes más fuertes, más patriotas, 
más íntimamente enlazadas á la 
conciencia s o c i a l , añadiendo: 
"Acaso otros, "con más apres-
tos", aunque con menos aparien-
cias, sean los llamados á proveer 
esta necesidad nacional"; frases 
en que todo el mundo vió que 
La Jjiscusión se refería á los na-
cionales. 
Ahora bien, losaprestosde que 
habla La Discusión, son razones. 
Y yéndose el general Alemán 
con los moderados, claro está 
que es porque no tiene razones 
que exponer contra ellos desde 
la oposición. 
¿Le sucederá lo mismo al Go-
bernador Sr. Núñez? 
Entonces seguirá las huellas 
del general Alemán. 
Y en ese caso habrá que fe l i -
citar al gobierno. 
Porque no sirviendo los libe-
rales para oposicionistas, é i n u -
tilizados para serlo los naciona-
les, habrá que amortizar la oposi-
ción por falta de personal, y todo 
va á marchar para el moderan-
tismo como una seda. 
" i í i i i i r 
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Bajo ominoso r é g i m e n para cuyo de-
rrocamiento hubiéronse de sacrificar 
tres generaciones de cubanos, de los 
cuales solo las clases militares de la úl-
tima han podido cobrar el importe ínte-
gro de sus sacrificios, ,con intereses de 
demora; bajo . e s e ' r é g i m e n , digo, so-
l íamos sorprendernos de que los espa-
ñoles , que individualmente y en el 
terreno privado, reconocían la just ic ia 
de las reclamaciones de los hijos del 
país , cuando se congregaban, tomaban 
acuerdos en abierta opos ic ión con esa 
justicia, acuerdos que daban al traste 
con la armonía sin la cual la tranquil i-
dad, prosperidad y c i v i l i z a c i ó n de esta 
tierra eran imposibles. 
Igual fenómeno se presenta ahora á 
menudo. 
Individualmente, los miembros de l a 
Direct iva de la L i g a A g r a r i a son unos 
caballeros sensatos. Ninguno de ellos 
pretenderá j a m á s que se conculque la 
justicia, ó se barrene la ley en benefi-
cio propio. S i dueños de ingenio, nin-
guno de ellos intentará que los poderes 
p ú b l i c o s intervengan para obligar á 
los colonos á entregar la cafía á menor 
precio de lo estipulado, so pretexto de 
que esa caña no tiene graduac ión . Si 
colonos, á ninguno de.ellos le ocurrirá 
pedir que se obligue a l f d u e ñ o de inge-
nio á pagar mayor/precio por la caña, 
porque ha llovido y el acarreo se difi-
culta; y, sin embargo; colectivamente, 
la Direct iva de la L i g a Agrar ia se ha 
presentado al Presidente para inducirlo 
á que cometa un delito previsto y cas -
tigado por el Cód igo Penal: disponer de 
lo ageno contra la voluntad de su dueño. 
So pretexto de que las acciones de 
las c o m p a ñ í a s ferrocarrileras están á 
prima, se pretende d e s p o j a r á sus tene-
dores, tal como si esas compañías , por-
que algunos hacendados vendieron al 
año pasado á ocho reales, hubiesen 
pretendido que pagasen doble flete por 
el azúcar. X o tienen en cuenta esos 
señores de la Liga , que s i alguno?, muy 
pocos, de esos ac cionistas conservan los 
valores que adquirieron á bajo precio, 
la inmensa mayor ía los compró ya con 
Las Célebres ^paragipagglsara-Dpf&r^israaUftf y B a r a j a r , 
^ ! W f ^ | § p f t O {fp (jlfl ..'..lili!* r f l f y 
(Layeble) 
como U99|gSÍUIB|: flu î iyso y beaftps G.o)oye§. tíuê g 5t'pvto|í5 «• 
cttauclo sg ^sggia sin fjiie por ellp.̂ © 'afecten el eglarVj ferino. S 8 i 
VftfíPSmAgmi LUSTRE PAP-A. '.ÍSABIipAffBÉS ' 
n A r í a s . c E S :. „ • : ~ ~ ' -
T x a t E PA54A s ü E - í . € f s : . . . . , 
eette h'enfios de loa mejores ma^mlés jiara producir Ijenitos colores, efectos 
de baraiz y praeiosô  'iustrfig.' i/Utos p4?ü usarse y de fácil aplicación. 
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El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de \&s pérdidas 
Wininales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sar rá , y Johnson. 
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y en todas las boticas acred i tadas de l a I s l a . 
1 F 
I n v i t a á sus favorecedores á visi tar en sus salones 
la exposic ión de las 
que acabando recibir para las FIESTAS de C A R N A V A L . 
prima, y quitarles, de mano poderosa, 
esa prima, es robarles. No tienen en 
cuenta el p á n i c o que crearía la baja de 
los valores, consecuencia de ese des-
pojo, p á n i c o que repercut i r ía en todas 
las esferas de los negocios, y cuyas 
principales v í c t i m a s serían ellos mia-
mos. INTO tienen en cuenta la odiosidad 
que semejante medida l iaría nacer con-
tra sus instigadores entre los capitalis-
tas y banqueros, sin cuya ayuda no 
nos será posible rebasar esta crisis. Y 
no tienen en cuenta, por ú l t imo , que 
una gran parte de esos valores es tán en 
el extranjero, y que el procedimiento 
ciprianocastrense que se pretende adop-
tar acabar ía con el créd i to de este pa í s 
en los mercados del dinero. 
H a y otras medidas de corrección in-
discutible cuya adopc ión hubiese po-
dido reclamar con derecho y con just i-
cia la Direct iva de la L i g a Agrar ia . 
Hubiese podido decirle al Presidente: 
<;Sefior: L a s '.'amaras le autorizaron 
para recargar hasta en el 30 por 100 los 
derechos arancelarios, por temor deque 
el presupuesto quedase indotado. Usted 
hizo uso de esa autor izac ión en toda su 
plenitud. Usted ha visto que ese recar-
go es innecesario, anú le lo ; se abarata-
ría la v ida y por tanto la producc ión . 
^'Ilusionados por los altos precios 
del a ñ o pasado, nos lanzamos á com-
prar maquinaria y aperos por valor de 
m á s de dos millones de pesos. Se nos 
ha hecho pagar por ellos derechos mons-
truosos. Ese dinero es nuestro, ahora lo 
necesitamos, d e v u é l v a n o s l o ! 
u E l problema m á s grave que se nos 
presenta no son los aguaceros, ni la po-
breza de la caña; sin aguaceros y con 
cañas ricas nuestras dificultades no se-
r ían menores, porque no hay quien 
quiera cortar esas cañas. L a influencia 
de usted es omnipotente, porque usted 
detiene la jaba del pan, y usted, si quie-
re, puede obligar á que se tomen medi-
das que resuelvan ese problema. 
"Cuando el más desahogado de entre 
nosotros apenas podrá cubrir sus gas-
tos, y muchos caerán de cabeza, es una 
triste gracia, señor Presidente, que se 
sigan acumulando en e'>. Tesoro mil lo-
nes que son nuestros, y que excitan al 
trescientivoro despreocupado á despilfa-
rrarlos inicuamente. 
' ' E s una triste gracia, que cuando 
nosotros nos vemos obligados á reducir 
el sueldo de nuestros infatigables e m -
pleaáos , es tén las oficinas del Estado 
repletas de barbilindos perfumados, cu-
ya ú n i c a ocupac ión es fumar cigarrillos, 
mientras comentan los mér i tos respec-
tivos de María la Mejicana y de L o l a 
la Criol la . E l dinero que perciben es 
nuestro, re intégrenoslo , señor P r e s i -
dente. 
" T a m b i é n era nuestro, y l e g í t i m a -
mente adquirido, el valor de las pro-
piedades que fueron destruidas durante 
la guerra, principalmemto á aquellos 
que, por ser cubanos, no inspiraban 
confianza al gobierno, y no pudieron 
conseguir que sus predios fueran eficaz-
mente defendidos. E n és tos se cebó par-
ticularmente la tea redentora y el dien-
te de sus portadores. S i nadie hubiese 
traducido en pesos y centavos el valor 
de sus servicios, h u b i é s e m o s soportado 
nuestras p é r d i d a s sin protesta, porque, 
si no completamente redimidos, esta-
mos en camine de la redenc ión; pero 
SERPENTINAS y CONFETTIS 
) ) 
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P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l 
C-2Í2 alt 26-t E 
c 4o: 8-20 
m [ f i l i s be m \ m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produc;? excelentes 
resultados en el tratamiento de todaí 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyefii-
mientos, neurastenia g^striga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoleg.i á la carasio o com Jleii. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito crecienfcs. 
• Se vende en todas las boticas de la Isla. 
otros han cobrado ¿por qué no se nos 
indemniza?" 
Y muchas cosas más hubiese podido 
exponer al Presidente la Direct iva en 
pleno de la L i g a Agraria , todas cosas 
justas y honradas; p e r o n é el despojo 
de los accionistas de los ferrocarriles, 
que ni es justo, ni es honrado. 
JOSÉ PÉREZ. 
Calimete, Febrero 19 de 1900. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
A las tres en punto de la tarde de 
ayer se abr ió la sesión. L a p r e s i d i ó 
el señor Sangnily y ocupaban los esca-
ños respectivos, s'los señores Dolz, Z a -
yas, Párraga , Cabello, Fr ías , S i lva , 
For tún , Carril lo, Be l t rán , Betahcourt 
(don Pedro) , M é n d e z Capote y Busta-
mante. 
F u é aprobada el acta de la ú l t ima 
ses ión. 
Se dió lectura á una comunicac ión 
del Ejecutivo, en la , cual hace saber á 
los cuerpos colegisladores que con mo-
tivo de la licencia concedida a l sefior 
Carlos Garc ía V é l e z / M j n i s t r o de Cuba 
en Méjico, se ha encargado interina-
mente de aquella L e g a c i ó n su primer 
Secretario, señor Antonio Mart ín E i -
vero. 
T a m b i á n fué l e ída una c o m u n i c a c i ó n 
de la Cámara, rogando al Senado que 
procediera^ la urgente 'aprobac ión del 
proyecto'ele ley de erecc ión de un mo-
numento á Antonio Maceo y la ley de 
amnis t ía . E l Senado acordó darse por 
enterado. L a < misma corporación, de 
acuerdo con lo que dispone la ley de re-
laciones entre ambos cuerpos, expresa 
elde sagrado que le produjeron las r e -
formas introducidas por el Senado en el 
proyecto de ley, concediendo un créd i to 
para reformas interiores en aquella Cá-
mara, y le ruega que proceda á nom-
brar los senadores que formarán parte 
de la comis ión mixta que ha de enten-
der en dicho proyecto. Se acordó pro-
ceder al nombramiento, resultando ele-
gidos para formar parte de la misma 
los s eñores 'Fr ías , Párraga , Cabello, G . 
Bel trán y.^Pedro jiBetancourt. 
Se acordó .>incluir en la orden del 
día, en primer lugar, el proyecto de 
ley procedente de la Cámara, creando 
una cátedra de Gobierno Municipal en 
la Univers idad de la Habana. 
P a s ó á la Comis ión de Hacienda el 
proyecto de ley, que concede nn crédi-
to de quinientos sesenta y seis í pesos 
para \ sat i s íacer los gastos originados 
para el entierro y funerales de la seño-
ra madre del general Moneada, y á las 
de Hacienda y Obras P ú b l i c a s el pro-
yecto solicitando el créd i to de un m i -
llón de pesos'con destino á la construc-
ción del edificio para el Congreso de la 
R e p ú b l i c a . . * -
F u é aprobada la totalidad y el ar-
ticulado de el proyecto de 1er con ce 
diendo un crédi to de diez mil . pesos 
para costear una . l avander ía a l vapor, 
capaz de lavar la ropa perteneciente á 
mil seiscientos penados que en . la ac-
tualidad cumplen condena en el Presi-
dio de la Habana. 
Se acordó incluir en la Orden del d í a 
de la p r ó x i m a ses ión, por no encontrar-
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y.'Francesas á S l O . p O m e n -
snales. V i s i tad á J . L . Stowers, San 
Rafael 29, í H a b o n a . 
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Consultas ce 11 »1 v de 3 a 1. 
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se presente el senador, sefior Cisneros, 
el informe de la Comis ión Liquidado 
ra de los haberes del Ejérc i to Liber-
tador. , 
Orden del dia. Se dá leolur» y se 
pone á d iscus ión el proyecto de ley que 
crea la Cátedra de Gobierno M u n i t i 
pal en la Universidad de 1» Habana. 
F u é aprobada su totalidad. 
E l señor Sangnily « b a n d o n ó la pr*' 
sidencia para defender una enmienda 
que hubo de presentar al ar t í cu lo pri -
mero de este proyecto, cuya enraieedn 
puesta á votac ióu nominal resa l tó em-
patada por igual n ú m e r o de votos co 
contra y en pro. 
Quedó en suspenso la votac ióu de es 
te art ículo para reanudarla en la ses ión 
próx ima , de acuerdo con lo que diapo-
ne el reglamento. 
A propuesta del señpr Dolz »e acor, 
dó incluir en la orden del d ía de la 
primera ses ión que ise celebre, el pro-
yecto de ley que trata de las oposicio-
nes de los catedrát icos auxiliares, c u -
yo proyecto, s e g ú n o p i n i ó n del señor 
Dolz, es tá en desacuerdo completo con 
el proyecto de ley, de creación de cá-
tedra en la Universidad, q l e s c había 
suspendido por empate. 
F u é aprobado por unanimidad el in-
forme de la Comis ióa 'de Códigos, f a -
vorable algproyecto de ley procedente 
de'la Cámara que modifica la Orden 
.Militar número 41, q-ue^Re refiere á los 
recursos entablados por los Registrado 
vres de la Propiedad ante el Tr ibnoai 
Supremo. 
L a d i scus ión del informe de la Co-
mis ión de Ins trucc ión P ú b l i c a , en el 
proyecto de ley referente [á las oposi-
ciones de los catedrát icos auxil iares 
d ió origen á un, breve debate en el qne 
intervinieron Jvarios senafdores, cuyo 
debate t e r m i n ó al votarse una .propo -
s ic ión del señor Dolz. L a votac ión no 
pudo 1 levarse á efecto por falta de quo-
rum. E r a n las cinto y media. 
REPRESENTANTES CAMARA DS 
E u la ses ión de ayer, d e s p u é s de 
aprobaese al acta de la anterior 
acordó, á propuesta del seftor Betan-
court Manduley, nombrar una comis ión 
formada por los distintos grupos poli 
ticos de la Cámara , para q ü e acuda 
hoy á reéibir á los esposes Longwo1 th 
y les d é la bienvenida. 
H a b i é n d o s e concedido ün voto de 
gracias al Presidente de ia Cámara p a -
ra que designase á los miembros de la 
Comis ión , el señor Garc ía Cañizares 
mani fe s tó que la formarían el Presi -
dente y un Secretario de dicho Cuerpo 
y los señores Fonts Sterling ( D . Car -
ios), Portuondo, Boza y G o v í n . 
Pa$ó á informe de Ja Comis ión de 
Arapceles, una propos ic ión del señor 
Betancourt Manduley modificando la 
partida 108 del Arance l vigente en el 
sentido de que pagarán $3 los cien k i -
los de a lmidón y $1-^0 los cien kilos de 
destrina y glucosa para usos industria-
lee. 
E l señor Risquet pro tes tó de que ¡a 
Comis ión de Presupuestos, en vez de 
dictaminar sobre la propos ic ión de ley 
de gue aqué l es autor, concediendo ni) 
crédi to de 50,000 pesos para la COBS-
trucción de una carretera de U u i ó n de 
Reyes á Bo londrón , haya pedido pre-
viamente, apartándose de ja costumbre. 
i o formes á la Secretaría de Obras P á . 
bí icas respecto de la importancia de 
esa vítt de c o m u n i c a c i ó n . 
Se ajirobó en su totalidad el dicta-
vio la Comis ión de Presupuestos 
•able á la propos ic ión del sefior 
D í a z , concediendo un crédi to de 24,000 
P^BOS, p a r » atenciones sanitarias, com-
ón de calles y d e m á s necesidades 
¡dolé en la v i l la de Colón. 
H a b i é n d o s e presentado por el sefior 
un» enmienda á su proposición 
ando las obras que deberán 
itarse con el créd i to expresado, y 
p©r no encontrarse su autor en la Cá-
mara, se acordó, á propuesta del seOor 
henard, Buspender el debate sobre di-
enmionda hasta l a p r ó x i m a se-
s ión. ^1 
d i scus ión se aprobó el dictamen 
'«isión de Ins trucc ión Públ i ca 
al proyecto de ley dpi sefior 
introduciendo reformas en la Es-
cuela de Ciencias de 1̂  Universidad, 
o proyecto d ice a s í : 
"A rticulo 1° L a Escuela de Ciencias 
Tniversidad de la Habana se di-
rá en tressecotones que se l lamarán 
^Matemát i cas '7 , Ciencias Ka-
Uirales" y ''Ciencias F í s i c o Q u í m i -
cae". 
. :>n E l Claustro de la citada Es -
cnela agrupará las materias objeto de 
sección y los alumnos que las hu-
biíBrn cursado recibirán el t í tu lo de 
h m o r en Ciencias de la secc ión corres-
p o a á í e n t e . 
Árt . 3? Las materias correspondien-
tes á la cátedra ' ' A " de la Orden •nú-), 
266, serie de 1900, se denomina-
rán en lo sucesivo Algebra Superior y 
Cálca lo Diferencial é integral y cada 
. ' 'será objeto, independien-
temente, de un exaraem final de prueba 
Art . •4° Se declaran anexos á la UDÍ-
versidad de la Habana los terrenos y 
emprendidos en la propiedad 
Kstado conocida por "Quinta de 
los Molinos" con e x c e p c i ó n de la^ar-^ 
j cela que ocupa el J a r d í n Botánico del 
i "hiatiluto, que le será mantenido á 
éste . 
Art. 59 Se concede un crédito de 
K) pesos con cargo á» los sobrantes 
í-orería para que se realicen en la 
mencionada propiedad las obras nece-
sarias ríi establecimiento de una granja 
-imental, as í como para la adqui-
s i c ión de los animales é implementos de 
agricultura m á s indispensables á la 
Sscuela. 
Art . 69 Por el E j e c n t í v o se dictarán 
rdenes necesarias al inmediato 
cmnplimiento de esta Ley , que deroga 
cuantas leyes, órdenes ó disposiciones 
se Ha opongan". 
;eyó el proyecto de ley del Senado 
n ; osirando al Ejecut ivo para enajenar, 
ia fijación pericial oficial del pre-
5 ¡siempre que el Estado no la ne-
cesite, una parcela de mi l quinientos 
•M cuadrados de extensió'u de los 
¡os de las antiguas murallas de la 
ad de l a Habana, 
señor Portuondo, que usó de la 
palabra en centra, : c o m e n z ó raanifes-
l.o que para combatir el proyecto, 
no miraba al pasado sino a l presente. 
SÍÍ re f i ere—di jo—á intereses materiales 
del Tesoro y debemos saber que parte 
de las murallas va á ser enajenada. 
E L C A B E L L O S E • P U E B E 
P A C E R C R E C E l 
E s como una plantan. tuftaggÉilbQfe y 
muere en terreno estértf« E l H<5SÍ€#*.a^ 
viene á ser el terreno ^ « « Q «i 
cabello 
F E R T I L I C E S E Efc P E S I C K A N E Q 
con el Trlcofero de Barry, y ese 1̂  
transmitirá a l cabello nuevo ySda 
y vifgor. 
EL TRICOfERO DE BABRY NUTRS th 
PIEL DEL CSÁNEO 
265 26-2 
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F a r a 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana. - Febrero 22 de 1906. 
Ademas conformo A la ley de presu-
poestos, no se puede vender terrenos 
¿el ÍSstado sin acudir ú la subasta. De 
¡o contiiirio, snráu enageuados con de-
trimento del Tesoro por un precio me-
nor del que realmente tienen. 
Concluyó insistiendo caque debe de-
fcrini'^ise la parcela de ios terrenos 
los muelles que va d enagetmrsc al 
Casino, pues cu una de esas parcelas 
ge va 4 erigir un ediñíuo para Congreso. 
Él señor Betancour Manduley defen-
dió el proyecto con verdadera elocuen-
cia manifestando que la petición del 
(jasiim está ajustada á la ley y que de-
\)Q¡ resolverse cuanto antes, pero en 
aepti^bre próximo t e ñ i r á que eligir 
el local que actualmente ocupa, por 
vencérsele el contrata de arrendamien-
to. Sp liay razón alguna dijo de orden 
jeg^í, que se oponga á que demos al 
Casino loque pide. 
Agregó que los intereses del Tesoro 
¿©sufrirán, pues la enageuación se 
efcctu;:r:t previa fijación del precio por 
los peritos oficiales, y que sería de la-
juenfar no se le vendiese esa parcela á 
una sociedad extranjera que estrecha 
unísc;ida. día los lazos de unión y de 
afecto con los cubauoe. 
Terminó pidiendo la aprobación del 
proyecto en beneficio del ornato de la 
ciudad. 
Rectiíic/) el señor Portuondo opinan-
do, como el señor Govin, que es preci-
so saber quó terrenos de las murallas 
va á comprar el Casino. 
El señor Fonts Sterling ("D. Carlos) 
expnso que una Comisión del Casino 
que hacd algunos días estuvo en la Cá-
mara le había indicado los terrenos ei~ 
tnados en las calles de Obrapía y Zu-
lueta, frente al teatro de Payret. Esos 
terrenos—añadió—no son convenientes 
para el Congreso, ni para oficinas del 
Estado por ser muy ruidosos por el 
tránsito. 
En ellos nn buen edificio podía em-
bellecer la ciudad. El Congreso se fijó 
en los terrenos situados en lo Avenida 
de las Palmas para levantar el Capito-
lio. 
Replicó el señor Portuondo que la 
manzana de Obrapía y Zulueta tiene 
más de rail quinientos metros, que si 
se le concede al Casino, va á truncarse 
nn gran terreno, y que además, dicha 
manzana está en l i t igio por reclamarla 
el Consejo Provincial como donación 
hecha á la suprimida Diputacióu Pro-
vincial. 
El señor Cué: Para que la ley no 
naufrague y á fin de que los Represen-
tante: podamos enterarnos debidamen-
te del asunto, pido que se suspenda-'el 
debate hasta que se remitan á la Cá-. 
mura los siguientes datos: que el Casino' 
señale qué terrenos de las murallas es-
coge y que la Secretaría de Obras Pú-
blicas diga si esos terrenos pertenecen 
al Estado. 
Habló después el señor Sarrain, ma-
nifestando que en v i r tud de la igno-
rancia que demostraba el señor Cué, no 
se oponía á la suspensión del debate; 
pero que el asunto no se colocará eajar 
orden del día dé l a próxima sesión, por-, 
que el Ejecutivo no remitirá, como de 
costumbre los datos solicitados, y que 
dentro del proyecto • del; Senado está 
previsto todo lo que se teme con la au-
torización que se concede,al Ejecntivo, 
en quien parece no se tiene confianza. 1 
Por 18 votos contra 13 se acordó la( 
suspensión del debate en la formavpro-¡ 
puesta por el señor Cué. 
El señor Fonts Sterling (don Car-
losj explicó su votoea pro,-bajo el fun-
damento de que inspirándole absoluta: 
confianza el Ejecutivo, no podía creer 
qne fuese á enajenar terrenos que no 
pertenecieran al Estado, ni por --enos 
valor del que realmente tienen. 
También explicó su voto en pro v se-
ñor Fernández de Castro, diciendo que 
el proyecto del Senado prevee lo que 
se teme. 
Y no hubo más. 
C á m a r i i s t o t o g r á í i ü i i s de a l -
m a c é n p a r a O y í ^ p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de f o t o -
g r a f í a pr ra t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S A l ^ R A F A E L 3 ^ . 
J U N T A G E N E R A L 
A las doce en punto se a b r i ó la sesión 
que presidió el señor Galbis, há l l ando -
se presente 21 señores accionistas, re-
presentando doscientos veinte votos. 
Acto seguido la Presidencia hace 
presente el objeto de la junta general 
que era el de discutir en primer té rmi-
no la memoria y balance distribuido, y 
dada cuenta en la junta anterior con-
cediendo la palabra con el propio fin, 
y no habiendo hecho uso de ella 
n ingún accionista, el señor Galbis, 
empezó á explicar el movimiento dia-
rio del Banco durante el año anterior, 
del cual dijo, que descontando los días 
«íSti70S las operaciones realizadas arro-
aban un montante de un millón de pe-
jsos cada día. 
Di jo asimismo, que hay un signo in 
falible de su mejora, si se compara con 
años anteriores el estado de su cartera 
y el de cuentas corrientes, cuya ascen-
dencia fué de $3.191.000 en 1904 con-
tra $.5.500.000 el año 1905. 
Cierto es, signó diciendo el señor Gal-
bis, que los gastos aumentaron $50.000 
en el año ú! timo, aumento que encon-
trarán justificadoc los señores accio-
nistas fijándose solamente en el mayor 
número de evoluciones hechas, y en 
que se han tenido que pagar por con-
ceptos de corretajes solamente, ^12.000 
más, qne otros años. 
T.imbién hizo sabar á la junta, qne 
las cantribuciongs han subido desde 
$11.509 á $27.300; como también el 
aumento de la retribución dispensada 
al Consejo, que el año anterior sumó 
$4.500, y este año, con arreglo á un 
acuerdo tomado en junta general, as-
cendía á 'más de $10.000. 
En esa suma de gastos, dijo, se halla 
comprendido el aumento de sueldos á 
algunos empleados á quienes por nece-
sidad les fueron rebajados aquellos el 
año 99, y el sueldo entero abonado á 
todos como gratificación de Pascuas, en 
vista,del resultado de las operaciones 
del año. 
Dió cuenta asimismo de que el Con-
sejo, tenieate en cuenta que su pres-
tigioso é inteligente Director Sr. den 
Tsidoro P.olledo, no está bien retribuido 
^on'el sueldo que se le tiene asignado, 
había acordado regalarle $4.000 de gra-
tificación. 
El Sr.-Galbis dió conocimiento á la 
junta do las veinte acciones que con 
cargo á gastos generales había compra-
,do el Consejo fpara hacerle á él un re 
galo.'. 
Llamó la atención acerca de la c r í t i -
ca ' hecha por algunos accionistas de 
que no se hubiese repartido mayor di -
videndo,tdel S por 100, dadas las gran-
des utilidades obtenidas por el Banco, 
agregándo que no se ha hecho, porque 
'desde que él se puso al frente de ese 
estabrecimieuto, el deseo que siempre 
Pone el a^ua suave como la lluvia del ciclo y perfuma el baño hasta e l 
punto de colivertirlo ea hi/o eZegauíe. - , . . 
Carga el agua cou energ ía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energ ías latentes d el 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para 25 baños. -.17350 alt 15-7 D 
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I N C O R P O R A D O 1 
C a p i t a l v R e s e r v a * 6 . 
A c t i v o . . ' . | 3 3 . 0 m ^ 
Oficina Principal: . H a l i f a x / C í m a c l a . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C t i b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen t ransacciones de banca en gene ra l . Intereses á r a z ó n 
e 3 po r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l © e -
Partamento de A h o r r o s . c 396 26-18 F 
p Por haber traspasado el local de L a E s t r e l l a de l a M o d a , Madame 
J í • eu tiene el gusto de avisar á subdistinguida clientela y al público en gene-
^ que realiza todas las mercancías, á Verdaderos precios de ganga, por tener. 
entregar la casa el 10 de A b r i l . 
a .. -"O se olrideu las modistas en vestidos y sombreaos que pueden comprar 
ttulos qne les dejarán una buena utilidad. 
^ veucleu l o s armatostes, vidrieras, mostradores y todos los enseres 
d e l a c a s a . 
ha perseguido ha sido el de sanear los 
créditos. 
Eefiriéndose á la úl t ima operación 
realizada en ferrocarriles, dijo que el 
Banco pudo haber tomado parte en 
aquélla, y que no lo hizo por estimarla 
poco ventajosa, habiéndose conforma-
do con los $245,(512 de uti l idad que el 
papel de aquella Empresa le había 
proporcionado, siguiendo A esa venta-
josa operación otras no menos impor-
tantes, entre las qne figura la realiza-
da con el papel de los ferrocarriles 
Unidos 
Añadiendo, como conclusión, que 
esperaba para el Banco un año de tan 
buenos resultados como el anterior. 
Concedida la palabra para impug 
nar ó aprobar la gestión del Consejo, 
fué aprobada por unanimidad. 
E l señor Galbis dió caenta después 
de la instancia presentada al Consejo 
por don Francisco Bosque y Reyes," en 
la que dicho señor propone la coloca' 
ción en la Bolsa de París , de las trein-{ 
ta m i l acciones que dicho 'Banco tiene 
en cartera, garantizando para ese .pa-
pel una prima no menor del cuarenta 
por ciento. 
Como la persona que hace esa pro-
posición era desconocida del Consejo, 
éste, por medio del banquero del Ban-
co en París, pidió y obtuvo tan buenoRl 
informes, que no dudó ementrar cnjne-^ 
gociaciones con el'referido señor, ha-
biendo llegado á la conclusión ^ de'que 
el Banco no tendrá qne abonarle nin-
guna comisión mientras las ocho mil 
acciones que se sitúen en Par ís no al-
cancen la prima de 50 por 100, abo-
nándole el 8 por 100 cuando alcancen 
ese tipo, pagando él los gastos de to-, 
das clases. 
E l Banco sabe también, valiéndose 
para ello de la Hacienda.francesa, que 
la contribución qne^ha dé pagar al Es-
do de aquella nación, será la de 4 por 
100 de las utilidades de las acciones 
que se vendan en dicho mercado. 
Fué enterada la junta de que el de-
positar en Par í s las 8,000 acciones cos-
tará $2,080, más el 4 por 100 d é l a s 
utilidades, si se venden, á cuyos gastos 
tendrá que responder el accionista que 
quisiese enviar sus acciones á dicho 
mercado, previo acuerdo de la general. 
Puesto á votación si se invitaba ó no 
á los accionistas para mandar á Par í s 
sns acciones ó las del Banco, se acordó 
que las 8,000 primeras que se remitan 
sean de las 30,000 qne el Banco tiene 
en cartera, y que se convoque á .Tanta 
general cuando haya de enviarse otra 
remesa, para acordar si ha de conti-
nuarse remitiendo las acciones del 
Banco ó si se ha de dar entrada á las 
particulares. 
La Presidencia dijo que había hecho 
la proposición precedente, porque un 
señor accionista se le había acercado 
ofreciéndole 600 acciones para que las 
remitiera por su cuenta. 
E l Sr. Galbis dijo por último, que la 
operación en nada afectará la existen-
cia del Banco, cuya vida próspera ha, 
de seguir, entendiendo sin embargo,"' 
qne conviene que se vaya conociendo, 
en el extranjero la importancia del Baa * 
co Español de la isla de Cuba. 
Acto seguido se acordó que las accio-
nes que se remitan á Par í s sean al por-
tador, numeradas, de cuya numeración 
tendrá conocimiento el Gobierno de la 
república francesa. 
Las acciones serán de 100, 500, 1.000 
y 5.000 pesos. 
Después se suspendió la sesión por 
cinco minutos, para proceder á la elec-
ción de Vicepresidente, cinco vocales y 
tres suplentes. 
Reanudada la sesión, y hecha la vo-
tación, resultaron electos por mayoría 
absoluta, los señores siguientes: 
Vioepresi dente 
Sr. D. Eudaldo Romagosa y Carbó. 
Vocales titulares 
Sr. D. Juan Lliteras Fedelich. 
Ramón « Larrea Fernández. 
,, ,, Dionisio Peón Cuesta. 
Claudio Corapañó y Llagostera. 
José García Blanco. 
Vocales suplentes 
Sr. D. Manuel Lozano y Muñiz. 
Antero Prieto González. 
Félix Callejas Becerra. 
T J G T A G M R I T 
Telegramas recibidos en esta Corpora-
ción, apoyando los acuerdos tomados en 
la Junta d é l a Directiva,^celebrada el día 
16 del corriente mes de Febrero: 
Presidente de la* Liga Agraria.—Ha-
bana.k-
. Conforme petición rebaja fletes ferro-
carrileros,!mrgen soluciones que contribu-
yen'á 'salvar zafra. 
A. Arenal y Lamadrid.—Ingenio "Car-
men", Navajas. 
Presidente Liga Agraria.—Habana. 
• Aplaudo ^exposición pidiendo rebaja 
vfletes ferrocarriles, siendo necesaria esa y 
¡otras medidas para salvar zafra en peli-
gro hoy. 
Pedrea xlrenaí. —Ingenio "Socorro".— 
Pedro Belancourt. 
Sr. Presidente Liga Agraria. -Haba-
na. 
Comité de Pedro Betancourt, se adhie-
re á petición de rebaja del 50 p.g de los 
fletes ferrocarrileros, caña, azúcar y ta-
baco, siendo urgente su resolución. 
Arenal, Presidente. 
Presidente Liga Agraria.—Habana. 
Condueños "Central Pastora", término 
Ranchuelo, ofrécenie incondicional apo-
yo gestiones dirigidas obtener ventajas 
fletes azúcares, aprueban acuerdo esa 
junta á ese fin.—Berenguer y C* 
Sr. Secretario Liga Agraria.—Habana. 
Aplaudo acuerdo de esa Asociación 
junta extraordinaria 16corriente, deseán-
dole éx i to completo en sus esfuerzos en-
caminados atenuar consecuencias trastor-
nos climatológicos y baja precies nuestras 
principales producciones. 
Leén.—Central "Fidencia", Placetas. 
Sr. Presidente -Liga Agraria.—Haba-
na. 
Apoyo incondicionalmente gestiones 
centro. 
J . iío^s.—Ingenio "San Lino" , Bo-
das. 
Liga Agraria.—Cuba 53.- -Havana. 
VTeheartile approve your efforts for 
reduced freight rates. 
Developmenl, Company. Ciego de Avila. 
Ha sido nombrado i Abogado de la 
Liga Agraria el1 Senador Dr. Ricardo 
Dolz. 
Ayer tarde le fué comunicado el 
acuerdo al 'Dr. Dolz, el cual aceptó el 
nombramiento, agradeciendo la o on-
fianzaT que'inspiraba á los hacendados 
y productores i de Cuba y dando la se-
guridad de que defendería con entere-
za sus derechos y su causa ante los t r i -
bunales, ante los poderes públicos y 
ante la'Comisión de Ferrocarriles para 
'que se¥ haga á la producción y á los 
productores completa j u s t i c i a y/se 
mantenga la harmonía de todos los ele-
mentos' que constituyen la riqueza na-
cional. 
VA Senador señor Dolz, dijo que la 
representación de la producción cuba-
na le halagaba y satisfacía porque era 
la representación del verdadero país 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la Lila. Mand.auio.3 catálosra «rratis. eo ingiós ó español . Precios de. fábrica. 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O Pol. H A B A N A . 
C37S alfc 15-F 
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A g m m b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a # a . 
I m i t a b l e m s u a r í m a . 
@ P T I M A E N i S - ü ^ e j i A - S B . 
Ü L T R A - S Ü P E Í H W B J Í T 0 # @ . 
P O R E S T A S C U m D A B E S - E S t L A A M A S 
E N L A I S l U ^ - B m e W B A . 
O f i c i n a s ( M a f á b r i e a : | U « P E : R S © A D , 3 4 
T i l é f o a o N . 6 1 3 7 - - S i r e c c l 6 n v t 0 l - e g r á f i c a , K U E 
que trabaja, crea la riqueza y sostiene 
la vida nacional. 
Desde la una hasta las tres de la tar-
de han estado reunidos con el señor don 
Antonio Sánchez Bustamante, en su es-
tudio, los señores don Manuel Froi lán 
Cuervo y don Eduardo Dolz, tratando 
1el proyecto de Ley de Bases para la 
c, ^c ión del Banco Hipotecario. 
E l doctor Bustamante, de acuerdo 
con el Secretario de Agricultura, tenía 
ya muy estudiado y preparado este 
asunto. 
Ayer mañana conferenció la Comisión 
con el Dr. Ricardo Dolz, sobre ej mis-
mo asunto del Banco Hipotecario y la 
presentación al Senado de la Ley de 
bases. 
Hoy seguirán las conferencias con 
los Senadores. La Comigidn los en-
cuentra á todos en la mejor disposición 
de ánimo para dotar.ar país de l a orga-
nización bancada de su crédito territo-
r i a l . 
La Comisión está organizando el es-
tudio de estos dos importantes proble-
mas: 
Ley de inmigración. 
Conflicto monetario. 
Tiene también en preparaeión otros 
varios proyectos que irá dando á cono-
cer á medida que vaya organizando 
los trabajos. 
L B Comisión está constantemente al 
habla con el Secretario de Agricultura 
Dr. Gabriel Caauso. 
Se pasó al Abogado de la Compañía 
para la gestión que proceda hacer.ante, 
la Comisión de Ferrocarriles * una de-
nuncia de los hacendados de Caibarién 
sobre cobro indebido de tarifas de trans-
porte de caña por la Compañía Cuban 
Central. 
B M C 8 M G I M L 
En junta ordinaria de accionistas,,ce-
lebrada ayer en el local que ocupa el 
Banco Nacional de Cuba, fueron elegi-
dos para formar ,Y la Junta de Directo-
res de dicha institución, los siguientes 
señores: don Edmund G. Vaughau, 
presidente; don Samuel M . Jarviu, v i -
cepresidente; don Pedro Gómez Mena, 
vicepresidente; "Williana A . Merchant, 
vicepresidente: don H . Chavarría , te-
sorero; don W . A . M . Vaughau, sub-
tesorero; don W . H . Morales, secreta-
rio; Henry M . Karle, subsecretario; 
P. Souderhof, jefe departamento de 
Cambios, y don Oscar Fonts, abogado 
consultor. 
Eligió Bonachea y Palmero, Alcalde 
municipal de la Habana. 
En uso de las facultades que me con-
fiere la Orden mili tar núm. 134, de 24 
de Marzo de 1900, y para la conserva-
ción del orden público durante la pró-
xima fiesta de carnaval, he tenido per 
conveniente disponer lo siguiente: 
Primer©.—Durante los días 25, 26 
y 27 de Febrero, y 4, 11, 18 y 25 de 
Marzo próximo, se permi t i rá circular 
por las calles con disfraces, hasta las 
seis p. m., sin qne se pueda interceptar 
el tránsito público. Desde las seis, pa-
sado meridiano en adelante, los que se 
dirijan á los bailes, ya lo hagan á pie 
ó en carruaje, llevarán la cara descu-
bierta. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U í í © I A tome el L A X A T I V O B R O -
M © Q U I N I N A (Pastillas). Elbot icar io le de-
volverá el dinero si no se cura. L a firma de JB. 
W. G R O V E . se halla en cada cajita. 
Segundo.—Se prohibe el uso de d is -
fraces que constituyan la indumenta-
ria de Cuerpos militares y órdenes re-
ligiosas, así como también todos aque-
llos que signifiquen ó representen per-
sonalidades oficiales, tanto extranjeras 
como nacionales. 
Tercero.—En los bailes de disfraces 
no se permi t i rá la entrada á individuos 
que lleven armas, bastones, espuelas ú 
otros objetos que^puedan causar moles-
tias á los concurrentes. 
Cuarto.—Eu los paseos que se ver i -
fiquen los días señalados en el ar t ículo 
1? en Mart í y Malecón se prohibe per-
manecer ó circular á pie por el trayec-
to destinado á los carruajes, prohi-
biéndose asiraisme que se recojan las 
serpentinas que seau lanzadas á ios 
vehículos. 
Quinto.—Se prohibe arroiar huevos 
rellenos con harina ó cualquier otro 
objeto que pueda producir daño ó mo-
lestia, así como ofender á los t ranseún-
tes con frases ó acciones incouvenieft-
tes. 
Sexto.—Las comparsas bebidamente 
autorizadas^por esta Alcaldía, podrán 
circular hasta las once próximo meri- ¡ 
diano sin que puedan recolactar dinero, ! 
ofenderla moral con atributos ó de 
cualquier otra forma y mucho menoa 
hacer uso del tambor. i 
Séptimo.—Los infractores de cual-i 
quier art ículo de este Bando incur r i rán i 
en las nauitas correspondientes. 
Eecomiend^ la extricta observancia 
de estas disposiciones á los agentes d« i 
mi autoridad^y á la policía municipal, \ 
quienes como encargados de su cumpli-i 
.mientOjidejarán iueursos en las multas i 
correspondientes á los que en alguna i 
forma lo contravengan, sin perjuicio ' 
íde ser detenidos y puestos á la disposi- j 
ción de la autoridad correspondiente s i ' 
así procediere. 
Publíquese en la Gaceta Oficial de la 
República y Boletín Oficial de la Pro-
vincia para general conocimiento. 
Habana, Febrero 21 de 1906. 
Eligió Bonachea. 
DE SAH ÁNTOHIO DE' LOS EAlS 
He aquí la nueva Junta Directiva 
quefhabrá de regir los destinos de esta 
sociedad durante el presente año: 
Presidente.—Dr. D. JuanF. Cuervo. 
Vice.—Sr. >D. Pedro Pestaña Capote, 
^Tesorero—Señor D. Benigno P e s t a ñ a 
Capote. 
Vice.—Sr. D. Elíseo Gómez Franco. 
Secre ta r io-ContadorStñor don J o s é ' 
Soto. 
Vice.—Sr. D. Baldomcro Menéndez. 
Vocales.—Don Angel Sañudo Garc ía , 
D. José Méndez Sierra, D. José Pendas,; 
D. Pedro de ArmasPif íero, D. Antonio; 
Alvarez, D . Eogelio Crespo, D. Ma-* 
nuel Bodríguez, D. Ramón Alea, don 
Faustino Sobrino, D. Alberto Infanzón, 
D. Claudio Cueto, D. José Fernández 
Rocha, D. José Gómez Franco, D.Mar-
tín Prieto, ©. Solano González. 
7 Suplentes—Don Nicanor San Miguel, 
D. Clemente Brito, D. Fernando Junco 
Llano, D. Miguel Bode, D. Saturnino 
Pérez Pérez. 
Devolvemos á la nueva Direct iva el 
latento'saludo que nos dirige y le de-^ 
seamos el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
En el úl t imo-párrafo de las ActualW. 
daies de ayer,; donde dice los principa- \ 
les cristianos, debe leerse los principes', 
cristianos, que es como se escribió. 
SA'POSANA: para impedir la irr i tac ión 6 
fuego de la navaja al afeitarse. E l más é x q u l -
stio j a b ó n que se conoce. L A N M A N & K E M P , 
N E W Y O R T , propietarios y únicos fabrican-
tes. 
L a ú n i c a que cura el salpullido* 
12412 alt -104 Ag 
D r . E . F o r t u n 
Catedrático de la Universidad 
Ginecó logo del Hospital n. 1 
P a r t o s y E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 S A L U D 31 
1352 78-30 E 
J A R A B E P E C T O R A L 
i s s p o 0 - 4 = - T o l ó f ; S S S 
*»s talleres q u e d a r á n abiertos hasta el 1? de A b r i l . 2 0 0 2 1 5 - 1 0 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
f.0 O c D j t x s i x x l t s i s J c i ó X X «á. X y c i ó 3 ¿ t 53 
D E B R K A . C O I M E I N A Y T O L U 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U , . F A R M A ' C E U T I C O D E P A R I S . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo ú sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la-.bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la i r r i ta -
bilidad nerviosa y disminuir la espectoracifm. 
En las personas de avanzada edad el J A I l A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouqniai y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, Ran Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás-boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 256 2E 
BALANCE | { 
AIÜALDE 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O 
W Y O R K 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 3 . Charles A . Peabody, 
PRESIDENTE. 
A C T I V O 
Invertido en Bonos, H i -
potecas, etc 
Préstamos sobre Pólizas.. 
Bienes Raices 
Efectivo en Bancos y ofi-
cinas 
Premios netos á cobrar... 
Intereses y producto de 







P A S I V O 
$470.861,165/90 
Pondo de Reserva I!$392.593,559.10 
Fondos Garantizados (di-' 
videndos futuros) ! 75.417,606.80 
Fondos para dividendos: 
(1906) ! 2.850,000.00 
$470.861,165.90 
T O T A L D E I J N G R E S O S E N E L A N O D E 1 9 0 5 
A C T I V O 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R ; L - ^ Í J A ¡ - E f " ; E : - Í f V ; É ; $ C S N T E , 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó n i a g - o . 
Sus maravillosos efectos ion conocido j en toda la Isla desde haco más de veinte año-?. M i -
llares de enfermoa curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
c 272 26-1 F 
Recibido por premios ! 





P A S I V O 
Pagado á los tenedores de 
pólizas 
Por otros conceptos 
Por ajuste en la valoriza-





H ^ s k i n & S e l l s , 
PERITOS MERCANTILES 
D e l o i t t e , P l e u d e r , G r i f f i t l i s & C o. 
PEKITOS MERCANTILES DE OFICIO 
T o t a l pagados á los tenedores de p ó l i z a s : $701.366,651.27 
D e s p u é s de u n r i gu roso e x a m e n de L A M U T U A , SU balance 
a n u a l demues t ra u n a u m e n t o en su ACTIVO en 1905 de m á s de 
£8» 25 O . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
La investigación llevada á efecto, ha demostrado que ú pesar de todas Is críti-
cas la Compañía sigue ocupando el primer lugar, como la más poderosa de las ins-
tituciones financieras en el negocio de seguros. 
J e y r y J , W a r i ' e n , 
D I R E C T O R G E N E R A L , 
c 376 10-15 
Habana , Obispo 12 Í. 
D I A R I O D E L A M A E L N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 22 de 1006. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL. 
D I A l i l O D E L A M A B I N A 
Madrid 31 de Enero de 1906. 
Consagremos esta crónica á la Ciencia 
pura. No á la Ciencia clásica, á la que 
tieue sus dogmas, sus cánones, sus pro-
cedimientos. 
Sino por el contrario, á la Ciencia 
nueva, que todo lo pone en duda, y to-
do quiere renovarlo y bate en brecha 
el sagrado edificio. 
Empresa d i f í c i l , porque el movi-
miento de la nueva Ciencia, es tumul-
tuario, desigual, verdadero movimien-
to de revolución, que nada respeta y á 
todas partes llega, y en que muchas 
veces los sabios, se sienten desorienta-
dos por completo. 
Empecemos por dar la noticia de dos 
obras de verdadera importancia. 
L a una enorme; son dos v o h í m e n e s 
de m á s de 500 pág inas cada uno y, se-
gún parece, no son m á s que las dos 
primeras entregas de la segunda serie 
publicada por la Sociedad Francesa de 
F í s i ca . 
Su t í tu lo es el siguiente: llLes quan-
iüés élénientaires d'electricité, ions, élec-
trons, corpúscules, memoires reunís et 
publiés par Henri Abraham et Fau l L a n -
gevin:'. 
Se han publicado ambos tomos eli, 
» ñ o 1905, por la casa Gauthier-Vi-
Ilars. 
Claro es, que al citar esta gran obra, 
no se la recomendamos ni á los prinei-
: plantes, ni á los aficionados, ni á los 
que no tengan la aspiración de tras- ' 
,pasar los limites, aunque út i les , mo-
i destos, de la Ciencia á que consagra-
mos estos artículos, es decir, de la 
! Ciencia popular. 
"No, seguramente: los dos v o l ú m e n e s 
i citados pertenecen á la alta Ciencia ex-
perimental, y á la alta Ciencia teór ica; 
y el profano que adquiriese estos libros 
quedar ía aterrado al abrirlos por las 
¡pr imeras páginas , y encontrarlas He-
Inas para empezar del cálculo, para mu-
chos nov í s imo , de vectores. 
Pero como mis art ículos pueden caer 
en manos de personas dedicadas seria-
mente al estudio de la Fís ica , he creí-
do que no estaría de m á s la noticia de 
nna publ icac ión que debe tener puesto 
escogido en todas las bibliotecas, y aua 
en las de aquellas personas que se de-
diquen con la preparación técnica ne-
cesaria al estudio de la F í s i ca . 
L a segunda obra, ya es m á s modes-
ta, m á s comprensiva, pero tampoco 
puede decirse que es un libro de pro-
paganda. E n él, sin embargo, hemos 
de recojer algunas ideas para cuya 
comprens ión no se requieren estudios 
especiales. 
Se titula: ^Sur les électrons par sir 
Oliver Lod,ye". 
E s un pequeño libro qurt no ?lega á 
200 páginas , y que taij ibiéa ha sido 
publicado con fecha reciente (1906) 
por la casa especialista en estas mate-
rias, la de Gauthier-Vil lars . 
Hace algunos años, no muchos, na-
die hablaba de ios iones, y nadie ha-
blaba ni escribía, hace poco, de los 
electrones. 
Estos son conceptos nuevos, que to-
d a v í a no están popularizados, que los 
sabios estudian y manejan, multipli-
cando la h ipótes i s , los cá lculos y las 
experiencias, sin que á punto fijo, pue-
da asegurarse lo que son iones, y lo que 
son los electrones; pero d ía l legará en 
que ambos términes entreu en el uso 
vulgar y en el lenguaje corriente. 
¿Quién hablaba de las moléculas en 
el siglo X V I I , ni quién hablaba del 
átomo en España á principios de este 
siglo? 
Pues sin embargo, hace veinte a ñ o s 
que la palabra átmno era ya corriente 
y vulgar y todo el mundo pod ía usarla 
sin que se le acusase de pedanter ía . 
Y o recuerdo, que el eminente poeta 
y afamado novelista don Manuel Fer-
nández y González, encontróse un d ía 
en el saloncito del teatro Español , con 
un cr í t ico de aquellos tiempos, que 
acababa de publicar|un artículo^maltra-
tando al insigne literato, con motivo 
de su ú l t i m o drama; y el o l í m p i c o don 
Manuel, acercándose a l cr í t ico y mi-
! rándolo de alto abajo, con todo el des-
d é n á que le daba derecho su preclaro 
¡ ingenio, dejó caer sobre la cabeza del 
'joven Ar i s tarco , esta sola palabra : 
[ " ¡ A t o m o ! " 
' Y á nadie le ex trañó la palabra, y 
jtodo el mundo la comprendió , y todo 
¡el mundo se d ió cuenta de que D. Ma-
¡nnel había reducido á su censor á la 
e x p r e s i ó n m í n i m a de una cosa peque-
ñ í s i m a . 
Claro es que la palabra era antigua, 
tan antigua como el griego; pero no 
h a b í a entrado en el lenguaje vulgar y 
corriente hasta aquellos ú l t i m o s tiem-
pos. 
Pues acaso dentro de algunos años, 
a l g ú n autor dramát ico arrojará al ros-
tro de cualquier crít ico, esta palabra: 
^/ÍÓ/Í!", ó esta otra: " ¡ e l e c t r ó n ! " p o r -
que en punto á pequeñez , ambas son 
de la familia del átomo, y menos aún. 
Hablemos, pues, de los iones, y de 
los electrones, y perdónenseme ambos 
plurales. 
L a inteligencia humana está sujeta 
á una doble tendencia: esto ya se ha 
dicho hace mucho tiempo. 
L a tendencia analítica y la teudencia 
sintética. 
E l hombre analiza, y para analizar 
divide, y divide de nuevo, y no acaba 
de dividir nunca, así es que su aná l i s i s 
se pierde cu las profundidades de lo 
infinitamenta pequeño . 
U n conato de d iv i s ión tuvieron los 
antiguos, al clasificar todos los objetos 
materiales en cuatro grupos, ó al decir, 
que todos se c o m p o n í a n de cuatro ele-
mentos, á saber: agua, tierra, fuego y 
aire. 
Verdad es que al punto otros filóso-
fos los subdividieron en partecillas que 
eran verdaderos átomos, pero no pasa-
ron de ahí . 
Durante la edad media, los alqui-
mistas siguieron dividiendo y subdivi-
d i e n á o la materia, pero este trabajo, 
desordenado y confuso, aunque fecundo, 
no l l egó á constituir un cuerpo de doc-
trina hasta la Q u í m i c a moderna. 
Con la Q u í m i c a moderna, vinieron 
las moléculas, que nadie cons igu ió ver, 
que nadie ha visto t o d a v í a ; pero que 
aun siendo una h ipótes i s , ha sido tan 
fecunda, que hoy para todo el mundo, 
es casi una realidad. ¿A quién le choca 
hablar de moléculas , ni quien no en-
cuentra natural que de molécu las estén 
compuestos los cuerpos?: molécu las 
simples y homogéneas para los cuerpos 
simples. 
Moléculas todas iguales, pero forma-
das por la agrupac ión de las molécu las 
de los cuerpos simples, .para los cuerpos 
compuestos. Esto ya lo explicamos mi-
nuciosamente en una de las crónicas 
anteriores. 
Y así, de d iv i s i ón en d iv i s ión , y de 
aná l i s i s en anális is , vinieron físicos y 
q u í m i c o s á parar, en lo que pudiera 
llamarse la ciencia de la molécula. 
' Pero el anál i s i s no tiene limite, y por 
una porción de consideraciones expe-
rimentales y teóricas, que en a l g ú n 
otro art ículo explicaremos, hubieron 
los hombres de ciencia de reconocer la 
necesidad de dividir cada m o l é c u l a en 
dos partes, formando algo así como dos 
astros gemelos é í n t i m a m e n t e unidos, 
del cielo misterioso de la Química . 
E n suma, vinieron á decir: ano, la 
molécu la de los cuerpos simples, no es 
indivisible, cada una de estas molécu-
las, por regla general, y prescindiendo 
por ejemplo del mercurio, está formada 
de dos partes independientes'', y á 
cada una de estas partes le dieron el 
nombre de átomo-, j pensaron uéste s í 
que es indivisible, más allá del átomo, 
no se puede llegar", con lo cual Se 
cons t i tuyó la Ciencia que hace algunos 
años podía llamarse ciencia moderna: 
la ciencia del átomo. 
Tuvimos, pues, la ciencia embriona-
ria , si es que merecía este nombre, de 
Empedocles y Aris tóte les , ó sea l a de 
los cuatro elementos. 
L a ciencia caótica de los alquimistas, 
que también tenía sus elementos, y solo 
a d m i t i é n d o l o s en compañía de una bue-
na dosis de Metafís ica, pod ían acometer 
el problema de la trazuntac ión de me-
tales. 
L a ciencia de las molécu las , ó sea de 
la Q u í m i c a de principios del siglo p a -
sado. 
Y por ú l t i m o , la ciencia de los áto-
mos, que es la que ha precedido á la 
Ciencia revolucionaria de los iones y 
de los electrones en que vamos á ocupar-
nos. 
Pero si el mundo material i m p o n í a 
este concepto, á saber el concepto de 
materia, que por divisiones y s u b d i v i -
siones llegaba al átomo; como la ciencia 
no está reducida al anál i s i s , como la 
tendencia del ser inteligente es doble, 
y después de llegar á los elementos, 
quiere reconstruir el todo que descom-
puso, para agc.upar todos los elementos 
que el anál i s i s le hab ía proporcionado, 
neces i tó otro concepto más, el concep-
to disfuerza, que la misma experiencia 
P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o u t á -
ueas. S i n h u m o n i m a l 
o lor . .E laborada e u l a 
f á b r i c a e s t ab lec ida eu 
B E L O T , eu e l l i t o r a l de 
esta b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i ca -
ciones, las l a tas l l e v a -
r á n e s tampadas e u las 
t ap i t a s las pa lab ras 
L U Z B K I L L A N T K y e n 
la e t i q u e t a e s t a r á i m -
presa l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
que es n u e s t r o e v c l u s i -
vo uso y se perseg u i r á 
con t o d o el r i g o r de la 
L e y á los fa ls i f icadores . 
E l Aceite Luz Brlllaaíe 
que o f r ecemos a l p ú -
b l i co y que no t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c i a l y que p r e sen t a e l aspecto de agxia c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E Í O I O S A , s i n bun io n i m a l o lo r , que n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l «^as m á s 
p u r i í i c a d o . Es t e ace i te posee l a g r a n v e n t a j a de no i n t i a m a r s e e n e l caso de 
r o m p e r s e las l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L USO O E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T I S » es i g u a l , si no s u p e r i o r en cond ic iones l u m i m c a s , a l t le m e j o r ciase 
i m p o v t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se vende á p rec ios m u y r e d u c i d o s . 
T a n b i e n t enemos u n c o m p l e t o s u r t i d o de B E N Z I N A y G A S O L I X A , de 
clase s u p e r i o r pa ra a l u m b r a d o , fuerza m o t r i z , y d e m á s usos, á p rec ios r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O ü K e ü u i n ^ Oo—Oficina; S A N T A C L A R A , 5 . - - H a b a n a 
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de los hecboa, bien ó mal interpretada, 
yo creo que interpretada racionalmente, 
le ofrecía: quiero decir, el concepto de 
fuerza. 
L a s m o l é c u l a s y los á tomos están dis-
persos en la Ciencia ana l í t i ca ; pero en 
la realidad, no vemos á tomos ni vemos 
molécu las , vemos substancias, cuerpos, 
realidades, totalidades, p u d i é r a m o s de-
cir. 
Pues bien, la fuerza es, ó varias fuer-
zas, son (eso todav ía no lo sabemos), 
la que, ó las que, unen todos los ele, 
mentos indicados, moléculas y á tomos-
pera constituir el cosmos que se desa-
rrolla en complejos, infinitos y prodi-
giosos fenómenos . 
Consignamos pués este doble concep-
to eu la Ciencia; el á tomo ó los átomos, 
la fuerza ó las fuerzas. 
E s decir, las pluralidades: por más 
que nos esforzamos, nunca llegamos á 
la unidad. 
A s í pues: 1° Tenemos todos los áto-
mos ó elementos materiales de los cuer-
pos simples. 
2o Tenemos las fuerzas que han de 
unirlos, que también son muelias: la 
grav i tac ión en los espacios; l a cohes ión 
y sus ' a n á l o g a s entre las partecillas de 
los cuerpos; la afinidad en la Q u í m i c a . 
Pero aún nos falta algo más , porque 
todas estas son fuerzas atractivas, y en 
la Naturaleza, la experiencia nos hace 
ver que si los elementos materiales á 
veces se atraen, á veces también se re-
chazan; y esta, entre otras razonen, lia 
sido la causa de que los F í s i c o s se ha-
yan visto obligados á una nueva h ipó-
tesis: el éter. 
Con estos pocos elementos, que po-
cos son eu relación á la inmensidad de 
fenómenos que el Universo nos presen-
ta, la Ciencia prodigiosa del siglo X I X 
ha pretendido explicarlo todo, cualita-
tiva, y cuantitativamente, con peso y 
medida, y todo sujeto al número . 
Buena diferencia de esta creac ión 
maravillosa á aquellos primitivos á t o -
mos del filósofo griego m á s ó menos en-
garavitados, con sus ganchos y sus 
cuernos; que vagaban por el espacio, 
que ca ían por el abismo y que al ape-
lotonarse y enganchar sus cornamentas 
creaban los diferentes cuerpos del mun-
do material. 
E r a un atisbo, era una a d i v i n a c i ó n , 
era un esquema de la Ciencia futura. 
Los átomos , all í estaban, los ganchos 
s u p l í a n á las fuerzas. 
Pero á decir verdad, t a m b i é n de 
ganchos se habla, aunque en forma s im-
ból ica en la moderna teoría de los áto-
mos. 
Y casi me atrever ía á decir que todo 
esto, dentro de algunos años, pertene-
cerá á la Historia de la Ciencia, por 
que eu los ú l t i m o s del siglo pasado y 
en los primeros de este, nuevos hori-
zontes, infinitos, |pero m á s ó menos 
turbios se abren entre los sabios, nue-
vos problemas se plantean, y nuevos 
f enómenos aparecen por todas partes. 
Citemos, y hoy no haremos m á s que 
citar, los rayos catódicos , los rayos X , 
y las radiaciones de los cuerpos radio-
activos. 
De todo esto hemos hablado v a r i a s 
veces y a ú n tendremos que hablar m u -
cho más. 
Por hoy sigamos la idea pr inc ipa l 
de este artículo, que es la división y 
subdivisión de la materia. 
De las masas visibles pasamos á las 
moléculas , masas invisibles. 
D e s p u é s dividimos la molécu la en 
dos partes para casi todos los cuerpos, 
y obtuvimos los á t o m o s . 
Hoy t o d a v í a se divide el á t o m o en 
nuevos elementos, á que se da el nom-
bre de electrones, y podemos decir que 
la nueva F í s i c a que se inicia, ha de 
ser la F í s i ca de los iones y electrones. 
Sobre ambos conceptos hay suma 
vaguedad. X o siempre concuerdan las 
definiciones, ni son todas ellas tan pre-
cisas como fuera de desear. 
A t e n i é n d o n o s , s in embargo, á la 
obra de S i r Oliver Lodge, podemos dar 
á nuestros lectores una idea bastante 
c lara de ambos elementos de la mate-
ria, sin perjuicio de nuevas rectifica 
clones y aclaraciones. 
De l estudio de las pilas h idro-e léc-
tricas, del estudio de los tubos de 
Crookes, y del estudio de las radiacio-
nes en los cuerpos radio-activos, han 
deducido los físicos el concepto del ion. 
E l ion no es más que uno de aquellos 
á t o m o s de que antes h a b l á b a m o s con 
determinada atmósfera e léc tr ica . 
H E l l o será ó no cierto, será una rea l i -
dad ó una h ipótes i s , pero el concepto 
no puede ser más sencillo. 
A s i como el globo terráqueo tiene 
una atmósfera de aire que le rodea, así 
el á t o m o de la Q u í m i c a es para el mo-
E L C A B E L L O ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a vez que e s t á l i m p i o d e Caspa 
c rece con p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien á nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias t intó-
reas y drogas peligrosas. Pune el cabello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafaei 7Í. Estudio. rAguiai 
número 45. Q 
t 
E l Mor ie las HEMORROÍÜES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque, A l mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un. poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 286 ait 
derno fís ico un p e q u e ñ o globo terrá-
queo con una atmósfera alrededor, DO 
de aire, sino de éter condensado, ó si 
se quiere, de electricidad; y esta es 
una de las definiciones más claras que 
podemos ofrecer á nuestros lectores. 
Pues supoagamos ahora que por una 
gran agi tac ión, por un choque, por 
cualquier otra causa, se separa del áto-
mo su atmósfera etérea, de modo que 
el á t o m o va solo ó con p e q u e ñ a canti-
dad de éter per un lado y su atmósfera 
va apelotonada por otro, sin el núc l eo 
que antes ceñ ia; pues á esta porc ión de 
electricidad es á la que generalmente 
se le da el nombre de electrón, y se d i -
ce que es la ú l t ima unidad e léctr ica , 
el átomo eléctrico, el no más allá, como 
p e q u e ñ e z de la materia. 
De estos iones y de estos electrones 
se ©cnpa la F í s i c a moderní s ima, y ellos 
ex i s t i rán ó no ex i s t i rán , pero son s ím-
bolos de fenómenos cur ios í s imos y ex-
p l i cac ión de cur ios í s imas experiencias. 
Esto sin contar con que aún al nú-
cleo só l ido del á tomo, ó que só l ido nos 
lo h a b í a m o s fingido hasta aqaí , toda-
v í a se le somete á un nuevo aná l i s i s y 
en o p i n i ó n de muchos se le considera 
como un p e q u e ñ o sistema astronómico , 
compuesto de astros infinitesimales co-
locados á distancias inmensas, relati-
vamente á la d i m e n s i ó n de estos sub-
á t o m o s y sujetos á fuerzas y movimien-
tos colosales. 
Resumamos. 
Primero, la Ciencia griega de los 
cuatro elementos, y d e s p u é s de los áto-
mos ganchudos. 
Segundo, la Ciencia de los Alqui -
mistas, con multitud de elementos mal 
definidos. 
Tercero, la Q u í m i c a de Lavoisier, 
con sus cuerpos simples; o x í g e n o , hi-
drógeno , carbono, etc. 
Cuarto, la Ciencia de las m o l é c u l a s 
y de los átomos . 
Quinto, la Ciencia m o d e r n í s i m a de 
los iones y de los electrones. 
¿Qué v e n d r á después? Por lo pronto 
el fin de este ar t í cu lo . 
JOSÉ EOHEGARAY. 
L A E P I L E P S I A 
Las PASTILLAS del DR. OCHO A, son de 
resultadas INFALIBLES; las únicas hasta el 
dia que CURAN radicalmente las CONVUL-
SIONES EPILEPSIA ó ACCIDENTES NER-
VIOSOS; aún en los casos de 20 y 30 años de 
padecimientos. 
Los enfermos han de sugetarse con todo RI-
GOR al tratamiento que señala su AUTOR, 
aumentando la DOSIS hasta que CEDAN por 
completo los ATAQUES y CONVULSIONES y 
no dejando el PLAN, hasta que la curación es-
té completamente ASEGURADA. 
Se venden y remiten por Correo y Exprés á 
todas partes de la República, por Larrazábal 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN JULIAN, 
Riela 99, Habana. Unicos AGENTES de estas 
PASTILLAS. C 322 atl 4-3 
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F E B R E R O 
E l greneral Arteche.—Sabio y soldado. 
- - S u v ida y sus o b r a s . - - L a muerte 
y su entierro. 
Cuando iba á cumplir los ochenta y 
cinco años, ha muerto en Madrid el m á s 
grande de los historiógrafos militares es-
pañoles, general, patriota y propagan-
dista de privilegiadas facultades, don Jo-
sé G . de Arteche. 
España ha perdido uno de sus hijos 
más insignes y beneméritos; el ejército 
su pensador más fecundo y generoso; la 
ciencia nistórica uno de sus campeones 
mayores y mejor apercibidos para la in-
vest igación y la crítica modernas. 
Pocas vidas en efecto, tan ejemplares y 
tan útiles para su país, como la del gene-
ral don José Gómez de Arteche y Moro 
de Elexabeitia. 
Como soldado, fué de los de corte clá-
sico, de aquellos que siempre tuvieron 
por divisa el rancio lema del olvidado 
ítómánGero: 
Por su ley y por su Rey 
y su tierra, está obligado 
á morir cualquiera bueno, 
y mejor si es hijodalgo. 
H a y en la vida de estos varones bene-
méritos del siglo X I X y de sus rudas 
contiendas y tareas, un ambiente de hi-
dalguía y de grandeza que sugestionan y 
animan sobremanera. 
Las luchas fratricidasjy por rareza inter-
nacionales; 'as contiendas y el batallar por 
ideales, cristalizados hoy en el trono y 
en costumbres de la vida nacional; el no-
ble y constante esfuerzo por formar un 
país constitucional con todos los caracte-
res de nación á la moderna, todo ello tie-
ne en estos hombres que vivieron casi 
toda la centuria últ ima, una encarnación 
gallarda por lo mismo que, por su mayor 
parte, se movieron á impulsos de senti-
mientos, más que levantados, románti-
cos y bellos. 
Pero entre todos los paladines de la 
nueva era social y militar, descolló siem-
pre por su moderación, su virtud, su sa-
ber, su lealtad, su desinterés y su patrio-
tismo, don José Gómez de Arteche. 
Hombre de acción y de carácter cuan-
do las circunstancias lo demandaron, de 
consejo y de previsión siempre, su labor 
militar y social ha sido de las más fecun-
das de nuestro país, en el período de 1845 
á 19(15. 
Más de media centuria de esfuerzo 
ejemplar y constante, consagrado á ilus-
trar, reivindicar y fortalecer el nombre y 
el porvenir de la bandera, ya merecen el 
realce de una figura de Plutarco. Cuanto 
más, que las facultades excepcionales del 
difunto estuvieron siempre nutridas por 
una cultura vast í s ima é incesante. 
Aunque carecía de fortuna, su bibliote-
ca histórico-militar, particularmente la 
consagrada á la guerra de la Independen-
cia, reunida con los afanes y cuidados de 
un patriota amante de la epopeya que 
tumbó al t i tán de la guerra moderna, ha 
sido considerada siempre como una de las 
mejores de Europa en esa especialidad. 
Merced á, tan rico arsenal y á las investi-
gaciones de primera mano hechas por 
Arteche en archivos oficiales y particula-
res durante sesenta años, sUs facultades 
pudieron lucir brillantemente al historiar 
aquel periodo turbulento. 
Aparte la observación del documento 
muerto, el gran historiador pudo exami-
nar, en razón de sus años, muchos docu-
mentos vivos de la santa pelea contra el 
invasor y del tráfago constitucional. Y 
para que su obra llevase un sello más 
marcado de realismo y de verdad, por su 
misma mano levantó los planes é itine-
rarios de las más decisivas jornadas de la 
Independencia: Bailón, Gerona, Talave-
ra, Ocaña, Almonacid , Vitoria , y San 
Marcial. 
Con razón, los historiadores extranje-
ros han considerado y consideran la obra 
monumental de Arteche como la más 
acabada de cuantas sobre la prolongada 
lucha se han escrito. De las fuentes bi-
bliográficas espaffoÍAs' '¿'ouyrage classigue 
est ceLui general Gomera de Arteche" es-
escribe E . Guil lón. 
L a contl uda homérica mantenida por 
nuestros abuelos, ha tenido, pues, un his-
toriador digno de ella, y los catorce vo lú-
menes que durante medio siglo sazonó y 
produjo Arteche, su monumento m á s 
suntuoso. 
Y a en los dos vo lúmenes de la Geogra-
f í a Histórico- Militar de España y Portu-
gal, dada á la estampa en 1859, colocó 
Arteche su pensamiento fundamental, 
desarrollado después sucesivamente en 
los vo lúmenes consagrados á la Indepen-
dencia. 
Reivindicar la gloria de los españoles 
en aquella gigantesca pelea, malparada 
en las historias de Thiers, de Xapier, de 
Jones, de Gurwood y de Brialmont; res-
tablecer la verdad histórica y aclarar mil 
y una cuestiones enturbiadas por plumas 
extranjeras 
Ta l fué el fin levantado y altruista del 
español y del historiador; siendo justo 
reconocer, sin apasionamiento nacional 
alguno, que lo realizó con una dignidad, 
un saber y un tesón honrado y firme, 
que, por sí solo bastaría para hacer in-
mortal su nombre. F u é de los paladines 
de la fibra española, y jamás , jamás , ja-
más desesperó del porvenir de España 
por lo mismo que conocía tan en sus en-
trañas las crisis más hondas de nuestra 
raza. 
Su labor distinta de la citada, que es, 
verdaderamente lafundamental,digna de 
los Rauke, de los Vandal , de los Tuistke 
y de los Forrero, ha sido abundant í s ima. 
Hasta hace diez días puede decirse que 
este apóstol ferviente de la cultura y de 
]a gloria de la España, ha estado 
ramio. •* 
L a Historia de Carlos I V debe i 
tarse como un recio jalón para el conve?' 
cimiento de aquel periodo: sus Nichias { 
l a Historia F a t r i a constituyen un ]lp 
mos í s imo tesoro de la literatura patrien' 
oa al igual que Un Soldado Espafint t. 
Veinte Siglos. a* 
L a serie de opúsculos, de conferencia 
en el Ateneo, Centro del Ejército y ^ 
la Armada, de informes y discursos en 
la Academia de la Historia, de trabajo^ 
de revistas profesionales, forman vario8 
vo lúmenes , todos ellos de doctrinas y HS 
enjundia, saturados de una honorabillcijH 
fortalecedora, pues Arteche so atuv 
siempre al precepto cervantino de qn0 
"letra sin virtud son como perlas en ^ 
muladar". 61 
H a muerto, como v iv ió , ejemplar, cris, 
tiana y varonilmente. Rodeado i0¡ 
suyos en la integridad de su lucidez 
el pensamiento puesto en Dios y en 3U 
patria. . .-¡qué modelo más admirablede 
soldados, de ciudadanos y de espafto-
les! 
Con Arteche se ha ido uno de los seres 
que mejor representaban el vigor y iag 
virtudes nacionales. Pocos pensadores 
acabarán como él, á los ochenta y cinco 
año, en el palenque de honor, luchando 
á fuer de soldado leal y desinteresado 
por la prosperidad de España, por el 
bien de su Rey y la gloria del Ejército. 
¡Descanse en paz varón de tan raros y 
tan estimulantes merecimientos! 
Nació D. José Gómez de Artecht 
en Madrid el 13 de Marzo de 1821, sieQ. 
do su padre uno de aquellos buenos espa-
ñoles que trocaron el manteo del estu-
diante por el uniforme del soldado, acu-
diendo á la pelea contra Napoleón y ga. 
nando con su espada los empleos hasta el 
de teniente coronel de Infantería. 
E n 183(j ingresó en el Colegio de Arti-
llería, saliendo á subteniente en 1840 y á 
teniente en 1843 por antigüedad. 
E n 1847 paeó á Estado Mayor como 
capitán, ganando en 1848 el grado de 
comandante y el de teniente coronel por 
su buen proceder, reprimiendo las suble-
vaciones de aquel revuelto periodo. 
E n 1850 ascendió á comandante, y en 
1854 y 1856 obtuvo respectivamente los 
empleos de teniente coronel y coronel. 
E n 1863 salió á brigadier. 
Sus convicciones dinásticas le alejaron 
del Ejército durante el periodo revolu-
cionario, volviendo á filas al restaurarse 
la Dinastía. Ascendió á mariscal de cam-
po eu 1877, pasando con este empleo á la 
sección de reserva. 
Con él, como con clon Tomás de Rpy-
na y el insigne tratadista Almirante, se 
cometió la injusticia de no concederles el 
segundo entorchado. 
Desempeñó multitud de comisiones 
importantís imas, en paz y en guerra; 
fué Subsecretario del Ministerio de la 
Guerra en distintas ocasiones, y por de-
signación especial del malogrado doa 
Alfonso X I I , se le nombró, desde que 
regresó á España, de su Cuarto Mili-
tar. 
Por el vasto saber del General y las po-
siciones e levadís imas que ocupó, su trato 
resultaba amenís imo é instructivo siem-
pre. 
A mayor abundamiento, había consti-
tuido un hogar que puede citarse como 
modelo de modestia, de virtud y de rea-
peto. Porque Arteche trabajó toda su 
vida más por el fuero que por el lucro y 
ha muerto pobre. 
E l despacho-biblioteca del octogenario 
General se transformó en capilla ardien-
te, donde se dijeron misas ante el cadá-
ver. 
L a Famil ia Real mostró su duelo tele-
grafiando el Rey y la Reina desde San 
Sebastián, y enviando la Infanta doña 
Isabel á la Marquesa de Nájera. 
Por expresa disposición del finado no 
se han publicado esquelas ni admitió co-
ronas, vistiendo el cadáver con el unifor-
me de general de Estado Mayor. 
A las diez y media de la mañana se pu-
so en marcha el cortejo fúnebre. 
L l féretro, conducido en hombros de la 
familia y amigos, se depositó sobre un 
armón, arrastrado por ganado del ICMle-
gimiento Montado de Arti l lería. 
E l duelo iba presidido por el hijo del 
finado, don José Luis , el general Fuen-
tes y el Obispo de Sióu, en representa-
ción de la familia; los Ministros de la 
Guerra y de Marina, el Capitán Gene 
ral de Madrid, el general Bascaran, e 
señor Cobo de G u z m á n , en representa 
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•'mde la Infanta doña Isabel; un re-
presentante de la Reina y un ayudante 
5pl infante D. Fernando. 
Detrós iba una numerosísima represen-
toción de la guarnición de Madrid, que 
no bajaría de trescientos generales, jefes 
^ La oficialidad de cazadores de Madrid, 
con su teniente coronel, PaeK Jaramillo, 
estaba en masa. 
Vntre el elemento civil figuraban los 
TLfómueses de Larios, de Miravalles, Puer-
tn Seguro, Baztíln, Pidal, Duques deMoc-
fpzuma y deTetuáu, los académicos Fer-
Sndez Duro, Rodríguez Vil la , Herré-
1 Viñúü, Gorostodi; señores Madrazo, 
Al'artíaez de Velasco, Franco, Osuna, 
tarazón, Orozco. , • , , 
Cerraba la comitiva el piquete de un 
Mtallón de Saboya con bandera y músi-
ca y un escuadrón de dragones de Mon-
tesa. 
Llegada la comitiva á la puerta de A l -
calá se despidió el duelo, desfilando las 
fuerzas por delante del féretro. 
IIá sido una solemne manifestación 
de duelo, doblemente de estimar por lo 
niismo que el ilustre soldado ha muerto 
- n la modestia y el silencio con que siem-
uke vivió. 
Kl cadáver recibió cristiana sepultura 
en ¿1 cernen torio del Este. 
T a futura reina de Kspaña . -De ta l l e s 
respectó á lo que se rá su oonver-
Si5;i.-La dote de la princesa.-Los 
Gestores <ie la boda.-*4El amor 
que pasa."-"Ena." 
El Director de L a Correspondencia de 
España comió en Biarritz con el pastor 
6nglicano de aquella ciudad, y oyó de 
gus labios los interesantes datos que re-
producimos á continuación: 
"Conviene no confundir la religión de 
ja Princesa Ena con el llamado protes-
tantismo luterano. La Princesa no es 
protestante; es evangélica, cosa que no 
es lo mismo. Y tan no lo es, que noso-
tros nos llamamos católicos, no habiendo 
müs diferencia con los romanos que el no 
reconocer nosotros la autoridad infalible 
del Papado. Tenemos en absoluto el mis-
mo dogma, los mismos misterios, el mis-
mo credo y aun los mismos sacramentos 
y oraciones. 
"Conviene, pues, que no confunda us-
ted nuestras doctrinas con la luterana. 
Tan no son iguales, que nos ofendería 
usté si nos llamase protestantes. 
Además, y esto es muy importante, 
las Princesas Beatriz y Ena han sido t i l -
dadas siempre de muy romanas, siendo 
público que viviendo la Reina Victoria, 
se habló ya de que la Princesa Beatriz 
estaba siempre al habla con sacerdotes 
romanos, con carmelitas sobre todo. 
"Por esa razón no tiene gran impor-
tancia para nosotros la conversión de la 
Priucesa Ena, y en Inglaterra se ve con 
buenos ojss Con malos se vería, en cam-
bio, que se hiciese luterana, pues, como 
le diífo, no nos separan diferencias dei 
catolicismo romano y, en cambio, nos 
separan abismos del protestantismo lu-
terano. 
" Y erea usted que al abrazar el catoli-
cíamo romano no necesitará hacer la 
Princesa violencia alguna á su concien-
cia, pues como le digo, es igual el Credo, 
sin variar más que el punto de la juris-
dicción. 
" Y ahora una noticia interesante. El 
Arzobispo de Westminster, en persona, 
será el que instruya á la Princesa en la 
religión católica romana, y el que oficie 
en la ceremonia de imposición de manos 
y de reconciliación con Roma. 
Algunos ingleses que conocen muy á 
fondo la Corte de Saint James, aseguran 
que todo cuanto se relaciona con la boda 
está últimado. Hasta la cuestión econó-
mica. 
La Princesa Beatriz dará á su hija Ena 
100,000 libras esterlinas, sin perjuicio de 
lo que le corresponda más adelante. 
Don Alfonso dotará, según esos infor-
mes, á la Princesa, con un millón de pe-
sos en oro, ó sea 200,000 libras esterli-
nas. 
Cuanto se diga acerca de la herencia 
de la Emperatriz Eugenia es prematuro, 
pues (ista no olvidará á sus próximos 
parientes; y cuanto se dijo respecto á los 
gestores de la boda, fué una fantasía. 
Los gestores fueron el Marqués de Sove-
ral, embajador de Portugal en Londres, 
y el Rey Eduardo en persona, surgiendo 
la candidatura de Ena en el momento de 
fracasar la de la Princesa de Connaught. 
Después intervino el señor Polo de 
Bernabé, embajador de España en Lon-
dres, siendo su señora, 7iée Méndez Vigo, 
quien dió á la Princesa las primeras lec-
ciones de castellano, proseguidas más 
tarde por el Marqués de Vilíalobar, pri-
mo del Marqués de Ariana, y por un 
profesor de castellano que reside en Lon-
dres. 
La tarea de los españoles que han in-
tervenido en el asunto, ha sido de mero 
carácter familiar, interviniendo cuando 
ya todo estaba acordado en las altas es-
feras. 
Los vecinos de Biarritz han bautizado 
al automóvil en que Don Alfonso hizo 
sus excursiones, con un nombre muy su-
gestivo. 
Le llaman E l amor que pasa. 
El nombre de Ena ni es familiar, ni 
contracesón. La Princesa se llama Vic-
toria-Eugeuia-Ena, aunque en el Gotha 
figura el nombre Eva. 
Desde que nació fué costumbre en la 
familia llamarla con su nombre y, por lo 
tanto, no es ni irrespetuoso,ni antidipio-
mático llamarla asi, como alguno-» creen. 
En toda Inglatera no se le llama de 
otro modo, no conociéndola nadie por 
otuo nombre. Princesa E n a la llaman 
todos los diarios, y creemos que los es-
pañoles seguirán llamándola así, pues 
por ese nombre la conocieron. 
Conste, pues, que Ena no es contrae-
ción, y que asi se llama la Princesa. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L K I O 
D E ARTEMISA 
Febrero, 18 de 1906. 
El 17 de Febrero de 1906 ha sido 
para el honrado y laborioso pueblo de 
Artemisa, una fecha tristísima que lle-
vó á hogares de familias apreciadas y 
distinguidas, luto y consternación. 
La primera noticia uolorosa, faée l 
fatal desenlace de ;la enfermedad que 
venía sufriendo ia señorita Julia Gala-
tas, flor tronchada en Ja primavera de 
su existencia, y cuya desaparición deja 
un hondo vacio en aqupl hogar queri-
do, donde Julia porsus bondades y ex-
cepcionales condiciones, formaba el en-
canto de la familia y el mayor atract i-
vo de sus amistades. 
¡Pobre Julia! La palidez de la muer-
te no pudo borrar de su rostro la belle-
za, ni extinguir en tus facciones la no-
bleza de tu alma! 
Eras la misma flor, que arrancada de 
su tallo por la mano caprichosa del 
destino, emprendías tranquila tu cami 
no hacia la mansión de las almas jus-
tas! 
¡Duerme en paz! y que los tuyos se-
pan soportar el rudo golpe de tu eter-
na desaparición! 
Horas después corrió de boca en bo-
ca ia triste nueva de la gravedad del 
estimado y correcto caballero Luis 
Sánchez Cljaple. 
No tuve la suerte de que la amistad 
me uniew al sefiur Sánchez. Solo al 
cruzar nuestro camino de la vida, nos 
dirigiamos atentos saludos, y esto fué 
lo bastante para comprender que el se 
ñor Sánchez era una persona culta y 
delicada, atenta y de formas distingui-
das. Y como es natura!, estas condi-
ciones del hombre correcto, atraen 
nuestras simpatías, y en el fondo de 
mi jalma sentía cariño y estimación ha-
cia el señor Sánchez; y creí un deber 
acercarme á su hogar en la esperanza 
de obtener buenas noticias respecto á 
su mejoría. 
A l penetrar en su hogar comprendí 
que aquel espír i tu batallador, que 
aquellas energías puestas á prueba en 
las recientes luchas pol í t icas , que 
aquel Quebró que dió paso á grandes 
ideas y fué nervio y vida de su comu-
nión en principios, desfallecía por mo-
mentos y que dándose cuenta de su fin, 
solo pensaba, á través del velo de la 
muerte, en la orfandad en que queda-
ban sus hijos y en la eterna soledad de 
la compañera! 
La destructora Parca llevó en sus 
brazos á un hombre joven, honrado y 
de talento. 
La sociedad de Artemisa pierde un 
miembro de mucho valer. 
¡ Lloremos sobre su tumba! 
Boherto Paz. 
D E P U N T A D E P A L ?.T A 
Sí. Director del DIARIO D É L A MA-
RINA . Habana. 
Sr. Director: 
M i compañero de Alonso Eojas se 
mueve, escribe y aprovecha el apoyo 
decidido y sincero que le ha prestado 
el señor Aramburu, de Guanajay, á 
quién admiramos sin conocerle, por 
justicia y por ese natural aliciente que 
encuentra la desgracia cuando tropieza 
con desinteresados y valientes defenso-
res. 
Porque no cabe duda que los alonso-
rrojeros están muy mal; pero, ¿qué d i -
remos de esta rica barriada pinarefia, 
dejada de la mano de los hombres que 
gobiernan1? 
Sería necesario que en estos lluvio-
sos días viniese á Punta de Palma una 
Comisión de encopetados personajes, 
de esos que solo conocen la vida del 
automóvil, del coche, para que dándo-
se exacta cuenta llevaran ante los po-
deres públicos reseña acabada del 
abandono en que se nos tiene. 
Distaraos de Puerta de Golpe, nues-
tro embarcadero más cercano, seis le-
guas vueltabajeras, por caminos in-
transitables; sin puentes de comunica-
ción, sin facilidad alguna para ente-
rarnos de lo que en el mundo pasa, los 
habitantes de estas ricas haciendas y 
plantíos vegetan en el más completo 
abandono, viéndonos precisados en 
muchas ocasiones á contemplar impa-
sibles la pé rd ida de frutos cosechados 
por falta de vías de comunicación por 
donde acarrearlas al mercada. 
En el tiempo á que se reíet ía el cora-
pañero de Alonso de Rpjas, cuando 
aquello era riquísimo Ayuntaraienro y 
estábamos á él adscritos,contábümas si-
guientes puentes: uno sobre el San Fe-! 
lipe, dos sobre el Punta de Palma, uno 
en el Eoslar, otro en el Satanazo, uno 
en el Kniz, otro en Arroyo Hediondo I 
(figúrese por el nombre la travesía 
que se necesita para rodearlo) y el úl-
timo en Ojo de Agua. Total ocho puen-
tes: toda una red de pasadizos ind i 
meutarios, pero suficientes á nuestras 
necesidades y bastantes para hacernos 
viable la vida, llevadero el trabajo. De 
aquello nada queda y hoy parecemos 
una manada de gente afanosa por sa-
car de la "feZite" el mucho jugo que ella 
puede dar, pero olvidados, perdidos y 
desesperanzados en esta habitada y hos-
pitalaria región. 
Cuando ayer contribuimos al auge 
del partido liberal nada nosdieron: hoy 
que depositamos nuestra confianza en 
las pujantes fuerzas moderadas, conse-
guiremos algo? No somos políticos: da-
mos el voto y pedimos no destinos, sino 
puentes, vias de comunicación; lo que 
se nos debe, lo que merécenos. Seremos 
los cubanos de aquí peores qae los de 
allá? 
Agradecido por su acogida y de usted 
atentamente obligado. 
E l Corresponsal. 
do del mismo, quien comprobará la de-
función y autorizará el embalsamamien 
t o " . 
Esta asistencia y esa autorización 
(decimos nosotros^ era exclusiva hasta 
ahora de los Subdelegados de Medi-
cina. 
¿Se han suprimido éstos? 
Creemos que no; entendemos que 
subsisten. 
¿Será que quede derogada la disposi-
ción antigua, referente á los Subdele-
gados, en los embalsamamientos? 
Así parece deducirse del "Capí tulo 
Adicional" de esas Ordenanzas. 
Pero como la institución de los Sub-
delegados es tan antigua y necesaria, 
nos soprende que se haya hecho caso 
omiso de ellos, en el particalar de que 
nos venimos ocupando. 
¿Y sus derechos arancelarios, en esos 
actos, los perderán también? 
FA CU N DO RA J.Í03. 
y - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, á las ocho de la noche en 
el Frontón J a i - A l a i : 
Primer partid') á 25 Inntn. 
Entre blancos y azulé* 
Primera quiniela á 6 í% \&>,\, 
Que se jugará á la teraii laclSa del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 Uvitoi. 
Entre blaacos y azul-;?. 
Scjunda gainiola á 6 ti' itn. 
Qae se jugará á la termiuacióa del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Bene&cencla> 
SECRETARIA 
La Junta Directiva pone en conocimiento 
de los asociados que, ha acordado ejectuar 
srrandes Bailes de Máscaras los días 24 del mes 
actual. 11 y 24 de Marzo, y 7 oe Abril proxi -
mos: con suieción al Reglamento y a cuanras 
diBDosiciones de orden imenor, baya adopta-
do ó adopte en io sucesivo la Junta, para es-
tas fiestas. . , 
Los que detecn inscribirse como socios lo 
podrán verificar basta el dia 2̂  del presente 
mes en la Secretaría del CENTRE. (.NepUmo 
(iü) de 7 á 9 de la noebe; satisfaciendo por an 
ticipado las cuotas correspondientes a los ma-
ses de Febrero. Marzo y Abril. 
Es requisito indispensable para concurrir a 
les Bailes de Máscaras, la presentación del re-
cibo del mes en que estos se verifiquen.̂  
La Comisión, encargada del reconocimiento 
de las máscaras, no estará obligada á. dar ex-
plicación alguna á la persona á qiüen le nie-
gue la entrada. . 
La entrada al Ceñiré Catalá, las noches de 
Baile, será por la calle de Nepruno y las puer-
ta del local social no se abrirán hasta las 
ocho y media de la noche. 
Habana 17 de Febrero de 1906.—José Anto 
nio Ribas Ribas, Secretario. 
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Coi calía Aiióíiima Meta f l i r tea ¡le i 
ío y f emeer ía 
O P I C A L U A T 
SECRETARIA 
Según lo dispuesto en el artícu'o Vi l del Re 
Clamento de est-i (Compañía y en su virtud, 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca do Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes ó 
Inve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
c 35?; 1 F 
C O M P A Ñ I A 
S i l l í m m ñ í l e M a l a s 
SECRETARIA 
ÍOk Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corrienre año, el dividendo núm. 92 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
ac'ualidid. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á. hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
por disposición del Sr. Pr eside'nte, *e c<>n'-o«-i ¡ la Co;itaduria; y en la Habana, de una á, tres 
á los señores accionista-i, parala Junta Cene - i do la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal P 
. 1 que ha de verificarse a Ir.s doce del día 2> 
del actual, en el salón de sesiones del Bsiico 
Español de !a Isla de Luba, calle de Aguhir 
nuins. SI y 83. 
Habana 20 de Febrero de l'.Xo.—J. \ aien-
zuela. c 403 . 5-20 
w 
SANTA Ct .CRA 
POSTAL DE RICVÍ KD IO? 
20 de Febrero 
Se han publicado ya ea la Gaceta las 
nuevas Ordenanzas Sanitarias que han 
de regir desde el 2 de Febrero. 
Las hemos estudiado minuciosamente, 
y algo liemos encontrado que merece 
aclaración. 
Por ejemplo; el Capítulo XXVÍTT. 
que trata de Autopsias y Embalsama-
mientos, presenta una nebulosa qae 
conviene aclarar, para evitar un con-
flicto. 
Dice, entre otras cosas, en su Ar-
tículo 555: ''que se requiere la asisten-
cia al acto (del embalsamamientoJ del 
jefe desanidad ó de un médico delega-
F e b f e r O 2 0 
X A C m i E N T O S 
DiSTiiiTO XORTE.—1 hembra blanca 
natural.—1 varón blanco natural.—2 va-
rones blancos legítimos. 
DISTRITO SUK.—2 varones blancos le-
gítimos.—3 varones blancos naturales.— 
1 hembra mestiza natural.—1 varón 
mestizo natura!.—2 hembra blanca legí-
tima.—1 varón negro legítimo.—1 hem-
bra mjcrra legítima. • 
DLSTIUTO ESÍE.—J varón blanco natu-
ral. 
DISTRITO OESTE—V varones blancos le-
gítimos.—1 hembra natural legítima. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.— JllSÍO López, 2S 
años. Colón 24, asistolia. 
DISTRITO SUR. — Francisco Ventosa, 
38 años, Habana, San José 2, arterio es-
clerosis.--Bernardo Vaklés, 3 días. Ha-
bana, Maioja 101, persistencia dei aguje-
ro del botal.—Enrique Hednan, 45 días, 
Habana, Estrella 51, gastro enteritis. 
DISTRITO ESTE. — •Mariano Mora, 4 
meseí?. Habana, Paula 03, atrepsia. 
DISTRITO OESTE.—Hilario Valdés, 15 
meses. Habana, Beneficencia, atrepsia.— 
Mercedes Acosta, 72 ailos, Africa, Asilo 
1/.•-•ruipanulos , reblandecimiento cere-
oivJ. —Bernarda Padrón, 49 años, Cuba, 
Sierra 5, cirrosis-hepática.—Josefa Casti-
llo, 4 meses, Habana, Alejandro l iamí-
rez 4, meningitis. 
11ESUMEN 
SOCIEDAD A N O N I M A D E L A V A D O 
Y P L A N C H A D O A L V A P O R 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente cito ft 
los señores accionistas para la segunda reunión 
de la Junta general que tendrá eíev.c-) el día 
25 del corriente, á la una de la rarde, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor número 5. á fin de 
dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento; y, además, dar cuenta con 
el proyecto de convenio coa las demás casas 
de lavado al vapor. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Vicepresi-
dente, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 39 del Re-
glamento. 
Habana 19 de Febrero de 19"6. 
J. M. CARBALLEIRA. 
6-20 
(Compañía del Dique d é l a Habana) 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber a todas las personas ií quienes intere-
se, que de acuerdo con lo estipulado en la es-
critura fecha 2n de Junio de 1901, ante el No-
tario D. José Ramírez de Arellano, entre esta 
Compañía y los Sres. N. Gelats y Compañía, 
como representantes de los tenedores de bo-
nos de primera hipoteca emitidos entonces, 
deben redimirse el día primero de Junio pró-
ximo, 15 de es s bonos de á $1.010 cada uno, y 
al efecto se solicitan ofertas del todo ó parte 
de los 15 bonos á un precio que no excederá de 
la par, debiendo presentarse dichas of rtas 
por escrito á la Compañía, antes del día 31 de 
Marzo en nvs oficinas n. 32 Broadway, New 
York, ó Aguiar 92, Habana, especificándose el 
precio á que se ofrezcan los bonos ptira la re-
dención. 
Habana 20 de Febrero de 1996.—Claudio G. 
I 
i 
i n o f e n s i v o , sup r ime e l C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
ñ u j o s en 
4 8 H O Ü A S 
M u y eficá^ en las enfermedades 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada CápsjBta lleva el n o m b r e ^ y 
P/.fífS. S, roe Vioienne. T en las princinales Farmaelas. 
PECigiwMiiiiiiiiw HII wmmm¡ •IIIIMIIIII n «m mi immmxtsnaiBitttsaKTtr 
stas Cápsulas han resuelto^el problema de 
administrar la*vquinina sin repugnancia. 
Adoptadaspor tüdoslssMédicos,en razón 
J l desueficacia CQnivdiJaquecas, Neuralgias, 
] Fiebres,in termitentes y.palúdicas ̂  Gota, Reuma-
•, Hsmo, Lumbago, fatiga cerporaiifaita deenergia. 
•Soberanas para1 detener,el está'dovfebril de un 
^resfriado ó una enfermedad. en , su ¡ principio. 
Una cápsula representa: una copa'de'Quina. 
Más solubles, más fáciles detomaruque^as pildo-
ras y grageas han pueistoJa quinina,:«baTata y al al-
cance de todo eluman'dot'Frascosde 10, 20,30, iOO, 
5"0 y 1000 cápsulas. 













G R I M A U L T C'1 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g lándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rae Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
LICENCIADO CARLOS ELCID Y BALMA-
SEDA, JUEZ PRIMERA INSTAN-
CÍA DEL SUR DE ESTA CAPITAL. 
Por el presente hago saber: que á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por 
D. Genaro García y Fernández contra doña 
Adelaida Ibarzábal, viuda de Romero, en co-
bro de doscientos cuarenta y un pesos cin-
cuenta y seis centavos oro español, he dis-
puesto en providencia de fecha diez y siete del 
actual, S(3 saquen a pública subasta por térmi-
no de ocho días los efectos y pertenencias del 
establecimieato chocolatería "La Isla de Cu-
ba", que han sido tasados en su totalidad en 
la suma de MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIE-
TE PESOS CINCUENTA Y Stí;S CENTAVOS 
ORO ESPAÑOL; y consisten los mismos en los 
que a cuntinuación sa expresan: "Un armatos-
te pintado con vidrieras, en cien pesos.—Una 
máquina de vapor, con su caldera, sistema 
"Baxten,', en quinientos pesos.—Un molino 
Jeurele, para cacao, en cien pesos.—Dos moli-
nos mezcladores, para chocolate, en ciento 
cincuenta pesos cada uno. son trescientos pe-
sos.— Dos molinos para azúcar, á cincuenta pe-
sos cada uno. son cien pesos.—Un molino para 
canela, en cincuenta pesos.—Un descascarador 
para c acao, en sesenta pesos.—Una máquina 
comprensora para refrigerador, en ciento 
veinte y cinco pesos.—Dos marcos de bronce 
para cortar pastas, a dos pesos cada uno, son 
cuatro pesos.—Dos cuchillas para cortar pas-
tas, a cincuenta centavos cada una, import:i 
un peso.—üna batea de bronce para cacao, en 
seis pesos.—Dos bateas de hiarro galvanizado 
para cacao, a tres pesos cada una, son seis pe-
sos.—Cuatro bateas de madera para cacao, a 
peso, son cuatro pesos. - Una máquina batido-
ra, en veinte y cinco pesos.—Mil moldes de 
chocolate de media libra, en cincuenta pesos. 
—Cuatrocientos moldas para chocolate de a 
media libra, en veinte pesos. - M i l moldes pe-
queños, en cuarenta pesos.—Un tornillo mecá-
nico, en dos pesos,—lina mordaza para tubos, 
en diez pesos.—Una mesa con piedras d« mar-
mol, en setenta y cinco centavos. -Tres esca-
leras de mano, a cincuenta centavos, importa 
un peso cincuenta centavos.—Dos palas de 
kierro, a quince centavos, son treinta centa-
vos. -Tres aceiteras para máquinas, á cinco 
centavos, son quince centavos. - Dos llaves in-
glesas, a cincuenta centavos, en un peso.—Una 
azada para azúcar, en setenta y cinco centa-
vos.—Un hacha grande para leña, en cincuen-
ta centavos.- -Dos hachas pequeñas, a veinte y 
cinco centavos, importan cincuenta centavos. 
—Dos martillos, a veinte centavos, son cuaren-
ta centavos.—Dos cubos para limpieza, a diez 
centavos, son veinte centavos.—Una tenaza 
para clavos, en diez centavos.—Un tornillo pa-
ra carca, en un peso. -Mil doscientas marcas 
para chocolate número dos, a veinte centavos 
el mil, son veinte y cuatro centavos.—Tres mil 
quinientas cuarenta y siete ¡marcas cromo pa-
ra chocolate, a cincuenta centavos el mil, son 
un peso sesenta y siete centavos.—Quinientos 
cartuchos calibre veinte y cuatro, a dos pesos 
el mil, es un peso.—Mil dojciontos cartuchos 
calibre catorce, a dos pesos el mil. son dos pe-
sos cuarenta centavos.—Mil cartuchos calibre 
doce, a dos pesos el mil, son dos pesos: habién-
dose señalado para el acto el día OCHO de 
Marzo próximo venidaro, a las DOS Dtí LA 
TARDE, en la sala de audiencia del Juzerado, 
sito en la calle de OFICIOS número CUATRO, 
altos, advirtiéndose a los licitadores que no se 
admitirán posturas que no cubran los do-s ter-
cios de la tasación, debiendo consignar previa-
mete en la mesa del Juzgado ó en la Adminis-
tración de Rentas é Impuestos de esta provin-
ciyuna cantidad igual, por lo menos, al diez 
por cíente efectivo del valor de los bienes, que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos; y por último, que loa 
autos se encuentran de manifiesto en la Escri-
banía para las personas que quieran exami-
narlos. 
Y para su publicación en el periódico de es-
ta ciudad DIABIO DE LA MARIXA, se libra el 
Sresente en la Habana, á diez y nueve de Fo-rero de rail novecientos seis.—Carlos Elcid.— 
Ante mí, Esteban F. Galiano. 
2S19 1-22 
La molesta y debilitante snpnración 
llamada leucorrea (vulgarmente Flores 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad sino /t?í síntoma de afección ute-
rina ó vaginal. Las señoras ó señori-
tas afectadas d^ben tomar las Grantillas 
que son un tónico uterino y que corri-
gen la cansa de todo el mal. Pueden 
comprarse ya las Grantillas en las far-
macias. 
La casa Dr. Grant's Laboratories. 55 
Wor th Street, New York, envía gnitis 
el libro número 12 sob^e estos asuntos 
á cualquier mujer que lo solicite. 
Laniisfíia casa m:uida gratis un frasco 
muestra de Grantillas Pídase. 
SUBASTA DB MADERA.—Jefatura de ia 
ciudad de la Habana—Secretaria de Obras Pú-
blicas .- -Habana 21 de Febrero de 1906—Hista 
la una de la tarde del día 3 de Marzo de 1908, 
se recibirán en esta Oficina. Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para 
suministrar á estn. Jefatura 21.335 piés de ma -
dera.--En este Oficina se facilitarán imoresos 
de proposiciones en blanco y sedarán informes 
á quien los solicite.—A. F. DE CASTRO.—In 
geniero Jefe de la ciudad. C. 413 al 6-21 
e n s o ñ a m o s la f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c n l a s desde 4 0 c t s . , í ) 0 c t s . , $ 1 , 
^ 1 . ^ 5 , S 1 . 5 0 , h a s t a SÍ20O. 
O T E R O Y C O L O M I X A S . 
S a n R a f a e l o 3 . 
2r ñ o c i & ú & ú & a - i 
de Mendoza, Secretario. c 410 
Sr. José L de la Cámara, Amargura 31.—Ma-
tanzas, Febrero 8 de 1906.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 319 15-10 
UlUi) luiíiUiiuuuiuuui; 
par̂  los Anuncios Franceses son los 
1S. rué de .'a Grange-Bateliére, PARIS 
( l o s Fe r ina ) 
O u m o í ó n rápidSL y s e g u r é 
^umm m m m i n 
a, VCÜIHS. 9, FíiíS» FaisaoanlSií, PAHI8 




idodtlos del frasco ¿c las teróadtrss 
PILDORAS PURGATIVAS 
D£L Estas Pildo-
ras con bese di | 
extracto de Eli-
xir tónico an-
9 tiflematicp del j 




tivo y en las en-1 
fermedades del 
•yf/É Hígado, del Es-1 





ras. la Grippo! 
ó ínñaenza y| 
«odas las enfermedades ocasionadas por [ 
la Bilis y las Flemas. 
Paul GA6E Hija, Farm0 de ía Clase j 
9, ruede Grenel'e-St-Germain. Paria| 
Y TODAS LAS PARMAClASl 
S E O S T 3 E N E U N 
S O P E C H O 
por medio de las 
las únicas que en 
' PILULES ORIENTALES " 
3 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por ias eminencias médicas, son 
benéficas para la salud v convienen á los más 
delicados temperamentos, 'tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio fiel frasco : 6fr. SO. 
j . í tATIÉ, Farmanéütico, 5,Pa8sas-e Verdeau, París . 
En io Habana: V* de JOSÉ SARRA é TUJO. 
Cada fra.sco debe tener ol sello francés dei"L'iiioü des Fahricants". 
DE CAL 
vjP.oS 







•Jaquseas, DEPOSITO OnMERAT. 
Exposición Paris 1900 andes Premios 
ENVIO GRATUITO D K CATALO (i OS. 
S C;a, SDSes 





Ali uhoi reclifii ado a 90 - 97° al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
pébricfts de R O N , L I C O R E S y- C O N S E R V A S . 
Mm E l e c t r i c B a í l i a y Co . 
A V I S O 
El viernes, 23 del corriente se inaugurará el 
servicio en el Ramal de Palatino, recorriendo 
los carros cada diez minutos el siguiente itine-
rario: Terrenos da la Fabrica de Cerveza de 
Palatino, calle de Palatino, Calzada del Cerro, 
Belascoain, San Lázaro, Trocadero, Consula-
do, Parque Central, volviendo por el travecto 
ordinario de los carros del Cerro. DJcños ca-
rros llevarán en los tarjetones de las plaiatbr 
mas el nombre "PALATÍiSO" y de noche 
luces verdes y blancas. c 41S 3-23 
SOCIEDAD 
La Unión íe Cociiisros de la Haliaiia. 
En Junta Directiva celebrada el d'alSdel 
presente mes se acordó celebrar junta gene-
ral el dia 23 dei que cursa por lo que de orden 
del comité encarece la más puntual asistencia 
á todos los asociados y no asociados por tra-
tarse en la misma de asuntos de gran impor-
tancia que es lo siguiente: 
Llmiteción de las Horas de traíajo. 
Local Social Monte núm. 5 alto. 
2502 
El Secretario, José Vidal Trigo 
4-20 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
M m 
C a c a o 
en todas las edades de la vida. 
del 
-n— Emplear el 
' e m e i i 
D o c t o r M I A L H S , p r o f e s o r e n l a F a c n l t a d ds M e d i c i n a 
P Á U I S - 8, r u é F a v a r t — P A R I S 
m WMB -"Tiiffl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 22 l e 1906. 
l LOS ' 
m n 
E u el Nacional hubo fnnción extraor-
dinaria cou reducido públ ico . Canta-
ron Saltinbanquis del maestro Gaune, 
con m ú s i c a muy agradable y graciosa. 
L a bella Gattini luce en el segundo 
cuadro sus formas esculturales bastan-
tes aproximadas á una correcc iéo aca-
démica , y la gentil Perreti cantó un 
d ú o muy bien sentido con el bar í tono 
Palombi y después se hi?-o aplaudir 
runcho con la Habanera T u de ¡Sánchez 
Fuentes teniendo que repetirla. 
H a y también un pasacalle muy ani-
mado y sugestiva y termina el acto 
con un vals que deja muy grata im-
pres ión al o ído. 
Él bar í tono Carrozzi también se lu-
ce mucho en esta obra. 
E l final del segundo acto formó un 
conjunto admirable por lo airoso y bien 
ajustado, y lo hicieron repetir. 
E n resun íon , Los salíiinbanqwis ha 
sido un éx i to . 
Hoy L a hija de Mme. Anoot. 
MüjSTJECJilSTO. 
L a tercera representac ión de Las hi-
j a s de JEoase efectuó anoche eu A l b i s u 
cou el mismo é x i t o que las dos anterio-
res y ante un p ú b l i c o escogido, que no 
cesó de aplaudir á sus afortunados in-
térpretes . 
A*propós i to de Albisu . 
E l domingo 25 terminarán su con-
trata de cuatro meses los artistas de la 
C o m p a ñ í a de ópera que escrituraron 
en Italia, para Méjico y la Habana, los 
empresarios del popular teatro, seño-
res J u l i á n y V a l d é s López. L a enfer-
medad que aún aqueja á la famosa diva 
M a r í a Barrientos y que la tiene priva-
da de todo trabaj© art íst ico, hubiera 
sido causa de grandes trastornos mone-
tarios si los artistas que hab ían de ser-
v i r de marco á esa estreHa del arte no 
hubieran resultado dignos de ser o ídos 
por sus propios mér i tos ; tanto más, 
cnanto que en Méjico, por la falta de' 
la Barrientes, se des i s t ió de su trabajo, 
para formar otra empresa que fué de 
fracaso en fracaso, y á la postre tronó 
sin terminar sus compromisos. 
Los empresarios de Alb i su han cum-
plido con la escrupulosidad y honradez 
que acostumbran, su compremiso. 
Pero aunque la ópera termina en 
Santiago de Cuba sus compromisos, no 
todos los artistas se van. Algunos vie-
nen á la Habana, y entre ellos la re-
nombrada tiple ligera A í d a Gonzaga, 
que ofrecerá en Alb i su algunas funcio-
nes, empezando el v i érnes 2 de Marzo, 
con la gran ópera de Camprodón, Ló-
pez de A y a l a y Arr ie ta , Marina. 
Kntre esas funciones de la privile-
giada cantante se cuenta su beneficio. 
Anoche estuvo de guardia el licen-i 
ciado Justiniani , juez municipal del 
Distrito Sur, a c o m p a ñ a d o del E s c r i -
bano señor Brito, y del oficial señor 
Puig . 
Hasta las once, solo se h a b í a n radi-
cado las siguientes causas. 
Lesiones graves que sufrió casual-
rnente el blanca Pedro Prieto Diaz, 
empleado de la C o m p a ñ í a de Gas y 
Elec tr ic idad , al caerse de un poste en 
la Plaza de Armas, al ser alcanzado 
par la corriente de uno de los cables 
del alumbrado. 
E l lesionado fné trasladado á la ca-
sa de salud L a Benéfica, 
Pobo de $20 plata española , al b lan-
co Manuel Posada García, dependien-
te de la fonda establecida en el n ú m e -
ro €1G de la calzada de J e s ú s del Mon-
te. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores del hecho. 
N E C R O L O G Í A . 
E l d ía 3 del mes actual fal leció en 
Barcelona la respetable señora doña 
Rosa l ía Val l s , madre a m a n t í s i m a de 
nuestro buen amigo Mario Val l s , a l 
cual enviamos la e x p r e s i ó n de nuestra 
pena al través de estas l íneas . 
E N PALACIO 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, estuvo ayer tarde en Palacio á 
saludar a l Jefe del Estado el Goberna-
dor Proviac ia l Sr. N ú B e z . 
DltíTINGUIDOS V I A J E R O S 
H o y por l a mañana l legarán á este 
puerto los esposos Longeorth y el nue-
vo ministro americano. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
irán á bordo en representac ión del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , los 
ayudantes Sres. Poey y Cárdenas . 
N OM BJR A MI ENTO 
E l Secretario de Gobernac ión señor 
F r e y r e de Andrade , n o m b r ó a j e r 
mecanógrafo de planti l la á la señora 
Bienvenida Grau, v iuda de Zequeira. 
E l . SEÑOR P I E R C E 
E l señor C . H . Pierce, Jefe general 
de las agencias de la C. de Singer en 
A m é r i c a , se encuentra en esta Ciudad, 
a c o m p a ñ a d o del señor J . G. Miller, em-
pleado de dicha C o m p a ñ í a . 
Grandes y muy ú t i l í s imas reforma» 
en los negocios de la importante socie-
dad que representa han í raido á esta el 
señor Pierce, d é l a s cuales quedará en-
cargado el agente General en esta señor 
Y a l d é s Lanz, quien de seguro con el in-
terés y celo que acostumbra, sabrá, in-
terpretando las intenciones del señor 
Pierce, hacer más próspera de lo que ya 
lo es la Contratación en esta Is la . 
Favorablemente impresionados mar-
charán eu breve el Sr. Pierca con su 
c o m p a ñ e r o el Sr. Miller para la vecina 
R e p ú b l i c a íTorte Americana, del auge 
y prosperidad que tiene la C o m p a ñ í a 
y de las gestiones del señor Lanz . 
Reciban tan distinguidos h u é s p e d e s 
nuestro m á s afectuoso saludo. 
DINAMITA 
E l vapor cubano ^Cienfuegos" im-
portó de Nueva Y o r k 44 cajas conte-
niendo dinaraita, consignadas al señor 
don J . Fernández . 
C R O N I C A R E L I 5 I 0 S A 
D I A 22 D E F E B R E l l O D E 1906. 
Este mes está coasa^nido á la P u -
rificación de la Sant ís ima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras, Ce-
rro n ú m . 061. 
L a Cátedra de San Pedro en Antioquía. 
Santos Pascasio y Abelio, confesores; 
Arist ión, mártir y Santa Eleonor, vir-
gen. 
San Arist ión, mártir. F u é San Arist ión 
uno de los setenta y dos discípulos de J e -
sucristo; quien después del establecimien-
to de la cátedra apostólica en Ant ioquía 
por Sán Pedro, fué destinado y enviado 
por los apóstoles á la isla de Chipre á pre-
dicar el Evangelio. Grandes fueron las 
contradicciones y no menores los trabajos 
y privaciones que padeció para cumplir 
su misión apóstólica, empero la gracia 
divina de que estaba lleno, el deseo ar-
diente en que se encontiaba, por dilatar 
el reino de Jesucristo supl ió á todo y fue-
ron sin número las conquistas que hizo 
para la religión. 
Ultimamente, continuando con infati-
gable celo, en el cultivo de aquella v iña 
fiada á s u cuidado pastoral, y habiendo 
dado á los fieles de teda la isla admita-
ble» ejemplos de las virtudes que tanto 
brillaron en los primeros siglos de la 
Iglesia, murió tranquilamente en el Se-
ñor en la misma isla. 
JS'o se puede asegurar con certeza si fué 
obispo San Aris t iéu , á pesar de que los 
griegos le veneran como á tal. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á las ocho, y en las d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22 —Corresponde 
visitar á la Anunciata, en B e l é n . 
M. E irclifraSla " 
Erigida en la Parroquia de Guadalupe. Habana 
E l próxiíao domingo 18, & las 8 >̂  de la ma-
ñana y en la iglesraMe Guadalupe, 'celebrará 
esta Aroiucofradía la .festividad reglamenta-
ria con .Misa de Ministros y sermón por un 
elocuente orador, terminando con la procesión 
del Santísimo por las naves del templo. 
Los días 25, 28 y 27, días de Carnaval, tam-
bién se elebrarán l&s festividades debidas con 
misas á las 8^ de la mañana y exposición de 
Su Divina Majestad y reserva por las tardes á 
las 5. 
Se avisa por este medio á los cofrades y de-
más fieles para su asistencia á esos actos, con 
recomendación á los primeros que lleven el 
distintivo de la Corporación. 
Habana 15 de Febrero de 1906.—Andrés Se-
gura y López, E,ector,—José Casanovas y Ar-
menteros, Mayordomo. 23i9 8-16 
E L SEÑOR 
M E E I 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy 22, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, esposa, hijo y 
araiges, ruegan á sus amistades 
encemienden su alma á Bies y 
concurran á la casa mortuoria, 
San Pedro, 14, para desde allí 
acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor les 
v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Habana 22 de Febrero de 19{JB. 
Señora Nieves Rodríguez de Pé-
rez, Dr. José Pérez, Dr. Alberto Co-
lón, Juan'Grtiz, Francisco Arteaga, 
Andrés y Eugenio Qonzllez, Carlos 
Camacbo, Jesús Cuervo, José Ríos, 









Diariaxaente consultas y operaciones de 1 á 3 
SAN IGNACIO 14. C 232 1 P 
1 &?¿%f.«& |̂g V £ i A ¿JJLV 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 231 1F 
A B O G A D O . 
C20o 
H A B A N A 5 5 . 
26 E 
GCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á. 4. 
CiínJea de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
ü 391 26-17P 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I I L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c317 26-3 F 
D R . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, raiércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
1436 31-31 E 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
GoliADo 79.—Habana De 11 % 1. 
c 201 26-26 E 
T w • 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO 4. AMARUDRA 23 
© 234 1 F 
D r . Horacio F c r r e r 
Especialista 
en enfermedades génifco-urinarias y síflilis 
Consultas de 12 a 2 y de iy2 a 8K de la noche. 
Habana 95 2Í5-2F 
D O C T O R J O S E A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz, yoidos. 
CONCORDIA 88. —TELEFONO 1405. 
1115 7S-23E 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anúlisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea ci profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis do la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 áSdela larde.—;LainDarilla74 
altos.—Teléfono 874. c -T)? 10- F 
B E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Cn análisis cempieco, naicroacópico y qaímí-
co* DOS pesos. 
Compoatela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 343 26-7 F 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones^ C 255 alt 2-F 
M é í l i c o - C i r u j a u o - D e i i t i s t í i 
Salad 42 esaaina á Leaicad. 
O 892 2S-15 F 
DENTISTA 
_ Consultas y operaciones de. S á. 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384 2(vl(vF 
Dr. Arsteryo Ríva 
Especialista en las enfermedades del Pecbo, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 2S-SP 
B E . G U S T A V O a B Ü P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 238 1P 
D R . J U A N P Á ¥ L 0 G A R C I A 
l í s p e c i J i l i d a d eu v í a s ur inar ias . 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
C'2!KS 2(5-1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2, 
Neptuno 4S. 
C 239 
Teléfono ntám. 1212. 
26-1 F 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 altos, esquina á Angeles 
Consul tas de 12 á 2. r e i é f o i 
2050 
T l n o 1573. 
26-11 F 
aMés í//ar¿£ 
A B O G A D O 
S A J T I G N A C I O 28,'"'I}JS 8 á 11 , 
2101 26-10 F 
m . G O N Z A L O A E 0 3 T E G - Ü I 
M E D I C O 
de la C.de E e n e í i c e u c i a y 3 Ia termdad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1091 ¿. Teléfono 824. 
c 287 26-1 F 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Moaioina, Cimjíay Prófeegia da la ooca. 
B e m a s a S d - l e l é f o n o n,'3'G12 
C 237 I P 
Dr, Feüx P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas d e l á 3, los di as pares. (Oratis para 
los pobres). c 360 23-12P 
D R , EL A L Y A E E Z 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á S . 
Consulado 114. 
c240 :1 F 
ENFERMEDADES del i CEREBRO y de lost 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 10534, j 
Reina, de 12 á 2. Teléfono, 1839. ' próximo á 
C 352 «-F 
C A S T I Ñ E I R A S 
C U R A L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S C E O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 7S y 78 27H 
D O C T O B H E R N A N D O S E G Ü J I 
C a t e d r á t i c o de i a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, Bá^N-
QUIOS Y GARGANTA.--De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 241 26-1 P 
D S . F R A N C I S C O J . Y E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasukas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCABERO 14. Teléfono 459-
C 230 i p 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
c365 26-15 F 
Dli. CLAUDIO FOÍiTUN. 
Cirujano del Hospital ninaero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas do 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 7S-7E 
Cirugía en jeneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de Geioraa.—Consultas ele 12 á 2. fJan 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C.>103 26 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d e ' s 
Cirujano Dantista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 2S-2-S E 
M i FsnMo i & Capí 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telí 




Aguiar 81, Banco Español, PriDcioal.—Telé-
fononúmero 125. c 331 ' 52-7fb 
C 243 
m m i i 
ABOGADO.—MONTE NLM. 5. 
1 P 
r. G. E . Finlav 
EkspeciaJista en eul'ermedades de \<03 
ojos y de los o í d o s , 
OoDBultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina nüm. 128 
Para pobres:—Dispensario Taeií'.yo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áo. 
C 235 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
.Especialista en las enfermedades del estó-
máft'O 0 hitf'stino, Segúa el procedimiento de 
los profesores Dreis. Hayem y Winter de París 
por el análJsiá del ju^o gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADQ 54. 1951 26,4 F 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OODLISTA 
Consultas en Prodo 105.—.Costado de Villa-
nasvo. O 202 26-28 E 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylvania. 
HABA NA NUM. 6S TELEFONO 884 
2009 2tí-10 F 
Dr. R, Ghoiuat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 283 1_P 
D 8 , TOAN J E S U S Y l I i W K I 
OIKUJ ANO-DENTISTA., 
Garantiza SUR ooeracioaea. Gaüaao 103 (al 
toa) de 8 a 10 yjie" 12 >;4. c 354 8 F 
Dr. J o s é Á- Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opohíción déla Facultad de 
Medicina.—Oirujanó del Hoapital n. 1. Consol-
tas de 1& 8. Amistad 57. c 197 26-26 E 
A L M T O l l I i T f f l l í 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d« la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partios y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a U: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5G5. 
17010 166m nvló 
Y O M Í S S Á L Á Y A 
M I G U E L F I G T J E R O A 
Mercatíere n? 4. 
— C342 
De 1 a 4. Teléfono 3998. 
F 7 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 _ 26 E 
Dr. A L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e 5 8 (altos) 
1913 26-9F 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 336 26-6 F 
J - P u í g y Ventura 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839, De 2 á 3 
C 307 Ido F 3 
Para el Carbunclo-bacteridiano (B A CERA) 
{' para'" Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO <?e la Crónica Médico-Q«irúí--
gríca da la Habana, PRADO 105. 
C 244 1 F 
a m 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1SS9. 
c 353 8 F 
U n a S r i t a . de mediana edad 
que tiene título de maestra; se ofrece para dar 
clases de dibujo, pintura é instrucción en co-
legio ó á particularef. Salud 57. 
2463' 8-20 
J n ^ l é s e n s e ñ a d o en "cuatro meses 
á hablar, leer y escribir y|la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito, por 
una profesora inglesa (de Londres) que da cla-
ses á domiciMojr en su morada á precios mó-
dicos de idiomas, música (piano ó mandolina >, 
dibuio é instrucción. Otra que enseña casi lo 
mismo desea casa y coipida en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
2449 4-18 
Clases de inglés, español, francés é italiano, 
por la mañana, por la tarde, y de noche de 
7.30 á 8.30.—Traducciones. 
S a n l i á z a r o 2 8 8 , altos. 
2238 v 8-15 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
de muchos años de residenoia en la Habana, 
se ofrece á dar clases en su «asa en Inglés ó Es-
pañol. S. LasaroSb. 1667 15-8 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español" y.mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general.^piano; se éfrece'á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
ÍS50 26-7 F 
C L A S t f P E P I A N O 
Una buena prqílésor» se effrece ^ para dar ec-
cionee dejpiano á aomicUio, ó en'su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O R : LÜIS B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 » 
Aritmética Mercantil, Teneduría delibres, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sisr.emas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7K 
á 9 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 1961 26-9 F 
fverio Agüero 
Profesor de Piapo é idiomas Inglés, Francjís 
y Alem'íc. También se ofnsoe para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros._Aguacate 1. Q Jn 30 
P a r a d a r clases de i : y 3.1 E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qxÁe poses varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
oxfimenes. Dirigirse por correo á J . G; en 
Obispo 80, tienda de moas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oc 
Sistema E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar, y 
confeccionar toda clase de ropa pava señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, c-apas, salidas 
de teatro, trajecitos para niñas, de todos loa 
guatos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recién nacido?, desde 
el pañal más sencillo basta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruuado y recto, saco á la francesa y á la 
ainericana, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta guedar bien perfeccionada, la alumna. 
Se aamiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
al urnas. 
Véase en la Secretaría de la Academia, el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E A L T A D 4 0 , H A B A N A . 
17710 alt S0-14D 
L A L U Z 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 1480 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
fía—Preparación para él Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. • 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13 b1 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos de 
arena muy duros, basta un taller y poco dine-
ro. Instalación de talleres en toda la Isla por 
el perito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
núm. 131. 2591 13-22 F 
2606 
fnd£a 
C o l o n m í u i . 2 6 > 
26-22 F 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
davias del coler que se desee. 
llspecialtdad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á S de la noche. 
2630 S-2i> 
Ex-BNCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmaltar muebles, extirpa el comején 
el rey deverador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 62. Telé-
fono 1030.—Habana. 2592 26-21 F 
5 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 2S, y por correo finca " E l Ta-
tnarindo", Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
2401 13-17 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Bleotrioista,'constructor 
éintalador de para-rayos sistem i moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctrioos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clasa de aparaos del ramo «lé'scrico. Se 
garantizan ta dos los trabajos. ComposteU 7. 
2087 26-7 F 
E n S a l u d 15 A . , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para seño?.-as y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 2SF-10 
E S T Ü Ü C H E S y M U E S T R A R I O S 
T E N I E N T E R E Y 57. 
se alquilan amplias y ventiladas habjV, . 
con pisos de mosaico, para escritorios v?1^ 
lia decente. No se admiten niños ^ 'aft¡¿ 
3543 _ ' ^ . 
Se alquila ^ 
en el Malecón, núm. 6, primera cuadra 
so alto con entrada también por San T i W' 
30, donde tiene la cochera y 2 caballeriz Zat« 
talación de gas, luces eléctricas, timbrfi!̂ V,,'• 
fono, lavabos embutidos de agua corri' 
desagua en todas sus habitaciones. nói-tiÜ 
la, antesala, comedor, 5 habitaciones^V*' 
moso salón al fondo, cuarto de baño ¿xnn r9^ 
2546 6-21 
Pasado el 1 do M a n o se alqiTnT^ 
la magnífica casa, rodeada de jardines • 
da en la calle 15, entre 15. y en el v 
compuesta de sala, saleta, cinco cuart6- 0i 
medor, cocina y un confortable cuarto riCo' 
ños. En edificio separado, cocheras y *" 
altos de ésta, cuartos para criados. in'-en'(1l 
Línea 70 A, ó en la Dirección del Hns^uííw 
San Lázaro. 2578 ^ J'í^á» 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n imiy VAÍV* 
lada con vista á dos calles, amueblad. -
1 Consulado srou515 
»4-2Í t08' 
H E R M O S A C A S A ^ 
muebles, á señoras solas 
2533 
Se alquilan acabados de reparar y pinU-,. 
altos y bajos, juntos ó separados de Manr 
131, entre Salud y casi esquina á Reina- H1114 
espaciosas habitaciones, m uy fresca; grafr/b^ 
tic y traspatio; caballeriza para 3 cahalln 
muy clara, y zaguán para dos coches. Pn.^ 
verse de cioce á cuatro. Informes, 
mero 09, farmacia de San Julián. 
2586 
Dos habitaciones altas 
se alquilan en Suarez 94 á un matrimonio 
niños ó señoras solas, en $10.60 oro, 
2542 4.21 
Se a l q u i l a 
el solar yermo Concordia 185 A, propio D»,, 
depósito de materiales ó cosa análoga porto! 
tar convenientemente cercado. La llave 
pada 19. Rizón en Aguiia 65. 
25S1 4-21 " ; 
Q CP e alquilan 
los hermosos altos de la casa, calle de N eult 
no 186, informan en Obispo n. 21. p u" 
2571 8-21' 
Mar ianao . - -Se alQOila l a casa Luisa 
Quijano n. 2, antes Sto. Domingo, espaciosav 
cómoda, está junco al paradero Samá y 
consiguiente de los carros del eléctrico. P\ie, 
de verse é informan en la misma de 11 a. m' I 
á 5 p. m. 2552 4.21 *! 
Se a lqui la "~ 
en Guanabacoa, en Mnceo n. 20, nna casa mo-
derna con seis cuartos, sala y saleta, cuarto 
para criados, baños é inodoro. Toda de mo- 1 
saico á una cuadra délos paraderos, con tres' 
patios y árboles frutales y toda de azotea y ¿n ! 
pozo de agua medicinal, la mejor de la Isla 
2348 9-16 ' 
E n O R e i l l y 3 3 
entre Habana y Compostela. casa d« familia 
decente, se alquila un cuarto en la azotea en 
SS plata, á hombres solos. Hay ducha. 
2416 S-17 
E n el V e d a d o 
Se alquila la casa calle 17, entre M y L , e i l 
16 centenes mensuales y en Regla, 27 de No-1 
viembre n. 50, en cuatro centenes mensuales.' 
Impondrán Sol 7a, Habana, de 12 á 1 v de 516' 
2469 '4-20 
c229 -1 F 
C O M P A Ñ Í A 
U n i ó n V j z c a í n a 
A los s e ñ o r e s Propietar ios 
y Admini s tradores de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos de pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, ó sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
tanto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos é informes dirigirse á nombre 
de Inchausti, Sauca y Compí, á ios teléfonos 
números 44 y 6180 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. 1. 
On parle franoais . 
1863 13-8 
[ 
l u i r á s Cf l ta í to 
Construcciones de acero y Cautería , 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c341 26-8 F 
Talones de recibos 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados; cada talón con 
50 recibos una peseta. Obis?3o 86, librería. 
2472 4-50 
Tar je tas de bautizo 
muy bonitas y baratas acaban de recibirse eij 
Obispo S6, libría. 2471 4-20 
S E A L Q U I L A N " 
en Muralla 26, unos frescos y hermosos altos 
independientes á corta familia ó matrimonio 
sin Hiñes. Su precie cuatro centenes. En la 
misma informan. 2639 4-22 
Se vende ó se a lqui la casa a c a b a d a de 
construir, con sala, cuatro cuartos, servicio 
sanitario completo, media cuadra del Tran-
vía, calle de Príncipe de Asturias, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Jesús del Monte. Llave 
bodega La Campana. Infomes Bernaza38, en-
trepuelo ó en la misma de cuatro á cinco. 
2496 8-22 
Magnificas habitaciones eu casa de 
moderna construcción—vamuebladas y sin mue-
bles—Lugar céntrico y concurrido, cerca del 
Parqne y ios teatros. Prado n. 117, principal 
2564 * 8-21 
Se alquila la bonita casa calle 23 titulada-
LA JOSEFITA, entre D y Baños, construc' 
ción á la moderna, cpn sala, tres cuartes, su 
galería, comedor y cuarto de criados. Pisos de 
mosaico. Su precio $30 americanos. La llave 
en la bodega cíe 23 y Baños, y su dueño José 
María Bolaño, San Ignacio 90, entre Sol v Sta. 
Clara. 2642 4_22 
Se alquilan 
los entresuelos de Teniente Rey 104, casi es-
quina A Prado y frente al Diario de la Marina. 
26« 4_.¿2_ 
S E A L Q U I L A " 
Una benita casa de construcción moderna y 
de esquina, en la parte más alta del Vedado, 
con 6 cuartos, cocina, dos baños, despensa un 
altito muy fresco, jardines, patio y traspatio, 
calle y aceras, agua abundante, día y noche 
á ana cuadra de los carros de Universidad y 
Aduana, Baños entre 23 y 25, Vedado. Su due-
fie Belascoain 83. 2S25 5..22 
Se a lqui lan los altos 
de la casa Monte 211 propios para un matri-
monio. Librería entre Antón Recio y Figuras 
2604 8-22 
E n R e i n a 14 se a lqu i lan bennosas 
hahitabiones con vista á la calle, con muebles 
6 sin ellos, todo servicio entrada á todas ho-
ras. En la misma se solicita una criada que se-
pa cumplir con su deber. 2609 8-22 
S B A L Q U I L A 
ó se vende la casa Villanucva 17, Jesús del 
Monte, rróxima ft Luyanó, portal, sala, saleta 
y i cuartos. Villegas 81. 2S11 s-22 
V i r t u d e s n. IOO 
Se alquila, una hermosa habitación alta,;éH 
casa de familia, á matrimonio sin niños. 
2565 _ 4-20 
Se a lqu i lan 
unos altos con balcón á la calle, cerca de !oi 
parques y de los tranvías, á personas que n» 
tengan niños. Virtudes 33, casi esquina á A1DÍ3.1 
tad }. 2481. 4-20 
Se ceden dos habitaciones 
una baja y otra alta, con vista á la calle: la 
baja con muebles y la alta sin ellos; no se'ftlr 
miten niños. Más informes la señora modist» 
madrileña los dará. Calle del Sol 45. 
2474 4-20 
Se a r r i e n d a u n a l e c h e r í a , 
en punto céntrico, en casa donde residen mu-
chas familias; tiene un gran fogón, enfrisái-
res y demás instalaciones modernas: se da en 
módico alquiler. Compostela 113, entre Paula 
7 Muralla. Por la esquina le pasan los tranvías. 
2411 4-1SV, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas de moralidad. Consulado 81. 
2442 4-18 
E m p e d r a d o n. 3 ¿<M 
Se alquilan dos habiraciones con balcón ála 
calle propias para escritorios. Informan enlís 
altos. 2448 4-tS 
Aprovecharse . Se a lqui la un espacio-
so local propio para cualquier indostria, esqui-
na á dos calles de mucho tránsito, con 6 gran-
des puertas, patio, cocina, ducha, inodoro y 
azotea, todo nuevo, á precio módico. En el 
miemo se vende un armatoste y otros enseres 
casi nuevos, muv baratos. Inforanarán Nep-
tuno 208, de diez á cuatro. 2439 6-18 
Se a lqui la e l piso alto 
de la casa Neptuno núm. 95, muy cómodo, 
fresco y elegante. Impondrán Prado 44. 
2445 4-15 
Se a lqui la u n a cabal ler iza capaz para 
doce placas, cochera y accesoria, todo en tre8 
centenes. Carrillos," detrás de la auiníad» 
Dependientes. 2432 4-Í8_ 
G r a n o p o r t u n i í l a d para los sastres qa« 
quieran establecerse. So alquila una hermosa 
accesoria con dos habitaciones altas, propia* 
para taller ó,sastrería, por haber habido mu-
cho tiempo dicha industria en el local y es»1 
todo en condiciones. Informes bodega de Ha-
bana y Obrapía. 2430 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado dos hermosas casas con ca arte-
ría; están propias para temporada. Cal le.l*» 
núm. 25, de su ajuste. Prado núm. 64 A, PuJ01-
2378 8-18-
C o n c h a (í, e squina á L u c o . «L 
Se alquilan una casa y 3 accje'íorias. Las .11^ 
ves en la bodega. 151 dueño Merced 1S. 
2355 _ _ J ; : 1 6 ^ 
Se alquila 
una habitación á señora ó caballero solo. P*" 
ña Pobre 2o, bajos. 2267 10̂ S—-
E n J e s ú s del Monte 2 3 4 
á una cuadra de Tovo, se alquila una hcrmos» 
esquina acabada de'reedificar, propia par» ^ 
tablecimiento. Informan en la misma y en 
calle aiunicipío núm 15 1071 L5:9—-
Se alqui la una espaciosa casa Í?" t>r" 
los I I I , 191, á dos cuadras de Reina, propia Pf' 
ra familia, tabaco en rama, café ó bodega, a" 
cederá también toda ó parte para «stabiec'* 
mionto. Informes y ajuste en Reina i ^ . A n 
brapia 55, escritorio. 2130 10 -
V E D A D O ,. g; 
" Se alquila en módico precio la casa can8 • 
n. 37, tiene 6 habitaciones, saleta c0"1 
servicio sanitario, en San Pedro 10, informa 
lo-l^ rán. 2199 
C a s a p a r a famil ias . • 
habitaciones con xnnebles y todo servicio, e* j 
giéndose referencias y se dan; nna cuadra Q 
Prado, calle de Empedrado n. 75. 
2212 8-14_.__--
Se a lqu i lan 
3 casas en Concordia 
bajos en «28.62 y |26.w 
cuartos, baño, cocina, &, &. En la bodeg» 
tan las llaves é informarán. 
2227 
-
i  v Ms. González altos ^ 
8  $ 50 oro, sala, comeaor' 
R E I N A 37, A L T O S 
OJO.—Para gabinete de consultas se a^ 0fl. 
una sala á médicos, abogados, etc., o par» 
ciña. En la misma, también se alquila un» 
cmay habitaciones. 21S3 8  
S E A L Q U I L A N píl. 
cinco hermosas habitaciones altas, p:"0*11'1 Dl 3. 
ra escritorios, en la calle de la Amargue» ^ ¿ 
Bolsa Privada. En la misma informan « 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 1889 . -
m e 
E L P A L i C I O D E C A R N E A D O 
VEDADO. - (Telefono n Ora ) S * ¡ * $ 
amueblados con servicio, ios hay <i**nyb(trfi-
on adelante-, por meses y por dias, mny fl0S 
tos; hay Inz eléctrica y gas. Dí-atro ae • ^ 
días se abrirá el Restaurant, caf« y,1?1!, ¿tés, 
•Se habí» AHÍ •  bacos, dulcería helados, etc. 
Francés, Aleiuauy Español. 
1538 28 
. lf 
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m MS P W O , MEJOE! 
• Xo descuide Vd. esa tos! Si Vd. lo 
'me sólo es cuestión de tiempo cuando 
pone crónica ó incurable. Tome la 
ul-sión de Augier. Suaviza la gar-
as membranas inflamadas unta, sana 
desolladas, cura la tos, y previene 
,u> vuelva otra vez. Millares de milla-
atestiguan su poder para curar. 
Válgame la Virgen pura. 
Válgame el Señor San Pedro, 
como se gasta la plata, 
y se gastan los ingresos. 
Van mermando los millones 
del Estado en escarceos 
¿éperosos y entre tanto 
Jos pobres vueltabajeros 
con el tabaco perdido 
fian al maná del cielo 
la subsistencia que el quorum 
les niega con todo empeño 
sin reintegrarse, siquiera 
para darles un reintégro. 
Ya verán ustedes como 
ha de sobrar el dinero 
para funciones de gala 
en uno ó dos coliseos, 
para serenatas cursis, 
para llenar los paseos 
de confetti y serpentinas 
Á costa del presupuesto, 
para fuegos de artificio 
y músicas y jaleos. 
Vayan muñéndose de hambre 
entre tanto, los zopéncos 
que labran la tierra y buscan 
labrándola su ostento, 
sin considerar q\ie hay muchos 
destinos de pingües sueldos... 
desempeñados por hombres 
casi casi analfabetos 
en esta dichosa Habana 
madre común de mil necios. 
Los tiempos de San Isidro 
eran los mejores tiempos 
para andar tras el arado 
fecundando campos yermos. 
Hoy, el que quiera una vida 
de holganza y de lucimiento 
con pronunciar discursitos 
en los mitins ya esta hecho 
un Catón (sin patriotismo) 
un Cicerón (sin talento), 
y acapara en pocos días 
los más elevados puestos, 
riéndose de colonos 
y dejando á los vegueros... 
poetizados en décimas 
cantables de E¿ lugareño. 
C. 
oros y pmmas. 
Una caja de fósforos puede causar un 
incendio. Basta una cerilla para originar 
jas llamas de un incendio, de las más ate-
rradoras proporciones. Pero una caja de 
blumas de acero, puede causar más des-
irozos que cien cajas de dinamita. Una 
)liima mojada en la hiél de la calumnia, 
juede, no sólo envenenar un alma y una 
amilia, sino un pueblo, un mundo, y 
Sesatar tales corrientes de veneno que no 
toaren hasta el fin de los siglos. Los en-
rendros de una pluma, no sólo pueden 
prender el fuego de las malas pasiones 
en el alma, sino abrasar el mundo en un 
ünticipado infierno. V en cambio, una j «^/^^o perdido. 
laza de chocolate, y cho'oíate de L a a ^1 ' 
Estrella, tomada en un momento propi-
íio, puede ser engendradora de tocias las 
Sichas. 
colás con la que ahora es su esposa, tu-
vo lugar en Walton on-Thames y en 
una casita rústica, una hermosa tarde 
de verano. E l faturo emperador, 
aunque tenía ya el consentimiento del 
padre, no se había declarado á la prin-
cesa. No podía dsear sitio más'pinto-
resco ni ocasión más poética para ha-
cerlo e« tada regla; pero la declaración 
debía ser conforme á la antigua fórmu-
la prescrita por la etiqueta de la corte 
rusa, y Nicolás se sentía un tanto aco-
bardado, comprendiendo la disparidad 
entre la tradición y las costumbres mo-
dernas. 
Por fin se decidió, y tomando una 
mano de la joven, le dijo solemne-
mente: 
— E l emperader, mi padre, rae ha 
ordenado ofreceros mi mano y mi co-
razón. 
— La reina, mi abuela—respondió 
ella sonriendo burlonamente y procu-
rando imitar el tono enfático del prín-
cipe,—rae ordena aceptar vuestra ma-
no... 
A l llegar aquí, no pudo contener 
una carcajada, y luego añadió: 
— E n cuanto á vuestro corazón, lo 
tomo sin que nadie me lo mande. 
L A S RKTJRETAS D E L MALECÓN.—A 
partir del domingo próximo, ya l igual 
que en anteriores años, la Banda M u -
nicipal dará las retretas de los domin-
gos en la glorieta del Malecón, de cin-
co á siete de la tarde. 
Esto contribuirá, en grado poderoso, 
á aumentar la animación del paseo. 
Pasado el Carnaval, volverá la Ban-
da Municipal á dar su retreta l os do-
mingos en el Parque Central. 
POSTAL D E L DÍA.— 
—¡Ab, picarón!... ¿Por fln te casas 
con ella? 
—Sí, chico; ya es cosa hecha... 
— Y ¿cómo conseguiste ablandarla?... 
¡Porque mira que estaba difícil! 
—Poniendo en práctica una idea lu-
minosa que tuve... 
— A ver, á ver... ¿Qué idea fué esa?.. 
— F u i á casa de Cuervo y Sobrinos, 
ya sabes, Muralla 37%, altos, compré 
un elegantísimo Longlues, amarillo cou 
el magnífico brillante que ves y el alfi-
ler de corbata, con esmeraldas y bri-
llantitos que llevo en el plastrón, y en 
cuanto los estrené y me vieron, ¡se aca-
baron las dificultades y fui admitido en 
casa á la carrera!... 
—¿Con que con consentimiento del 
papá? 
— Y de la mamá y de toda la fami-
lia. 
—¿Irías alegantísimo? 
—¡Hecho un brazo demar!... Y e n 
agradecimiento he encargado á los mis-
mos Cuervo y Sobrinos el aderezo que 
lucirá en la boda la novia. 
—Bien hecho. 
T E A T P C MARTI.—Con L a peseta en-
ferma y L a Oimarona está combinada 
la función de la noche en el teatro Mar-
tí. 
En ambas toma parte la Pastor, 
La tercera tanda se suprime para 
dar lugar al ensayo de la zarzuela E l 
1 
Se estrena mañana. 
También se preparan los estrenos de 
la opereta, Geisha, la revista Cuadros 
movibles y la zarzuela Centén moribundo. 
Las novedades se suceden en Martí 
unas tras otrsa. 
Como las olas del mar. 
E.v E L NACIONAL.—Como novena 
función de abono de la temporada se 
Dantará esta noche cu el Uacional la 
grandiosa opereta L a hija de Madama 
Angot. 
Figuran en su desempeño la Gatlini, 
la Perretti, el tenor Vannutelü y las 
principales partes de la Compañía. 
Mañana, Boccaccio, como función á 
beneficio de los huérfanos de Bomba-
lier. 
Y el sábado gran maticée de gala, 
por las fiestas de la pa tria, poniéndose 
fen escena la siempre bella y siempre 
aplaudida Marina de Arrieta. 
En el primer entreacto se cantará el 
Himno Nacional Cubano por toda la 
Compañía. 
M A D R I G A L . — 
¿Cómo, señora mía, 
6i sois de nieve, me abrasáis el pecho? 
Y si fuego tenéis que á raí rae enciende, 
¿cómo el hielo al calor no está deshecho? 
Antes al fuego estáis más dura y fría 
que el mármol, que la llama no le ofende: 
¡Oh, milagro del dios alado y ciego, 
que el hielo abrasa y so endurece al fuego! 
L u i s 3 í ü i i í n . 
E L 24. — D í a de fiesta nacional es el 
24 de este mes; y como tal, de fiesta y 
paseo. Así los que, en el carruaje de 
San Francisco, que no tienen más guía 
que la propia voluntad, se dirijan en 
sus excursiones pedestres calle deNep-
tuno, arriba, al detenerse en la esquina 
de San Nicolás podrán admirar las pre-
ciosidades que en magnífica vitrina en-
cierra la gran tienda de ropas L a Filo-
sofía y sabrán que cualquiera de esta 
Multitud de objetos puede adquirirlo 
con los cupones de á 2 centavos que re-
galan Lizama y Díaz á todos 'los que 
adquieran en su casa mercancías por 
valor de 50 centavos. 
ALBISLT.—La empresa de nuestro 
teatro de zarzuela, Albisu, el eterno 
favorito, ha combinado el cartel de la 
"oche con tres; zarzuelas á cuál más 
aplaudida. 
Véanse aquí: 
A las ocho: E l Húsar de la Guardia, 
A las nueve: Xa Cima. 
A las diez: Losp'tcaros celos. 
La primera por Clotilae Eovira, la 
Bcgnnda por Luisa Arregui y la terce-
r^ por Esperanza Dimarias. 
A tiple por obra. 
^Janana hará su primera aparición 
escénica, con E l Milagro ¡de la Virgen, 
el tenor Figuerola. 
¡A-Y, QUÉ CUADROS!— 
E l que quiera chadroS lindos 
que no se apure gran cosa: 
lleve dinero, y con él 
los compra á J . Borbolla. 
'. UNA DECLARACIÓN DR AMOR.—En-
Sla es el país de las tradiciones, y los 
czaro8 tienen que ajustarse á la tradi-
ción hasta para hacer el amor. 
primera entrevista del Czar N i 
EXTRAÑA COINCIDEÍSCIA.—Es sor-
prendente la influencia que ejercen 
ciertos ai fíenlos, bien por su calidad ó 
por otro concepto, en los triunfos que 
se obtienen en los pujilatos. 
Ni Galante ni Fonts pudieron consi-
derarse vencedores en los asaltos dados 
en el Frontón, por haberse uno y otao 
surtido en E l Almendares de las pren-
das y armas necesarias para el uso de 
sport tan caballeroso como el de la es-
grima. 
Si Deraagest triunfó en las carreras 
de automóviles, también lo debe á los 
magníficos espejuelos que llevaba cora-
prados en E l Almendares; y es curioso, 
al par que notable, que no haya quien 
use de esta magnífica casa E l Almen-
dares, de Obispo 54, que no obtenga un 
triunfo ta l colosal cerno decisivo. 
L A NOTA F I N A L . — 
Llaman á la puerta de una casa. 
—¿Quién es? 
— Un acreedor. 
—¿Y qué cree usted? 
—Creo que me pagará usted pronto. 
—Pues esa no es una creencia; es una 
supersticién. 
Kl RACAH&UT de los ARABES DELANGRE-
N1JBR está redSmendado par» todos los que sufren 
del estóiiinjj© y páralos anémicos, convalecientes, an-
cianos, etc, 
De venta en las-Farmacias y Droguerías. 
11, Rué Royáis 
I99 PAFiiS 
GALLEGO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA 
_ De orden del señor Presidente cito á los se-
ñores socios pura la continuación de la 2? par-
te de la primera Junta General ordinaria co-
rrespondiente al año actual, que habrá de ce-
lebaarse en el locai de este Centro, el próximo 
domingo 25 del actual á las doce del día. 
En esta sesión, que selllevara cualquiera que 
sea el númoro ae ¡os señores socios que con-
curran, se procederá á discutir el proyecto de 
bases para la creación de una Caia de Ahorros 
de los socios de este Centro, lerraimdo lo cual 
se tratara de la proposición informada favo-
rablemente por la Directiva, hecüa por la 
Sección de Propaganda de qus se otorgue el 
título de Presidente de honor do la Delaga-
ción de Casa Blanca á los señores don Fran-
cisco Villar y don Genaro Senra y de la Dele-
gación de Remedios á los señorea don Francis-
co Carrillo, don Juan Jiménez de Castro Palo-
mino y don Josélierculano Martínez. 
Sera requisito indispensable para el acceso 
al local, la presentación del recibo de ia cuo-
ta social corespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 19 de Febrero de 19C8. —El Bí creta-
rio. Armando Alvarez Escobar. 
c 407 4-20 
ENCtíADERNA DORES 
En el t a lk r ce encuademación de Villesras 
n. hi\, se venden varias máquinas, tronquillos, 
tipos de bronce y otros objetos dei arte. 
2627 l^JJ 
l'iiít joven recién llegada 
de España desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen. Informan fonda La 
Victoria, Plazoleta de Luz. '̂ 643 4-22 
E ^ f l E T L D E S 102 
se solicita una cocinera. 2620 4-22 
S e s o l i c i t a 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Dirécíiva, esta Sec-
ción ha acordado dar en los próximos carna-
vales cuatro bailes de disfraz que se llevarán 
á cabo los días 25 y 27 del corriente mes y 4 y 
11 del próximo Marzo, en los cuales se obser-
varán las reglas siguientes: 
l i Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo ¿el uoes en curso á la comisión de puerta. 
21 Las máscaiMis se quitarán por completo 
el antifaz ante la comisión de reconocimiento. 
3í Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir del local á las máscaras 
que por su traje ó diafraz desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada á las comparsas, 
así como también á los que se presenten con 
traje de bobo ó de bruja. 
Pe recuerda á los señores socios el artículo 
32 del Reglamento de esta Sección, por el que 
las comisiones están autorizadas para recha-
zar ó hacer salir del ¡ocal á la persona ó perso-
nas que considere conveniente, sin que para 
ello tenga que dar explicación alguna. 
También se recuerda el art. 106 del Regla-
mento general, el que determina la responsa-
bilidad en que incurre el que facilite su recibo 
á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y los bailes darán principio á las nueve en 
pu^to. 
Habana 21 Febrero do 1906.—El Secretario, 
Agustín Montólo. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
C. Alñ. i, t.-'2X X ia--22 
_La fama conquistada con tan prtaoso me-
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros mojos y 
nuevos, ar/xidos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.—El 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AViSA AL PUBLICO 
que los fínicos depositarios y agente? genera 
les del afamado Renovador A. Gómez son L a -
irazahaL linos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
K I C L A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechsl y venta en todas las Far-
macias. 
c 282 1-F 
en Jesús Maria 44 una. cocinera que serm su 
obligación. 2608 4-22 
, S E S O L I C I T A , 
una general sastreadora de pantalones y cha-
lecos Puede dormir en su casa y ha de traer 
informes que garanticen su honradez. Trato 
Jesús María 114. 2610 4-22 
Una señora peninsular 
natural de Barcelona, de 28 años de edad y de 
10 dias de parida, desea colocarse do criande-
ra. Señas donde so pueden dirijir Oñcios 72. 
Josefa Jener. Tiene nuien la garantice de 7 á 
3 de la tarde. 2602 v22 
Un general eoeinero peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó de comer-
cio, sabe cumplir con su obligación y con to-
do lo que se le mande. Tier.e quien garantice 
Í-U conducta. Se pueden informar en las casas 
donde ha servido. Informan Amistad esquina 
á San José, bodega. '2601 4-22 
G r e m i o d e D u e ñ o s 
DE BARBERÍAS Y PELUQUERIAS 
D £ L A H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente, cito por este 
medio á Junta General para el jueves 22 del 
actual, á las Sli p. m., á los Sres". dueños en 
general de barberías y peluquerías, en los Sa-
lones del Centro Asturiano, para dar cuenta 
en las gestiones practicadas por la Comisión 
relacionadas con el dia 21 de Febrero. 
El Secretario, Francisco Qisbert. 
2638 ld-22 lt-22 
8e compran casas de íg!3.0OO 
á 115.080 sin intervención de corredor, infor-
man Neptuno 72. 2590 4-21 
Joven decente con garantías de 
horadez desea trabajar de cobrador O J O i 
^ v ó dependiente de almacén. Tam 
bién nara acompañar á uno 6 más caballeros i 
por el extranjero. Dan razón Neptuno 24 
259-i 4-22 
cdpisía SB d -
n ; n „ n h a c i en do un 
\ l i l l lK huen matrinm-
Uih,üU nio ESTO ES 
F 
Desea colocarse 
un peninsular de portero ó para limpieza da 
escritorio ó almacén. Es práctico en estos tra-
jareceran esas oiucuiLauc» oí ^ i m n . 
lelicadas gestiones á un intermediario discre-
o, hábil, activo y de seriedad. HAY EXCE-
S E SOLÍCITA 
en Aguiar 71, baios, una Srita. 6 Sra. para de-
pendienta. Seriw conveniente que supiera algo 
de música é ingles. En el ni 79 de la misma ca-
lle ae desea una criada blanca ó de color. 
2612 8-22 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno Sr5, altos, un criado de mano oue 
sepa su obbgacion y traiga buena recomenda-
ción. 2621 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia 
que duerma en la casa y haga ademas la l im-
pieza de la misma, sueldo $10 y ropa limpia. S. 
Tadeo 12. Ceiba, Puentes Grandes, informan. 
2fi23 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano de mediana edad en Rei-
na 74, con referencia, sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 2(5p0 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dor, sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Empedrado 14 
2615 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras una 
de ellas sabe coser á mano y maquina. Tiene 
quien las recomiende. Informan Corrales 73, 
altos. 2617 4-22 
M O S T R A D O R 
en San Nicolás n. 229 se compra uno, da cedro, 
con ó sin mármol y que esté en buenas condi-
cione^ 25SS 4-21 
Se desea comprar un perro de cazar 
venados, que sea cachorro y de buena raza. 
Dirigirse por escrito al doctor A. G. Domín-
guez, Capitanía del Puerto, Habana. 
2479 . 4-20 _ 
/̂ asas—Se compran todas las que se presen-
_ ten, estando oien sitaadasy dejando buen 
interés al capital invertido en ellas. Informa-
rán en la oficina del Sr. Ariosa, Obrapía n. 32, 
de una á cuatro 2492 4-20 
Se desea comprar un buen perro de "presa"' 
para una finca campestre, preferible BULL-
DOG. Se paga buen precio por uno que sea 
de raza fina. Envíen detalles por correo á 
Francisco Vázquez, O'Reillv 52. 
2427 S-1S 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de 3,000 á 2,500 pesos. Trato directo 
con el vendedor. Escobar 167. 
2370 S-17 
Se compra una de 100 á loO caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. G. Apartado S4, Cárdenas. 
2275 26-15 F 
Se desea comprar sin mediación de 
corredor en las cuadras comprendidas de Ofi-
cios á Aguiar y de Amargura á Paula solar ó 
casa antigua propia para reconstruir ó fabri-
car que mida como mínimum de 600 á 700 me-
tros cuadrados. Proposiciones á R. B. Aparta-
do 69S. 2272 10-15 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes v todo cuanto se relacione con la 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, frente 
á la Pagaduría Central. 
1934 20-10 
Una jóven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
eriada de mano. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Aramburu 21. 
2622 4-22 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 6 
media leche. Tiene quien la garantice. Infor-
man Cristina 32. 26IS 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsalar aclimatada en el país de 
criada de mano en una cssa de moralidad, 
tiene quien la recomiende. Dan razón Revilla-
gigedo 75. 2599 4-22 
Una joven cocinera peninsular 
aclimatada en el pais, desea encontrar coloca-
ción í n casa particular prefiriendo el Vedado. 
Tiene quien responda por su conducta, Darán 
razón calle del Angel 1. bajos. 
2613 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse-
de dependiente de café, fonda ú otra clase de 
comercio. , Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Concordia 
núm. 138. 2698 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Pueden in-
formarse calle Marina núm. 16, tren de coches. 
2597 4-22 
Una joven peninsular desea cnlocarse 
de criada de mano en casa de moralidad: sabe 
cumplir su obligación y tiene quien responda 
ñor ella. Dan razón en Amargura 94. 
2:93 4-22 
A LOS COCHEROS 
En un coche de plaza y al i r á tomar el tren 
que sale de la Estación de Concha para Ma-
rianao á las 5>2 de la tarde, se dejó olvidado 
un portamonedas que tenía un retrato de 
grande aprecio para la persona que lo perdió, 
Se gratificará generosamente al que entregue 
dicho portamonedas y el retratoen Obispo 52 
librería de Wilsoa. 2621 dl-22 a3-22 
P é r d i d a . 
Sin averiguaciones, se gratificará generosa-
mente á la persona que dé razón ó entregue en 
Reina 121, una perrita color negro rizado, pa-
tas amarillas v con el rabo mocho. Entiende 
por "Pichicho". 2598 4-21 
en ninguna cla&e de indaaraciones se gratificará 
con $53 oro, al que entregue en los altos de 
San Miguel 73, el teaíimonio de una escritura 
que se ha extraviado. Si ha caido eu manos 
honradas y no quieren molestarsa en traerla, 
pueden remitirla por correo, lo que s3 agrade-
rá infinito. 2520 4-20 
Perro evtraviado 
Se ha escapado uno del Vedado, muy gordo, 
manchado de amarillo y carmelita, entiende 
por Galán: el que lo devuelva ó dé r^zón del 
mismo en 7 n. 101 esq. á 2 Vedado, será gratifi-
cado. 2478 tM9 m3-20 
Pérdida 
En la noche del •viernes se extravío una 
maléfica de mano, en el librito de notas dice 
Cerro 677 y otros apuntes. Será gratificado el 
oue la entregue en Consulado 12i, alto?. 
2436. 4-1S 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada ó manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación y es cariñosa, con los niños. En la 
misma desea colocarse una criandera de cinco 
meses de parida, con buena y abundante leche 
y tiene su nina que se puede ver y quien res-
ponda por ella en otra casa que ha estado, 
ípforman Belascoaín 46. 2635 4—22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, Es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informarán Calzada Nueva, 
fonda del Club Almendares, bodega. 
2614 4-22 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA 
Se solicita una con buenas referencias para 
Sgo. de Cuba. Consulado 132 esquina á Vi r tu -
des, de 11 á 1. 2636 10-22 
A quien sepa del paradero del Sr. Juan An-
tonio Melandez, del Concejo de Caso (Astu-
rias) le ruega su cufiado Manuel Vega se lo 





Solicito dos agentes y un socio nana 
poner una fotografía en peneral en la Haba-
na, ó eloarapo. Tiro al blanco y fonógrafo, 
también se alquila la mitad de ima casa que 
gane 4 centenes en buen punto, informan ca-
lle Perdomo n. 1. letra A, Regla, ir por el eléc-
trico, frente al gas. 2o33 4-22 
S e s o l i c i t a 
una buena criada para servir á una corta fa-
milia, y que entienda algo de cocina. Se da un 
buen sueldo. Cerro n. 677. 2607 4-22 ' 
Se necesi.ta una pâ ra un matrimonio, que se-
pa su obligación y que tenga referencias, Nep-
tuno n. 90. 2u3L 6-22 
SASTRE 
Un buen cocinero peninsular sin fa-
milia, sabe bien sn obligación teniendo quien 
garantice su honradez y trabajo, desea co-
locarse sin pretensiones en casa formal ó es-
tablecimiento. Aguila 107, dirijirse al portero. 
2603 4-22 
Desea colocarse 
un gran criado de mano, peninsular, muy ac-
tivo y con mucha practica en el oficio, iñfor-
mea satisfactorios. Habana 135, entre Muralla 
y Sol. 2881 6-22 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación en casa formal pa-
ra servicio de mano: tiene buenas garantía» y 
quien responda de su conducta. Informes en 
Monte n. 10, hotel Isla de Cuba, cuarto n. 9. 
2631 4-22 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida, con su niño qie se 
puede Ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á lecbe entera. Tiene quien la 
o-Qr.jniir»o T rrfV. i-rvi a n \T < xr n a "t TH 
recien llegado de la Península desea colocar-
se. Monserrate 97. 2605 4-22 
Una buena criandera peninsulMr de 
cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. N » tie-
ne inconveniente en salir de la capital. Tiene 
quien la garantice. Informes, Aguila n. 116, 
cuarto n. 39. Está aclimatada. 2457 4-21 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y cr'olla. Tiene 
quien lo recomiende. Informes, Factoría 2i, 
esquina á Apodaca 2486 4-21 
s i r s O U l C l T A T -
una señora blanca ó de color, para los queha-
ceres de una casa de corta familia, no tiene 
que cocinar, fregar suelos ni hacer mandados, 
trato familiar. Compostela 45. 
2501 4-21 
SENO 11A 
Se ofrece para educar niños ó de compañía, 
le es nreferible ir al campo. Razón en el Con-
vento de Paula, á la Supenora. 
2535 4-21 
U n a m o r e n a de m e d i a n a edad í i í ' soa 
colocarse para raai.ejar un niño pequeño ó 
para la limpieza de dos ó tres habitaciones. 
No tiene inconveniente en salir á cualquier 
punto. Informan Cuarteles 3, altos. No frie-
ga suelos. 2540 4-21 
TEIDOIOI,ENTRESUELO 
Sa solicita una manejadora para un niño de 
seis meses, v que sepa su obligación. 
2511 4-21 
4-20 
INDUDABLE, pero las más de las veces 
suele impedirlo la dificultad do relacio-
narse entre sí determinadas personas de y _ c „  —
uno y otro sexo que no se conocen, ó por el i bajos. Tiene buenas referencias, m i 
respeto 4 ciertos miramientos sociales. Desa- Nentuno 65. baios 
narecerán esas dificultades si se confian tan 
d 
t , _ 
LENTES PE O PORCIONES de reconocida 
dignidad y muy honorables, que, para decidir-
se, aguardan una favorable oportunidad. Es-
criban formalmente y sin escrúpulos al Señor 
Robles; San Miguel 62, Habana, oon nn sello y 
clara direción para contestar. En cuantas con-
sultas se hagan. GARANTIZASE LA RE-
SERVA MAS ABSOLUTA E IMPENETRA-
BLE PARA TODO EL MUNDO. 
2518 4-20 
Una joven peninsular desea colorarse 
de manejadora ó criada de maoo. Es cariñosa 
con los niños' y sabe cumplir con su debftr. 
Tiene quien la "recomiende. Informan Monte 
115, altos. 2568 4-21 
Un verdadero criado de manos 
peninsular desea colocarse en una buena casa 
de la capital, con muv buenas referencias. No 
se coloca íuera de la Habana. Obispo esqúina 
á Berneza, en el café la Cebada dan razón. 
2487 •̂20 
Solicita colocación «le cocinera en ca-
sa particular ó de comercio una peninsular, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes Aguila 8S, segundo pa-
üo. 2518 4-22 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
ouien la recomiende. Informan en Industria 
8^ 2545 4-21 
Kxcelente cocinero y repostero 
Blanco, de profesión francesa, española y 
criolla, pretende .una buena casa particular ó 
de comercio; es persona de entera confianza y 
sabe su ofi'.io con toda perfección. Informan 
Teniente Rey y Zuli/eta, kioako de tabacos del 
café. 2575 4-21 
gara iiee. Informan Vives 170 
2629 4-22 
S K S O L I C I T A 
un vendedor refinado y de apariencia oaballe -
D. F. en este pe-
4-21 
S K S O r J C l T A . 
una lavandera blanca para lavar ropa de cin-
co personas, se le da cuatro peso-i plata á la 
semana, los avíos y el almuerzo en Vapor 4, 
altos. 2555 4-21 
Cuarteles 40. 
Se solicita una criada da raano^ blanca de 
mediana edad, que entienda algo de costura y 
que tenga recomendaciones. 
2556 4-21 
Una joven de pocos meses de parida 
con buena y abundante leche y con au niña 
que se puede ver, desea colocarse de criande-
ra á leche entera. Tif.ne médicos que la reco-
mienden. Informan Villegas 3 ,̂ altos. 
2554 4-21 
Se desea alquilar ó comprar 
nna ca-̂ a antigua, que esté situada, de Sol á 
Empedrado, de Cuba á Galiano, ó en las ca-
lles de Cárdenas ó Monserrate. Dejen aviso 
en Obrapía n. 93, B. González. 
_2551 S-21 
Se solicita una. criada de manos de 
mediana edad y que entienda de cocina. Debe 
presentar buenas referencias de su conducta 
y honradez. Impondrán en Carlos I I I calle de 
Subirana n. 6, 2553 4-21 
Una buena cocinera peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Ss.be cumplir con su obliaración y tie-
ne quien la jrarantice. Informan Villegas 35. 
2567 ' 4-21 
Una peninsular con muebos años en 
el país, buena criada y manejadora muy ama-
ble con los niños desea colocarse, tiene muy 
bnenas referenoia-s. Darán razón Dragones 
80 á todas horas. También una cocinera. 
2573 4-21 
en Línea 70 A, Vedado, una manejadora que 
sea parda y de mediana edad, con buenas re-
comendaciones. 257.0 4-21 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares acostumbrados al servicio, uno de ca-
marero ñ acomnañar caballeros ó á vestirlos. 
^ ntiends algo de cocina; el otro para criado 
de manos, portero ó limpiar escritorios, pre-
fiere en casa de moralidad? En la misma tam-
bién una buena manejadora ó criada. Tienen 
buenas referencias. Informan Aguila 114, el 
encargado. 2557 4-21 
Un asiático buen cocinero 
solicita una colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. Reviilagigedo 61. 
2cS9 4-211 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de manos ó portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Monte 11. 25.36 4-21 
Desea colocarse nna joven peninsu-
lar para criada de mano ó manejadora de n i -
ños: es muy cariñosa para los ciñoe: tiene 
quien responda do cu conducta. Informan 
Aguila 373, 2537 4-21 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse para la capital ó fue-
ra de ella; sabe el oficio con perfección; de.̂ ea 
buen sueldo. Tiene inmejorables recom^nda-
eiones. Informes calle ti núm. 130, Vedado. 
25?4 4-21 
V I A J A N T E 
español, de 45 años, busca trabajo de escrito-
rio, viajante, mayordomo ó administrador de 
un ingenio; capataz, listero ó vigilwnse eu tra-
bajos de vías férreas y minas ó sus oficinas ü 
otro cargo análogo. Ha ejercido éstos y loa de 
Secretario de Ayuntamiento y Subinspector 
de Seguros de vida é incendiosi en España y 
tiene certificados de ello y quien dé referen-
cias. Informará verbalmente ó por escrito en 
la posada "E l Porvenir", Sol 15, José Rebollo, 
2532 4-21 
Se solicita en el Vedado una maneja-
dora de 40 años más ó menos, para manejar 
una niña de 3 años, en corta familia y que ten-
ga buenas recomendaciones. ( alie A. de 15 á 
17, segunda casa á la derecha, 2475 alt 3-20 
E n Jesús del Mtmte 
Cakada de Luyanó n, 125, te solicita una coci-
nera de mediana edad oue sea de buena mora-
lidad para servir tres personas. 
_2191 * 4-2Q ^ 
JOn Consulado y Colón, altos. 
Se ofrece una criada de manos, paninsulaí. 
Sueldo: glO.fiO 2489 4-20 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera para casa 
particular ó establecimiento y ayudar á los 
quehaceres; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Corrales 91. 
2505 4-20 
Desea colocarse una buena cocinera 
y repostera en casa de comercio ó particular; 
tiene personas que respondan por sn trabaj» 
y conducta. Muralla núm. 84 darán razón, en-
tre Villegas y Bernaza. No duerme en el aco-
modo, 2166 4-20 
Una joven española desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende de 
costura y habla inrjrlés: tiene quien responda 
por su oondaota. Villegas 81. 2476 4-20 ^ 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, lo mismo para una casa de comercio que 
para el Vedado. Revillagigedo 31. 
2527 4-21 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de bodega. Es 
práctico en este oficio y tiene quien lo garanti-
ce. Informan, Carmen número 46. 
2563 4-21 
Profesor de Instrucción Primaria 
con tercer grado y cacado, so ofrece para dar 
clases, prefiriendo el campo, pudiéndole ayu-
dar la señora en las labores propias de niñas, 
como coser, bordar, hacer flores, etc. Informan 
Villegas 89, entresuelo izquierda y en el Hos-
pital de Paula 2514 4-21 
Una criandera peninsular. 
con buena y abundante leche y con su niño 
que se puede ver, desea colocarse á media ó á 
leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan, Monte 8 ó Corrales 46. 
2669 4-21 
Se solicita 
en Habana 156 una buena criada de manos. Si 
no sabe su obligación que no se presente. 
25S2 4-21 
Cocinero Francés. 
Se desea un cocinero francés ó alemán pará 
corta familia. Morro 8, de 1 á 4 tarde ó de 8 ? 
10 noche. 2483 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena lavandera y general planchadora y 
nz&dora. Informaran San Nicolás 162. 
2452 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sab" cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Carmaa 
núm 4. 2513 . 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera madrileña en casa de co-
mercio ó almacén, sabiendo muy á la españo 
la, criolla v de repostería. Principe Alfonso 
SSh'. 2517 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos, sa-
be coser á mano y A maquina. Se ctes=a que la 
casa sea de moralidad. Tiene informes Sol 45, 
en casa de la modista madrileña. 
2519 4-20 
C O C I N E R O 
repostero peninsular se ofrece a estableci-
mientos y casas particulares, teniendo buenas 
recomendaciones, va al campo. Razón Leal-
tad i n esquina a San Rafael, 
246£_ 4-20 
Una joven peninsular «lesea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Sol S2, sombrerería. 
2521 4-20 
CRIADA DE MANO 
Solicita una buena; si no es práctica que no 
se presente. Sueldo dos centenes. Obispo 72. 
2507 4-20 
Se desea hallar una casa 
de seis habitaciones lo menos, para familia, 
por los barrios de Santa Clara, San Francisco 
ó Santa Teresa. Se prefiere piso alto. Avísese 
á S^ata Clara n. 7. ' 2510 5-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los iiiñosy sabe cumplir con su deber. Tie-
ne buenas referencias. Informan Monte 147. 
2484 • 4-20 
Cuba n. 140, altos, 
se solicita una criada de manos, blanca, quo 
tenga quien la recomÍPnde: 2194 4-20 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular, siendo de confianza. En Cha-
cón n. 18 dan razón 2468 4-20 
Una joven peninsular 
aciimaTada en el país y cariñosa con los niños, 
desea colocación "de manejadora. Informan, 
Aguila número 107, á todas horas. 
2490 ^-20 
Un caballero 
desea un cuarto alto sin muebles, á la brisa; 
servicio arriba, y en casa de corta familia. In-
dustria número 133, cuarto número 11. 
24*8 4-20 
tí na joven peninsular 
desea colocarse do criada de manos parala 
limpieza, de habitaciones y coser. Tiene quien 
la recomiende. Informan, Misión u. 65. 
2584 4-21 
Desea colocarse 
un criado de manos en casa particular ó de co-
mercio. Tiene buenas referencias y quien le 
{jarantice. Informan á todas horas,"Sau Igna-
cio 122, café 2525 4-2Í 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de rnano^ ó manejadora. Sabe coser. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. I n -





S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenca buenas referencias. 
Sueldo dos centenes. Vedado, calle K, entre 
11 y 13, 2530 4-21 
Se desea colocar un hombre de i m > 
diana edad, de buen caráter, de portero ó cria-
do de maqos 6 deuendiente en aoa fonda. I n -
forman eo Aguda 215; sabe leer y escribir y 
algo también de cuentas; informes dw buena 
conducta los dan en Campanario 77, En la 
misma se coloca una señora peninsular de me-
diana edad para manejadora ó criada de mano 
y tiene buenos informes de su conducta en la 
misma casa. Aguila 245. 2524 4-21 
Una buena costurera desea' eneon-
trar una casa particular para coser; dan razón 
Factoría 26; accesoria, por Apodaca. 
2525 4-21 
Desean colocarse dos jóvenes 
de criadas de mano en casa de moralidad: la 
una sabe zurcir y marcar ropa interior; tienen 
ouien garantice su persona. Amietad 136, cuar-
tb 99. 2526 4-21 
Criado de mano. 
Se solicita uno que sepa su obligación y pre-
sente buenos informes de las casas en que ha 
Férvido en la Habana. Virtudes 15. 
24S5 4-20 
"Chaíeur" peninsular, 
desea encontrar un automóvil para maneiarlo 
en esta isla de Cuba, Dan razón, Calle D entre 
39 y 21, Vedado, casa del instalador Antonio 
Siérm 2450 8-20 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar para criado de manos ha servido en bue-
nas casas do esta capital y tiene recomenda-
ciones de las mismas. Informan Zulueta Te-
niente Rey. vidriera de Tabacos. 
2482 4-20 
ABOGADO Y PROCURADOR. 
Ss hace carge de todas clases da cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte- I 
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas, San José 30. 2495 4-20 
— S E ^ S O L I C I T A 
una criada de mano de moralidad y que tenga 
quien responda. Sueldo 10 pesos piara y ropa 
limpia, ouedándose á dormir en la casa, Sol 58. 
2459 4-20 i 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de manos, sabe cumplir coneu obligación; 
y tiene quien la recomiende. Informan Vi l l e - ' 
gas 98, entre Teniente Rey y Muralla. 
2487 4-20 
S E SOUÍCÍTA 
para el Campamento de Columbia n, 4 una co-
cinera, prefiriéndola del país, que duerma ea 
la colocación, que traiga buenas referencias, i 
Sueldo 3 luises. Informan Chacón 27. 
2461 4-20 
S E SOUÍCITA 
una general cocinera en el Vedado, calle dos 
núm, 8: Sueldo tres centenes, se prefiere que 
duerma en el acomodo; no se da plaza. 
. 2455 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera al día, en San Ignacio 65. 
altosL 2477 4-20 
Criandera. Una señora peninsular 
de inmejorables antecedentes, se ofrece con 
buena y abundante leche, os dé buen carácter 
y muy cariñosa con los niños. Tiene quien la 
garantice. Morro 28, 2165 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-1 
se de manejadora. Es cariñosa con los niños1 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la re-
comiende, informan Gervasio 83, entresuelos, 
2Í97 4-2Q 
Se solicita 
un profesor competente de matemáticas, físi-
ca y química. Consulado 74, de 5 á 7 p. m. 
2522 4 20 
Joven psninsular con educación es-
merada y algo de estudios, desea colocación! 
en carpeta ó cosa am loga. No tiene incon-
veniento en dar lecciones en al^ún colegio 6 
casa particular. Tiene quien lo garantice. 
Amistad 13o, 25'10 4-20 
Una buena criandera pininsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á media leche ó leche en-
tera, no tiene inconveniente en siilir fuera de 
la capital. Tiene quien la garantice. Informes 
San José 130, 2504 4 20 
S E S O L I C I T A 
en Jesús del Mójate 352 una criada que sep» 
algo de cocina y ayudar á los quehaceres de 
una corta familia, ha de dormir en la casa, 
sueldo dos centenes v ropa limpia. 
249i) i-20 
Criada. Se .solicita una joven y aseada 
para la limpieza de las habitaciones", debiendo 
pasar la frazada á los sucios: sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia, no hay señora r.i niños. 
Empedrado 15. 2473 4-20 
S E S O X I O I T A : 
un criado de mano, de c^lor, que sea bueno 
en_Prado 46, alios 2408 4-18 
una criada de mano para ayudar á los queha" 
ceres de la casa. Sueldo dos centenes y rop-^ 
limpia, que traiga recomendaciones. Moutf 
84& 2418 4-18 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A S U E G R A D E L O S 
(Cuento popular, recosido en (hiedo.) 
(Concluye.) 
V 
¡Qué hermosa era la princesa! Eeal -
meute era una lástima que un diablejo 
como aquel la hiciera, desesperarse de 
tal modo. 
Y eso, á pesar de la ciencia de todos 
los doctores y á pesar de las medicinas 
todas. 
Cuando se le presentó al rey un sol-
dado que le dijo que salvaría á su hija 
por cuarenta mil duros, crey^l volverse 
loco; su gozo, sin embargo, no fué lo 
suficiente para impedir que advirtiera 
al nuevo médico que pagaría con la v i -
da su tentativa, si ésta no daba resulta-
do. 
Y hete que oyó el demonio la adver-
tencia; y hete que murmuró para su ca-
pote: 
— Ahora rae las paga todas; yo le da-
ré ahora regateos; ahora sí que me voy 
Á reir un poco, porque no salgo, y lo 
matan. 
Y efectivamente: cuando el soldado 
le dijo: — ¡huye de ahí!—el demonie 
contestó:—no me da la gana, chico. 
Y pasó el primer día y el segundo 
diciendo que no le daba la gana. 
A l tercero, oyó unos martillazos es-
pantosos. 
—¿Qué pasa, tú?—le preguntó al mi-
litar. 
—Que ya están levantando la horca 
para ahorcarme, bribón. ¡Sal de ahí, 
condenado! ¡sal de ahí! 
—No me da la gaiaa- contestó el dia-
blo. Y se echó á dormir tranquilo en el 
cuerpo de la princesa. 
A l soldado se le ocurrió una idea de 
pronto; se dió unas cuantas palmas en 
la frente, y salió. Y mandó que echa-
ran al vuelo todas las campanas d é l a 
ciudad. 
Y a sería extraordinario el alboroto, 
cuaiado despertó el diablillo. 
—Oye, tú ¿qué es lo que ocurre!— 
preguntó enseguida al soldado. 
—¡Pst! ¡casi nada! —dijo éste .—Es-
tán tocando las campanas... ¡porque tu 
suegra acaba de llegar...! 
...¡Pufff...! Es el diablo que huye; no 
paró hasta los infiernos... 
I V 
Nuestro cuento termina como todos: 
el soldado y la princesa se casaron; y 
fueron felices. 
CONSTANTINO C A R A L . 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i í i f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q u e lo p o s e e n d e 
E s e l p i í i n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía , 
en el a lmacén de música de su único receptor 
J O S E G I R A L T , O ' R E I L L Y 61, H A B A N A - A P A R T A D O 791. 
c 250 alt 26 -2 F 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
i He dtóicado toda la vida' al estudio de !a 
Epilepsia, OonTiilsíoaes ó 
; Bota Coral,;; 
Garantizo que m\ Rensedio curará los 
cases más severos. 
V\ que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
••r curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien ie 
pida UN FRASCO de ni REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimiente, 
aciviosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba* 
Es tai único agente. Sirvr.se dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . IT . G . K O O T , 
Xtcloraiorics: qb Pine Street, - - Ntieva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonu 
hre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , | 
S > Obispo 53 y 55» J L U 
a p a r t a d o 730 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epiteosia y Ataques, y un frasco de prue. 
>«2 GRATIS-
Usía buena criandera peninsular de 
4 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Calzada de 
Cristina n. 32, bodega. 2423 4-18 
U n asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento ú 
hctol, cocina á la española y cubana y es CUIB-
plidor con su deber. Tiene quien lo garantice. 
In íorman Zanja 28. 2417 4-18 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano para segundo, que sepa el 
oñc io y tenga recomendaciones. Prado 88, ba-
jos^ 2034 4-18 
So desea colocar un matrimonio sin 
hijos, aclimatados en el país , de 29 años de 
edad: él de portero ó criado de mano y e ü a de 
cocinera: no tiene inconveniente en salir al 
campo: a d e m á s otra cocinera. Aguila 169, es-
quina á Zanja. 2394 4-18 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país , con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera, se puede 
ver su niño: tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 84. altos. 2414 4-18 
Calzada 60 esquina á F , Vedado 
Se solicita una buena criada de manos que 
entienda de niños y sepa un poco de costura. 
Sueldo 110-60 oro ropa limpia; ha de traer re-
comendac ión . 2413 4-18 
Se solicita una criada 
en Compostela 146, altos, que traiga referen-
cias, 2451 4-18 
5Jn matrimonio recién llegado 
desea colocarse: él para portero y ella para 
cocinera. M u y buenas referencias. Informan 
en La Estrel la, In fan ta 62. 2450 15-18 
Desean colocarse una buena cocinera 
y un joven de dependiente de comercio 6 de 
café 6 de criado de manos. Informarán Inqui-
aidor 13. 2453 4-18 
Una buena cocinera peulusular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende.Informan Ó'Reil ly 77. 
2430 4-18 
Una señora extranjera 
desea colocarse con un matrimonio extranje-
ro para cocinar á 3a europea y criolla y lavar. 
Informan Concordia 75. 2422 4-18 
l>csc;> colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó ca-
marera. Sabe cump l i r con su obigación. Infor-
man fonda La Aurora , Dragones n. 1. 
2419 4-18 
S e s o l i c i t a 
un portero para una casa de comercio, no más 
de 30 a ñ o s de edad, soltero, que sepa leer y 
escribir, con buenas recomendaciones de h o n -
radez, colocación permanente. Lychenbeim 
¿ Co. O'Roilly 106. C. 399 4-18 
Se solicita una criada de mano que 
sea formal y entienda algo de cocinar; es para 
un matrimonio solo. Calle de O'Reillv nfime-
ro 78. 3440 4-1S 
Una s e ñ o r i t a q u e tiene gran práctica 
en la escritura en máquina, se ofrece para to-
dos los trabajos que se lo confíen: puede vérse-
le en Obra p í a 32, altos. 2436 4-18 
S A L U D 31 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo 
dos centenes. 2447 4-18 
Cocinero peninsular desea colocarse 
en casa particular ó de comercio: sabe cum -
plir con su obl igación y con todo lo que ee le 
mande: tiene quien garantice su conducta. In-
forman calle Aguiar 92, portería. 
2426 4-18 
S E TOMAN E N AUQU1LEIÍ 
varias casas en la ciudad, corriendo con arre-
glos y todbs los gastos, por si los dueños de-
sean ausentarse de la Isla: se dan todas las ga-
rant ías . Aviso en la ferretería L a Reina, Re i -
na 13, te lé fono 1313. 2407 8-17 
Cocinera para NCAV Xork. 
Se solicita una buena cocinera peninsular 
que quiera ir á New York para cocinar en casa 
de una familia de tres personas. H a de saber 
bien su obl igación y traer referencias. Sueldo 
cuatro centenes. Informes Hotel Pasaje, cuar-
to nñm. 116, ds 9 á 10 y de 1 á 2. 
2402 5-17 
n n i k fmiüí 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Don José y Don Celedonio Bor-
bolla Molleda. D. Ramón Gómez Corao y don 
Domingo de Mier y Escandón, todos del Con-
cejo de Llanes, Asturias. Los Sres. Borbolla y 
Díaz, Compostela 137. 2343 8-16 
Cocinera francesa 
recien llegada, desea colocarse. Sabe el oficio 
con perfección. También se coloca una hija de 
criada y sabe coser. Informan, Paseo nüm. 35, 
Vedado 2309 S-16 
Se desea alquilar 
una casa ó unos bajos para un a l m a c é n que' 
tenga una puerta de S pies de ancho. Dirigirse 
á Horter F a i r , San Ignacio 82 ó apartado 693. 
2332 8-16 
Se solicita 
E n Luz n. 70, nna cocinera peninsular, tie-
ne que dormir en el acomodo y tener quien la 
recomiende, sueldo 2 centenes. 
2339 S-16 
E l dueño de la marmoleria 
de Obispo n. 104, E . A. Mántic i , solicita con 
premura una casa baja que quede en el circuito 
de la calle de O'Reilly y Lampari l la > pa-
ra trasladar dicho establecimiento. 
2303 15-15 
É 3 o a s o l i o i t o . 
joven que sepa inglés para trabajo de escrito-
rio. Teniente Rey 41. 2320 8-16 
Un c o c i n e r o desea colocarse 
en casa de comercio 6 part icular . Sabe coci-
nar á, la c r io l la y á la e s p a ñ o l a . Tiene quien lo 
garantice. San Migue l y Escobar, c a r n i c e r í a , 
p o r S a n Migue l , 4-18 
Desea c o l o c a r s e una,joven peninsular 
de criandera á leche entera, de cinco meses de 
parida, con buena y abundante leche: no tiene 
inconveniente en i ' -n i campo. In forman Luz 
EÚro. 68. 2425 8-18 
Se s o l i c i í a n v e n d e d o r a s a m b u l a n t e s 
para vender p r e n d e r í a á familias con e l 50 por 
100 de comis ión . Consulado Í2i , cuarto n ú m . 9. 
2446 4-18 
competente se ofrece para trabajar de 7 a 11 ó 
de 4 á 7. Traduce el inerles. Dirigirse al apar-
tado 47. 2268 10-15 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
de Floridano Fer ia Sivori 
Calle de Peralta núm. 37.—Holguin. 
Se hace cargo de la promoc ión de todas c la-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oñcinas del 
Estado con la mayor prontitud y do la com-
pra v venta de terrenos ea la jurisdicción de 
Holguin. 2256 15-15 
L a A N E M I A en todas sns 
formas, la N E U R A S T E N I A , 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades aaiquilantes, se 
curan con BIOGENO (engen-
drador de vida). 
E l BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para nifíos. 
Se vende en boticas. 
1829 20-
Gran Agencia de Colocaciones *'La 
Primera de Aguiar", O-Reilly 13, te léfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
para el campo.—J. Alonso y V i i l averde. 
202S 13-10 
Un matrimonio sin niños, desea en-
contrar en casa de familia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y baño , frente á la brisa y sin amueblar. Po-
dría ajustarse la comida. Avisar al apartado 
número 209 H. M. Habana. 1986 15-9 
Q U I M I C O 
e solicita uno auxiliar en el Central Narcisa, 
Yaguaiav, que hable inglés; 
2229 8-14 
Ün tenedor de libros que tiene varias 
horas desocó nadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A G E N T E S 
s e s o l i c i a n e n P r a d o n ú m e r o 1 0 0 
d e 8 a 5 . 
1643 26-4F 
Ai 7 por ÍOO 
En 1', 21, Sí y 4: hipoteca y fincas de campo j 
casas y p a g a r é s y alquilere? y se compran ca 
sas. San José 30 y Habana 66, de 1 á 4. Sr Men-
doza. 2489 4-20 
D I N K R O . 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garant ía que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso nú-
mero 20. Te léfono 3065. 2039 22-18 
en todas cantidades sobre fincas urbanas y 
rús t i ca s , censos, p a g a r é s , alquileres, & , & . 
C O M P R A - V E N T . A de valores y bienes r a i 
ees.—E. M. B E L L I D O , Corredor-Notario-Co-
mercial .—Empedrado 30. 
2340 s-lG 
Capitalistas que quieran colocar su 
dinero á un in t e r é s del uno ai cinco por ciento 
mensual, c o n s ó l i d a s g a r a n t í a s , s í r vanse pasar 
á todas horas por el escritorio de L a V i l l a 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328. Apar -
tado 353. 1476 26-31 E 
Se vende una bodega 
por tener su d u e ñ o oue marchar á E s p a ñ a : se 
da casi por el valor de las existencias y utensi-
lios. Es buen negocio. Informes v id r i e ra de ci-
garres Reina y Amintad. 2328 4-22 
B O D E G A T 
Se vende una gran bodega cantinera v oue 
no paga a lqui ler y o t ra por poco dinero. ' É a -
zón Ten ien t e Rey y Oficios, conf i te r ía . 
2637 4.22 
S K VKNI>KN~ 
dos lotes de terreno que son lo mejor situa-
dos que pueaa en la capi ta l en $iSO.O0O oro a-
mericano, 30.000 oro efectivo. Sa lón H , café, 
manzana Gómez , de 10 á 12 y de 5 á 7. Tfono. 
850. _255? 8-21 
CONVIENE.—So vende el derecho de arren-
damiento de una finca de 1 y. c a b a l l e r í a s de 
t i e r ra á 8 k i l ó m e t r o s de la Habana por calza-
da, con magn í f i ca s fábr icas , gran arboleda, 
sembrada de m i l l o y con boniatales ds saca. 
En la mesa de anuncios de este p e r i ó d i c o dan 
informes á todas horas. 2255 4-21 
FONDA.—SE v ¥ Ñ D E _ Ü Ñ A 
cerca de l a capital ; hace de venta de 1,200 á 
1,300 pesos mensuales, poco alquiler , contra to 
por cuatro a ñ o s . Seda muy barata. Villegas 
25, altos. 2570 S-21 
E n 1 S.OOO 7>esos 
.';e vende una casa de vecindad, nuevs, que pro-
duce un gran alquiler . Se vende un fregadero 
de m á r m o l de 2 m . por l U , una piesa. I n f o r -
mes, Soledad 8 2156 5-20 
SE V E N D E E N KIOSCO 
de bebidas, refrescos, tabacos y cigarros situa-
do en uno de los mejores puntos de esta cani -
ta l ; dentro de poco t i empo v a l d r á el doble. 
Razón Angeles 29. 2470 8-20 
Se vende 
en 1250 oro e s p a ñ o l una p e q u e ñ a industr ia que 
deja de u t i l i dad de $3 a S4 diarios. In fo rman 
en Habana 69, todos los dias 3 a 4 p. m 
2514 4-20 
B O T I C A 
Establecida yn 1874, sin competencia se ven-
de. I n f o r m a r á n D r o g u e r í a Dr . Johnson, Obra-
p í a 53. 2443 4-18 
Se venden cnatro casas 
en $2,400. f2,600, $1,500 y $1,500. Informan Zu-
Ineta número 3, accesoria n ú m e r o 3. 
2429 4-1S 
S E V E N D E una acreditada tienda de tejidos 
con sastrería, camisería, pe le ter ía y sombre-
rería en uno de los pueblos de más prosperi-
dao de la provincia de la Habana, es negocio 
que conviene. Para m á s informes García, 
fíno.. Muralla S8. 2299 8-15 
Kn í}> 2.500 oro espafiol libres se 
vende la casa calle de los Corrales núm. 174. 
Pa,ra tratar en Maloja 20, de 12 á 4, todos los 
días. No se admiten corredores. 
2313 10-16 
Se vende en la plaza de Marianao, una 
casa con ciento ocheata metros planos de te-
rreno, se da barata. Para informes Rogelio 
Hernández; Cerrada 22 esquina á Vigía. 
2175 15-13 
Se venden sin intervención l e corre-
dor, dos solares contiguos, compuestos de 
2.060 varas planas en junto: uno es de esquina, 
situados en la calle Real—hoy Maceo—é I n -
fanta, en los Quemados de Marianao, á cua-
dra y media del paradero y por la otra pasa 
el e léctr ico libres de gravamen. Dirigirse al 
tenedor de libros de la locer ía L a Vajil la Ga-
liano 114. 2142 10-13 
Se vende la casa quinta Barreto 63 
en Guanabacoa. en 57,000 libres para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc, etc. Trátese directamente 
con la d u e ñ a Sra> de González en Zuiueta 71. 
2110 26-13 
Se vende un s o l a r en la parte más al-
ta y sana de Jesús del Monte, 1.200 varas cua-
dradas, no reconoce censo, calle de Santa F e -
licia entre las de Luz y Villanueva. Informan 
en Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, taller de 
g apera. 1990 10-10 
ELIXIR PECTORAÍT 
D E 
Güira Cimarrona 7 Coáeina 
iel Dr. J. Sarcia Cañizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las v ías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gateil en Cienfuegos y Sucesores de L . O. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16320 78-24 N 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la acc ión de una finca cerca do esta ca-
pital, que faltan dos a ñ o s para cumplir el 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,bajos. 
1313 26-E-26 
se vende un a u t o m ó v i l Darracq de 18 caballos, 
para 5 personas,fgarantizado en perfecto esta-
do de funcionamiento, puede verse en M o r r o 1 
2644 4-22 
Se vende uno en muy buen estado en San 
Lázaro 40. 2561 8-21 
E N A G U I A R 75, SE V E N D E 
un arreo de tronco, de cobre, usado. Se venden 
t a m b i é n un lente r á p i d o r e c t i l í n e o do Dallme-
yer , de x 8.J-Í un r á p i d o s i m é t r i o s de Ross 
de 5 x 7 y u n Universal ce Ross n . 4, a d e m á s 
un anteooj p r i s m á t i c o de Goertz para teatro 
2574 8-21 
Ocasióxí. 
Se vende un elegante milord Coustilier en 
m uy buen estado; un caballo americano joven, 
sano y de mucho brazo y una limonera france-
sa. E n el Vedado, G y 11, esquina del parade-
ro Lourdes, é informes altos del Banco Cana-
dá, de VA á 5. 2580 4-21 
E n S. Rafael se vende una flamante du-
quesa con 2 buenos caballos y su buena limo-
nera, por tener que retirarse su dueño á Espa-
ña: en la misma informan de 1 á 4. 
2393 4-20 
S E TEX1>K 
un elegante milord do Rarrieu, forma mosler-
na y muy poco uso. Salud 28, alto». 
2611 4-20 
S E V K N O E 
un bonito milord plantilla francesa con 2 ca-
ballos y sus arneses, todo en precio muy m ó -
dico. Informaran San Rafael 150 de 8 a %}¿ a. 
m. 2ol3 4-20 
Un elegante automóvil alemon de 22 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, 
S E V E N D E en módico precio caben nueve 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 2437 4-18 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden un Milord y una duquesa y cinco 
caballos con HUS enseres correspondiente». 
Pueden verse de 9 á una en Neptuno '206. 
2171 6-18 
Se vende una limonera en buen estado. 
liano 48. 2308 4-17 
G a -
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para cualc|uier ne-
gocio. Puede vorse en Concha 41, esquina a V i -
llanueva, Jesús del Monte. Taller E l Catalán. 
2515 15-16 
S E V E N D E 
el mejor y más bonito Trap de combinac ión 
que hay en la Habana, nuevo con zunchos de 
goma. Si lo desean también el caballo y limo-
nera. Reina 52. 2^22 S-16 
e n ( R e m a y E s c o b a r 
So vende un elegante Milord y una Duquesa 
de la ú l t ima moda francesa. Estos carruajes 
están construidos con art ículos de fantasía de 
París y sus conclusiones son esmeradas que se 
disputan la elegancia del mejor de la Habana. 
Así, pues, no compré i s coche, sin ver pri-
¡ mero los de esta nueva casa que cuenta con 
todos los adelantos de Europa y Amér ica que 
está colocada á su mayor altura. 
2243 S -'15 
Se venden en Morro 46 
n n f a e t ó n Cour t i l l ie r . de 4 personas, y una jar-
dinera; todo en muy buen estado, así como 
dos magn í f i cos caballos maestros de t i r o y de 
gran presencia. 2538 4-21 
S e v e n d e 
una duquesa, un mi lo rd , una ja rd inera , un fa-
m i l i a r de seis asientos y o t r o de cuatro; un t í l -
b u r y , un t rap , un fae tón P r í n c i p e Alber to , u n 
cabr io le t , un brek, una guagua y un carro pa-
r a pompas fúneb re s muy barato. Monte 268. 
esq. .1 Matadero, ta l ler de carrnajas, frente á 
Es tan i l lo . 2529 S-21 
S e v e n d e 
una duquesa con dos preciosos caballos y su 
buena g u a r n i c i ó n . I n f o r m a r á n en Lea l t ad n ú -
mero 1: puede verse de 1 á 4. 2528 4-21 
Á Í T O M C V V I L 
Se vende uno para cuatro personas en per-
fecto estado de funcionamiento, do fácil ma -
nojo y en precio ventaioso. Galiano 58. de 
8 á 4. ^2023 8-21 
% T T L B U R Y 
Se vende u n t í l b u r y nuevo de cuatro ruedas; 
puede verse en l a Quinta do Lourdes, Vedado 
2587 8-21 
S e v e n d e 
u n coche M i l o r d con dos bueno?; caballos. San 
M i g u e l y ü a u Francisco, lechería, de 7 á 9 v 
de3 á 8 . 2509 4.20 
A U T O M O V I L 
se vende uno en muy buen estndo casi nuevo 
para 5 personas, fabricante White, de vapor 
en Reina 91 de 12>; á 1^. .2226 , : 8-14 
•yjBN:J>E : f ~ 
un nuevo y bonito faetón ' 'Príncipe Alberto". 
Está por vestir. Se da barato. Se puede ver 
cu Salud Ib'O, por Oquendo. 
2C90 8-13 
Se venden en el Vedado 
calle 17 esquina á L . un buen familiar con run-
chos de goma, un faetón francés sól ido y de 
gran duración y un magníf ico caballo con una 
limonera en muy buen estado. 
2165 8-13 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato.-
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 26-11 F 
S E V E 
un automóvi l de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartel de Dragones por Escobar. 
1907 15-8 
E l jueves próximo, 22, recibo IOO 
mulos y muías y 25 caballos, buenos y baratos. 
Vaya á verlos antes de comprar. F r e d Wolfe, 
Te lé fono 1739. Marina 2. 2583 5-21 
Para persona de gusto 
Se vende una hermosa yegua de 8 cuartas de 
alzada, maestra de tiro, color dorado retinto 
de conchas, puede verse á todas horas en Co-
lón n. 1, establo, para tratar con su dueño ea 
Amistad 55, de 7 á5 . 246S 4-20 
C A B A L L O 
Se vende uno muy bueno, de tiro, sano y sin 
defectos, color dorado, ocho cuartas de alzada, 
pronio para una familia de gasto. Informan, 
Cuba 121 2493 5-20 
¡ÁLLOS Y MIILÁ8 
Y E L P R O X I M O M A R T E S 23 
Recibiré dos carros.—Muías de todos tamaños 
E . C A S A U S , C O N C H A y C R I S T I N A 
Te lé fono 6032. 
C 285 1 P 
Clarines de la Selva, 
pichones del año pasado, criados en jaula, 
m a n s í s i m o s y de todo canto, se venden cinco. 
Puentes Grandes frente al paradero de la Sei-
ba en el número 164. De siete á diez de la ma-
ñana. 2287 8-15 
Cameras. 
Se venden 250, m a g n í ñ e a s para crías. Infor-
mará, José Gonzaies, Apartado n. 1. 
2281 8-15 
Vacas 
E n Cuba núm. 4, te lé fono 739. Se venden er-
cogidas ó por puntas buenas vacas del país y 
de Veracruz, Venezuela y Cartagena acl ima-
tadas. 2214 15-14 
S E V E N D E 
un juego de sala de ma jagua con espejo gran-
de, una. vitrina fantasía y una columna pre-
ciosa de tres brazos, un juego de cuarto de no-
gal Reina Regente, un jueguito de mimbre 
azul, una bastonera b a m b ú , una lámpara de 
cuatro luces y otra de dos, de cristal, un vaj i -
llero y una nevera nogal, todo casi nuevo. 
Campanario 115, bajos. 2633 4-22 
S E R P E N T I N A S 
L A O P E R A , Galiano 70 
L A I S L A D E C U B A , Monte 55 
Esta casa no pone 'o? llamativos anuncios de 
"á como quiera. Precios de ganga." 
E s t a casa detalla las serpentinas como sigue: 
De 15 metros, unicolor, á 10 cts. plata paquete. 
)> 25 ,, ,, á 15 ,, ,, ,, 
,, 35 ,, ,, a 30 ,, ,, ,, >• 
,, 25 ,, bandera, á 20 ., ,, „ 
2531 ; 4-21 
Muebles baratos 
KlSe vende muy barato nn juego sala Luis X I V , 
un escarparate, una cocullera, varios muebles 
de mimbre y otros muebles más; todo muy ba-
rato. Estrel la 76. 2589 4-21 
A L M A C E N D E P Í Á Ñ O T 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
Ínanos de los acreditados fabricantes Boisse-ot, de Marsella, y T, Menzel, de Berl ín, los 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se afinan, alquilan y compo-
nen pi»nos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, t e l é fono 691. 2550 26-21 P 
— -,'1 1 r • •' • • • >— 
I I P j L C I O L O S 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos J a -
ponesas y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen pianos.—Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 58, Teléf. 691. 2548 26-21 F 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa. Para verlos de 
10 a 4 de 13. tarde en Industria 80, altos. 
2565 3-21 
Se venden una consola y espejo de ma-
jagua, un escaparate para caballero, dos cuer-
pos, un tocador, una sombrerera, cuatro sillo-
nes,' plegaderas de majagua, vajillas de cris-
tal , loza y varias cosas más. San J o s é 15, al-
tos, entrada por Rayo, de doce á tres p. m. 
2498 4-20 
V I D R I E R A S E N V E N T A . 
Para el que desee establecerse, se venden 
varias en O'Reilly esquina á Aguiar. 
2373 8-17 
Caja.—Se vende una muy buena d< 
combinac ión . También se venden una gran 
cama de matrimonio, una máquina de gabine-
te para coser, marca Palma y un gran escrito-
rio, todo de cedro, con su buena estantería pa-
ra librot^ Informarán de su precio en la gran 
p e l e t e r í a L a Cubana^ 2410 4-17 
P I A N O S E M A L Q U I L E R 
casi nuevos á precios bajos. 
E . C U S T I N , H A B A N A m 
30-2512 1333 
up UAUMONIUN 
Iones de eineo y m 
gistrbs; su estado nuevo. 
c 200 
D E ^ 
e d m í u e j f O i s y 2 j 2 ? 
Cei- ro 
en $30 americanos una bicicleta Pengeoc de l í 
clase en muy buen estado: informarán San Ig -
nacio 98, altos. 2389 4-17 
Dos vidrieras en 30 pesos oro. 
Una de 5 piés de largo con su mostrador y 
otra de cedro para una puerta. Aguacate 64 
2351 S-16 
fee v e n 
una vidriera propia para cualquier uso y de-
más enseres para una lecher ía en Suarez 115. 
2269 10-15 
S E R E A L I Z A N ! S E R E A L I Z A N ! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juegos ae 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en 1 a misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien nace una visita á cata casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
viso m pina 
Nadie compre muebles sin antes vi«iíf» . 
fábr ica de Gi l , Virtudes núm. 93. GríS 
tencia de todo. E l que visita esta casa,»*!6 
sin comprar y queda complacido. H a T d ^ $ 
do y para todos los sustos. ' Q6 
Especialidad en juegos de cuarta, de Di -
gna, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mU1** 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido -̂en ^ 
de cainitas de f-ioliero, finas, ú l t i m a novad'? 
de 3 centenes en adelante, con bastidor i* 
mismo medias camas, á 4 centenes y cama 
de li centenes en adelante, 'l odo listo y el t'*" 
bajo armados en la casa. Se hace por eno" 
go todo lo que so pida sin compromiso ni „ 
r sn t ia de ninguna class. Una visita, por B!?^ 





Franceses, Americanos, Alemana y EspaSol»? 
— Unico representante en América de los mi 
n íücos Pianos, RODRIGO T E N y C ^ ' S * 
t a m b i é n Ernest A. Tonk, New-York.- - . •W^1 
Monserrrit.—Concordia 83, Te lé fenonúm. itói 
Se caratizan estos pianos por tiempo indaflifi 
do, tanto por el comején como por su $o¿iI 
E 
Frente a. la Filosofía. 
2131 15-13 F 
L A F A B R I C A D S B I L I A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bcrnaza 53, á Teniente Rey 83. frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 1S161 7S-2tD 
v e r s d e 
una cama de madera para niño pequeño, una 
nevera, un coche para o i ñ o recien nacido, una 
<;ómoda con su cubierta de marmol, todo muy 
barato. Informan Amargura 57, á todas heras. 
2194 8-14 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventad» 
de DOS centenes monoiiales.—üe Valenolaa» 
han recibido castañuelas, panderecas, eaita* 
rras, etc. etc .—alüsica religiosa conforme en 
todo al MbíM-orojjio del Papa Pió X , de loa w i , 
jores autores'antiguos y modernos. 
2(5-21 D 
o t o r d é g ' a s 
Precios y condiciones moderados reserva en 
las operaciones. Muebler ía y fábrica La E s -
meralda, Angeles 28. Teléfono 1,131. 
2376 J8-14 
M U E B L E S E X G r A N ' j r A 
L A M I S C E L A N E A . 
de Santsaso Puentes. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
m á s céntr ica de la Habana, donde hay toda 
ciase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á l l O y de lu -
nas á |30, vesti dores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á |& aparadores áS8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á 12.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n? lio, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está a l lado del café. 
2126 26-11 F 
se vende 1 casi nuevo con 2 juegos de espejo «n 
30 centenes y un filtro de a c e i t é en 2 centenet 
Impren ta Manzana ds G ó m e z por Menserrat» 
2316 4-22 
SE V E N D E U N A L A M B I Q U E CONSÜ ^ 
rectificador nuevo: y una m á q u i n a de moleu 
c a ñ a de b a l a n c í n , faoricante Ros; tienen tod» 
lo concerniente para elaborar y moler. Se dan 
baratos, Snl6n H , Manzana de Gómez, L u n ^ 
ñez . Teléf. 850. 2558 V:-,.pi*< 
y 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas claies de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses. — Vázquez, Hermanos y Corap. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 153i 
2125 2(5-11 P 
U N I C A C A S A 
de G a s p a r Vi l lar ino y C a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sueursal. 
F-n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par-i señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
1504 13-14 F 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Animas 
84 " L a Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas , relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato. 
1739 26-6 F 
H s 
Loa que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly. 
6e compran brillante», oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2p2 28-1 F 
L o s 
¿rJIEREN COMPRAR &AMAS? 
T r e s H e r m a n e 
de Carneggie, se venden por tonelada 6 poj 
metros, cortadss á la medida que desee el con* 
sumldor, así como carriles u s s ^ s de vía an^ 
cha. Se compra hierro viejo y toetales vieM 
de todas clases, cera amarilla y goma vieja de 
bicicletas, zunchos de, cochea y automóviles y 
demás clases. Se vende una campana de bron-
ce, en buen estado, de 1650 libras, F . B. Hamtl 
Apartado 225, Teléf. 1474. Telégrafo: Hamal 
2532 4-21 
S e v e n d e 
un Motor de gas de medio caballo de faerzv 
un torno, un taladro, un aparato para ptíltf 
con todas sus herramientas, un baño para ni» 
quelar con todos sus accesorios, una fragua, 
un Harmoniflute Francais, un Fonógrafo d¿ 
Edison y un surtido de herramientas para ua 
taller de mecánica . E n Obrapía n. 56 iníbr-
man. 2547 4-21 
Se vende barato.—Un motor imifasa 
de la General Electr ic Company de 5 caballo» 
de fuerza. También un torno con todas sui 
herramientas. Dirigirse por escrito a F. G. es 
estn oficina. 2512 12-20 
S e v e n d e 
casi nueva una paila fíuses cobre y una niáqm« 
na vertical de 10 caballos, todo completopv* 
funcionar, un motor eléctrico, máquinas par» 
lavar y planchar ropa, cuellos y puños, un» 
estufa para planchar, correas, poleas y trasmi-
siones, todo para funcionar sin interrupciones, 
además vendo máquinas de coser Singery.td-
da clase de maciuinaria para confeccionesdd 
ropa. Escobar 117. 23fi2 4-17 . _ 
BAERínRM^Amo Marca í M 
De venta en las principales ferreterías y Al-
macenes de Barros de ¡a Isla. Unicos recepto» 
res C. J . Glynn & Co. Apartado 152, Habana* 
2353 8-16 
!or Glallii 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y preotol 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Atnat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén d* 
maquinaria. Cuba 60, Habana. 
C 2 6 9 ^ r : » l t 2 F 
Se vende 
una máquina de escribir Remington, nueva; 
unas lámparas de cristal, una banadera esmal-
tada y varios muebles, de familia que se au-
senta. Compostela 39. altos. 2580 4-21 
S e venden 
dos hermosas lámparas de cristal de 15 
y 20 luces de un gusto esquisito y otros 
muebles finos de una aristocrática fami-
lia que se embarcó para los Estados Uni-
dos, (íaliano í», altos. 2508 4-20 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
u u í i c a v i s t o s . 
O t e r o y C o I o m i u a v S . 
S a n R a f a e l 3 2 » 
0-264 F a 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
ckaA existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratís imos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. E n la misma se com-
pra, todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
T E N E M O S R E L O J E S D E $1 E N A D E L A N T E 
1284 26-27 E 
de E . CUSTIN.—Habana 94. tiene constante-
mente en venta Pianos B L U T H N E R — R O S E -
N E R — C. O E H L E R - - K O H L E R & C A M P -
B E L L . — P r e c i o s módicos.—Cajas de caoba. A l 
contado y á plazos cómodos . 
1331 30-25 E 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o - i 
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l ó m í ñ a s , 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-364 2 F 
Aplicable á los hornos de bagazo. 
L a miel es el mejor combustible f 
más económico para auxiliar y soste* 
ner el vapor en las casas de ingenio. 
A G E N T E G E N E R A L : | 
V í c t o r C . M e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a r s n r a ^ í > — A p a r t a d o 1 6 4 
2353' ^ ^ J L ^ - J 
^ M Í C Ü L T O E E S . 
Semilla í resca del maíz "Gigante. 
Dos granos vn centavo. Una mazorca de pn-" 
mera $2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada ma* 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 se l l» 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Al-
macén de maquinaria de Francisco P. Amai» 
Cuba b0, Habana. 
C270 alt 
E l 
Ahorro de combustible 
' D E S I N C R U S T A N T E G L Y N N " , and* 
P I A N O L A S Y A E R C O L A S 
de E o l i m i Cowpani / . de JV. York,, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente nartt Cuha* 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A R I A N U M . 23. 
Gran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
C281 alt _ 2 - F 
nuevos, de nuérdaB cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedalea, refractarios al come-
.ien, garantizados por 15 a ñ o s . Ventas al con-
tado y á plazos en el A l m a c é n de MÉsica de 
K j B o n i c h , Obrapía fi9, 1593 26-3 
P i a n o s d e p o c o u s o 
eir perfecto estado, de C H A S S A I G N E , P L E -
Y E L , B E R N A R E G G I , y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. E . C U S T I N 
H A B A N A 94. 1332 30-25E ' 
IIMSBÜH 
de table Company de C H I C A G O 
á $296 cy. al Coníaílo. 
Pagaderos de flO mensuales en adelcnte con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 2;?. 
Se cambian, comp^pen y afinan Pianos y 
Armouiuns. 
c 281 alt 3 F 
de azúca r , dulce de 
va, sin usar. Buen 
Todos los efectos del g i ro á precios modio 
Especialidad en Materiales Europeos. 
A p á r a l o s m é d i c o s de Gaiffe..-Telefono3 
tern Electr ic Co. 
FONOGRAFOS de EDISOgABAN>i 
Apartado 647, Manzana de Gómez 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero K ^ i s S i , 
12-24 Ato. 
l i m p i a y conserva las calderas, garantiZw-^ 
que no contiene ác idos , que ataque elnine^¿ 
Ge :as calderas. E n el Laborator io del D f : 0 ^ 
tameuto de Obras Pfiblicas, han anallZ¡j^ 
y tenemos certificado Oficia!, de haber s: 
empleado con éx i to , y actualmente somos iŵ  i 
ú n i c o s proveedores. 
E n Mstanitas: Hres. Lombardo Arechayai»-
t a & C o . - f c f i n G u a n t á n a m o y Cuba: í n ^ f 0 ^ 
Vives v F r a n c o l í . - E n la Habana. C. J-
& Co., Merced 83. _ 235* 
Oport unidad para ffauar dín?r(l¿a 
M á o u i n a para hacer Fai ry Floss ( a l S ^ ° * 
t; novedad), completa. 
a ocasión para una perso» 
emprendedora. Informan Teniente Rey 41 
Gran reja de Caoba, d(, c0. 
para carpeta, cajas de hierro, P r t ' ' ^ en ge-
piar, vidrieras y mostradores, ^ j¿ad áe 
neral, muchas v bonitas camas é "•""'V 
objeios y ú t i l e s . Monte 9, La A l m o n e d ^ 
A S M A T Í N A , 
Verdadero R E N O V A D O R antiasmfl^ g^lA 
cura el AHOGO, la O P R E S I O N y «"¿gMA-
por agudos ó crónicos que sean. JjaI.jftrieran 
T I N A ha hecho millares de currr%v.c;e %:en&9 
mente asombrosas. L a A S M A TIN A » „ 
en todas las boticas. l»3ft_ ,—''—i^^:' 
Hii^ntaTlTlmotiph^rjIlAiaO BB IA « A W í | | 
IENI1SNTE REY Y PRAl^. , 
